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^ . c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t a c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e j r n n d a clase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D HI I ]V T S T R A C I O N : 
P R A D O U U M . 103. E S Q . A T E D I E N T E R E Y . - H a b a « a . 
T ^ x - o o i o s e l e » s x i . s o r l i p o i < f > x i -
i Ü Í M F O S T A i r r i r ; ! ! ! T ¡ I S U B E C Ü B i l 
32 meses |15.00 plata. 
6 id i S.00 id. 
3 id v 4.00 id. 
TT . « . . f 12 meses.. 
H A B O A j » .* 7.0Q id. í :i7i id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Han •sido nombrados agentes de este 
periódk'o en Viñas, Mayaji jua y Ci-
fnentes, los so llor e s KI OH Faustino 
Cortin'a, don AÍfonso Martínez y don 
¿griique Díaz, respycbivámente, coai 
qyienes se servirá1)! en-íínderse les se-
ñores siistctriptore-s de1! D I A R I O DE L A 
MARINA en la« 'citadas li ealidádes. 
Habana, 23 de Noviembre de 1906. 
El A'dministraidor, 
Juan G. Pnmarisga. 
SERViOIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la har ina 
B S ^ I S f J ^ 
D E A C O C H E 
. .Noviembre 23. 
LA LXMK ¡RACION 
El diputado per la Coruña, D. Rafael 
Garset, ha sxplanr.do en el Congreso 
ima inteipelación sobre las causas de 
la inmigración, p roponié rdo como rae. 
dio de combatirla, que £3 fomente la 
riqueza nacional. 
F . s n ' A D R A RUSA' 
Ha fondeado en Vigo una escuadra 
rusa compuesta de tres buques. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-66. 
Se rv i c io de l a Prenda Asociad*?. 
De la tarde 
S U B V E N C I O N E S A L A 
NAVEGACION 
Kansas City, Noviembre 23.—De 
conformidad cen el informe de la Co-
misión á que ss refiere un telegrama 
de esta mañana, el Congreso Trasmis-
sissipiano ha aprob'¿ido hoy, pof una 
gran mayoría, la proposición de con-
ceder fuerte subvención á las nuevas 
lineas de vapores que se establezcan 
entre lew puertos áe Centro y Sur 
América y ss ha declarado además, 
en favor de la construcción del ferro-
carr i l intercontinental que ha de unir 
entre sí, todos los países de Norte, y 
Sur Aaiérica. 
AUMENTO CONCEDIDO 
Fall Eiver, Mass, Noviembre 23.— 
Los dneños de las fábricas de tejidos 
de esta localidad han acordado con-
ceder á sus operarios el 10.0 0 de au-
mento que reclaman estos en sus jor-
nales. 
MORMON MULTARO 
Salt Lake City, Noviembre 23.—Jo-
seph Smitb, jefe de la secta de los 
mormones, ha comparecido ante el t r i -
bunal y habiendo confesado ser cier-
to el delito de que se le acusa, de v i -
v i r ilegalmente con varias mujeres, ha 
sido sentenciado á pagar una multa 
de $300. 
T L X O R DEMASIADO EXPRESIVO 
Nueva York, Noviembíre 23.—El fa-
moso tenor italiano Oaruso, ha sido 
sentenciado por el jilea de la Corte 
Correccional de esta ciudad á satisfaz 
cer una multa de $10, por haberse per-
mitido dir igir , frente á la jaula de los 
monos, en el Parque Central, algunas 
frases inconvenientes á unas señoras 
que se dieron por insultadas y le man-
daron á arrestar. 
Ocia noche 
ttú a B O O A D O D E C A R U S O 
New York, Noviembre 23.—El abo-
gado del tenor Caruso, declara que su 
defensa no debiera haber influido na-
da en la multa que ss le impuso á su 
cliente, pues lo mismo daban quinien-
tos pesos que mi l . 
Dice el abogado que si Caruso resul-
ta culpsible, debió de habérsele casti-
gado severamente y en cambio si era 
inocente no debió de haber sido mul-
tado y que considera la conducta del 
juez como injusta é incalificable. 
AUMENTO DE JORNAL 
Los directores del trust del acero 
de los Estados Unidos, han anunciado 
hoy que desde el día Io. de Enero del 
año entrante, se aumentarán diez cen-
tavos d íanos al jornal que devengan 
todos los obreros de sus fábricas. 
CONTRA E L JAPON 
Chefoo, Noviembre 23.—Los chinos 
de la Manchuria se están preparando 
para boycotear todas las mercancías 
del Japón, como consecuencia del mal-
trato que han recibido de los japone-
ses y de continuar los subditos del 
Mikado ocupando e Iterritorio chino, 
bajo el pretesto que es una necesi-
dad- militar. 
También dicen que debido á los obs- j 
táculos que les pone el Japón, los co- i 
mercíantes de china no pueden efec- | 
tuar los grandes negocios que hacían 
antes con mercancías acnericanas y 
europeas. 
E L CAPITAN D E L " R O O S E V E L T " 
Sydney, Noviembre 23.—Mr. Bar-
bett, capi tán del vapor "Roosevelt", 
ha manifestado que una tremenda tem-
pestad fué la única causa que impidió 
al explorador Peary, llegar al polo 
norte, pero que creé que sí el tiempo 
lo permite, Peary logrará sus déseos 
|en la próxima expedición. 
L A TRIPULACION 
Muy pocos individuos de la t r ipu-
lación dsl "Roosevelt", desean i r en 
la nueva expedición que haga el fa-
meco explorador, no á causa del t n u 
tamiento que recibieron, sino por las 
penas é incidentes del viaje. 
CUESTION DE CORREOS 
Washington, Noviembre 23.—Como 
resultado de unos rozamientos motí- ' 
vados por ciertos privilegios concedí- , 
dos á editores, el gobierno del Cana- ' 
d á ha not íñeado al de los Estados Uní-
dos, que el día 7 de Mayo de 1917 i 
quedará anulado el convenio postal 
que existe entre los dos países. 
E l gobierno del Canadá, dice que 
hasta ahora el asunto solo comprende 
la materia de segunda clase y que en 
csso de que los Estados Unidos deseen 
extender dicho convenio, que el Cana-
d á está dispuesto á ello siempre que 
so redapte nno nuevo. 
2ÍOTICÍAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) . 103.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intei-és, 
lOl' /g, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 cl.|v., 
4.80.50. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambios sobre París , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Ilambnrgo, 60 d.|v. ban-
queros, ú 94.314. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.13|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. í)6, cos-
to y fíete, á 2.7jl6 cts. 
Mciscabados, polarización 80, en pla-
za, 3.5¡16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.l!l0 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Noviembre 23. 
Azúcares eéntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.9¡16. 
Degcmarto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.5!8, r 
París, Noviembre 23. 
Reaita francesa, ex-inberés, 96 fran-
cos 02 céntimos. 
O F I C I A L , 
C O i l M i OE M í k 
E N L A H A B A N A 
i l o i e l a M m 
CONTRIBUCION 
POR 
F I N C A S R U S T I C A S 
Primer ssiestre í e 190S á 1907 
Vencido el plazo señalado para el pago 
de las cuotas correspondientes al concepto y 
«omstre expresados se hace sabeh á los in-
teresados que en cumplimiento de lo preve-
nido en el artículo V I I de la Orden número 
501 de 1900, se les concede una prórroga de 
ocho «lías durante los cuales podrán efectuar 
el pago sin recargos. 
Xncnos ocho dia.s empezarán á cursar el día 
24 del presente j terminarán el 3 del en-
trante mes de Diciembre. 
Desde el día 4 del referido mes de Diciem-
bre incurirán los morosos en el primer grado 
de apremio y recargo de 6 por ciento sobre las 
cuotas, según está prevenido en el citado 
artículo V I I de la Orden referida, y con 
ese recargo podrán satisfacer sus adeudos 
hasta el 15 do Marzo del año entrante, in-
curriendo ilospués de vencido ese término 
en otro recargo de 6 por ciento que, con 
el anterior formará el 12 sobre las respecti-
vas cuotas. 
Habana, Noviembre 23 de 1906. 
Julio de Cárdenas 
| Cta. 2325 
Alcalde Municipal 
4-24 
A V I S O 
Las erróneas interpretacionrs, que 
á sabiendas, dá.n algunos agentes me-
morialistas al Real decreto de fecha 
6 de Junio últ imo por el que se con-
cede indulto á los prófugos españo-
les, obligan á este Consulado á hacer 
público, con el fin de evitar, en lo po-
sible, los muchos abusos que se es'tán 
cometiendo, que el indulto no es gene-
ral , y que no comprende como se 
anuncia á todos los prófugos cual-
quiera que sea su edad. 
En la imposibilidad de detallar aquí , 
cuales son los casos en que el indulto 
es total, ó sea con exención del Ser-
vicio militar, y cuando parcial, ó dei 
recargo del tiempo de Serricio, solo 
cabe aconsejar á los interesados que 
se dir i jan por sí mismos á este Con-
sulado, en donde obtendrán, como ya so 
ha manifestado más de una vez, cuan-
tos datos y noticias deseen para cono-
cer su situación respecto de las le-
yes Militares. 
La mediación de agentes es com-
pletamente innecesaria. 
E n términos generales puede de-
cirse que todos aquellos que sean me-
nores de 23 años, sólo alcanzan indul-
to en cuanto á la pena; los mayores 
de esta edad, pueden, en varios ca-
sos, obtenerle total. 
A fin de facilitar á los prófugos 
la redacción de sus instancias, desde 
esta fecha el Consulado pondrá á 
disposición de los señores Presidentes 
de los Centros de Dependientes, As-
turiano y Gallego, así como cualquier 
otro regional que esprese el deseo de 
tenerlos, formularios á que los interr--
sados podrán ajustar sus solicitudes de 
indulto. 
E l pla/o para solicitarlo te rminará 
el 31 de Diciembre próximo. 
La t ramitación y curso de las ins-
tancias en los Consulados, es entefa-
.'".Iv, T 
L a S m i t h P r e m i e r 
•Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su ftitima cmta de 
dos colores? Ofrezco á Vd , á continuación facilidades para obtenerla. 
La mim. 4 vale al contado $ 120. 
I P l g t s s o s s 
$ 140 $ 1 3 5 
AlcoDtado | 20 
y 
11 mensualidades 
de á flO 5 110 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á fió 5 105 
§ 130 
Al contado f 30 
I 140 $ 135 
$ 125 
Al contado $ 25 
y 
5 mensualidades 4 mensualidades 
deáfiO f 100 I de á¥25 | 100 
$ 130 f 125 
£ 1 wftdelo i i ú m . 5 a u m e n t a el p r e c i o en * .» . , . 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e nhf.iffaciones r j a r a n t ^ a a a s . 
l o d o s los p r e c i o s s o n e n moiterhr (t ni e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 0 , H a b a n a . 
E N F O C A S H O R A S S E C U R A 
r 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
P T Í I Á C A R U U A J K S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C ^ X J E S K T O ^ ^ ^ f ^ 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y O • 
S u r t i d o c o m p l e t o e n ( j o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GK W E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO, 
- ^ x ^ x ^ t o x x r x x 8 y l O , T C o l é f o ^ o 1 0 3 2 . 
EL. R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R E N F L A Í M A T O R I <) 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento an tí r e u m á t i c o inglés , 
exclusivamente vesretal, 
I p k F ^ ^ t C f * 1 ? ^ ^ del Dr . A la rcón , de Marbella, 
l ,. .; aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
^ ' de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
ANTES DESPUÉS hospitales. 
SORPRENDENTES Y NÜBÜSROSAS CÜR4CÍ0NES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de Ion carados. 
Cada Tratamtento se compone de dos frasquitos v una cajica de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su ítso. Fijarse bien en la firma d«l autor, 
Malar/n, Esnaña.— De venta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, 
Jnonson. laquechel, Bosque. Drosruería Americana v al detalle en todas las buenas bo-
íi^.*^J,^, fí?bana y ProvinciqF.—Apente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo OS, telefono 3116, quien da folletos gratis y por cor 
da, remitiendo un sello. correo X quien los pi-
B r o n q u i t i s , T O S , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e curan con el 
J A R A B E B R O M - F O R T E N T O D A S L A S B O T I C A S 
lámparas nara eaSyElectriciílal 
. M I M B R E S 
D E NUEVOS MODELOS. 
J o i t ó s ciiairos y esnejos, 
Art ículos <l<; fantas ía , lo. 
más uuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'KeiHy m y 58, Tel . (504 
/ / 1 ^ M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A M E R i C A N O S 
en maderas de 
R O B L E , CAOBA. N O G A L 
Y M A J A G U A 
COCHES DE MIMBRE. 
Camas MflMtest U ! w m 
L A E S T R E I j L A D E C U B A 
O'Reilly 56 y 33-Tel. 604. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
s e i m p o r t a e n C u b a , e s e í d e 
fttyo Mrto nombre os sní ic iente í r a ran t ia para los coiLsiimKlorcs Co;iio .«»« h a 
d a t a d o de i m i t a r e í i a i z a a c , llamamos la a tenc ión del publico luwna las si-
l e n t e s marcas: 
T O S 
| 9 
p o R 
S U basas 
T H E T R U S T C O M P A N T O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H, Davis, vice-presidente. 
O. A. liornsby, becretario-tesorero. 
T / U B A M J M . 3 1 . 
Eita Compañía realiza toda clase de operaciones bancana .̂ Recibe depósitos, des-
sempefip. el oargo de agrente ó intermudiario, inscribí é identifica csrtifioados de aooioues, 
bonos O otn a documentos de deudas. 
Sirve de asente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de nartícnlares y comoañías. Se encarga do vender, fomentar yaadmi-
Jgjgggy roa;..- Hape= fie bienes v r-ropiodade^así como de formar v organizar Com'uñías. 
T H E R O Y A L B M O F C A I A D A 
Ape-nie fscal áel Gobxemo d é l a Rer.úolica de Cubaryara el pagodf lo* cbequ-ndm!. El t t l > 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las meiores garantías nara Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 3 
F u m e n C i g u í r o s 
SH0E > 
5 i c h e r t ^ G a r d i n e r 
p o n s ^ C a . 
f a j s o n s 
p a r a b e b e s , a m o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
para 
se ñ 6 r a 
p: í ra jóvenes 
y hombres 
|| T x ^ n r r i {y otras nnidas 
¡I ¿ jCrovIi i al nomnrede 
B l u l r D O g I PONSác Ca. 
para Jóvenes - - i para .jóvenes 
i ' a C J í a r u 1 y hombres. 
A L O S H A C E N D A D O S \ C 0 X S T R U C T 0 K E S 
^ E L R U B E R O I O y « % ^ 
• es el mejor techado moderno, supe-r ior y más. barato qu«í el hierro j ja l -vauizado, teja Iraneesa, y cualquier 
techacio similar . 
¡ j K T o t i o h . o a r i ^ ^ t l ! ! 
n SE GARANTIZA que no se derrite con el calor. 
^ h,s de peso mucho máa lijero que el acero y el 
^hierro, f.e usa en gran escala para cubrir pa-
redes y piso.i, así como para techados. Es el te-
chado más fresco que se fabrica. Es absolutamen-
te impermeable y no le atacan los ácidos ni los al-
calíes. l/e .iphcáción baret?-y económica, así co-
mo también para composturas >'o;<e oxida ni se 
corroe. El mejor techo y el más barato que se fa-
brica para edificios puco costosos, así como tam-
bién para construcciones más costosas, tales como 
estaciones de ferrocarril.casas particulares, etc. Pí-
danse folletos en español, muestas completas, ete. 
v i , 
Eirigirsc á FRANK S. BOimE COMPANY, 40 Ólffmree Ne^Yor t 
Agentes para C5ba, LORENZO OLIVA y Ca^bbi^T^Haban 
P í d a s e en todas las f e r re t e r í a s de la Isla. 
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mente gratuita, salvo el reintegro del 
papel sellado. 
E l Consulado no expide recibo de 
las Solicitudes. 
Habana, 21 de Noviembre de 1906. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 23. 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres ha sufrido hoy un pe-
queño quebranto, el cual lo mismo que 
el alza anterior en nada ha afectado 
la plaza de New York y esta, las que 
continúan quietas y con precios ente-
ramente nomina'les. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 19.1^ SO.liS 
" 60 div 18.1i2 19 
París, 3 d i v 5.1i4 5.3i4 
Hamburgo. 3 d(V 3.5(8 4.1[4 
Estados Unidos 3 cl[V 9.3[8 9.3i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 4. ^ á 3 .1^ D. 
Dto. papel comertM)»!. 10 A 12 actual. 
Moneda* e v'ranjer.m.—S? c; tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.^4 9.3i8 
Plata americana 
Plata española 95.3[4 96. 
Acciones y Valores.—El mercarlo 
abr ió sostenido aunque no muy anima-
do, pero durante el día se fué animan-
do paulatinamcn-te y cierra firme, no-
tándose de nuevo animación y deman-
da por los valores del Banco Espa-
ñol y Ferrocarriles Unidos. Toman-
do como ba&e los tipos que rigen en la 
plaza, de los Bonos de Ücs Ferrocarriles 
[Unidos el tipo de Matanzas es el de 
ciembre y á principios de Enero, á 
2%c, cf., pero no hay compradores á 
este precio. Por otra parte, para en-
trar en competencia con Cuba á 2%c. 
cf,, el valor del azúcar en plaza ten-
dría qeu bajar á 3.73c., el del azúcar 
no preferido á 2.04c. cf. y el de remo-
lacha á 8s 3%d. libre á bordo. 
E l mercado europeo demostró oca-
sionalmente, un alza de l1/-;d., pero 
bien pronto volvió á bajar y las cotiza-
ciones de hoy son las mismas que hace 
una semana, es decir; Noviembre-Di-
ciembre, 8s. 9d.: Enero-Marzo, 8s. 
101/2(1.; Mayo, 9s. I d . 
Los mejores expertos europeos con-
sideran que el cálculo de los fabrican-
tes respecto á la cosecha europea, cu-
yos detalles publicamos en nuestra úl-
tima revista, es muy bajo, excepto en 
lo que se refiere á Francia, en donde 
la cosecha va resultando pequeña, y 
es probable que no exceda de la can-
tidad que indica dicho cálculo, la, cual 
es 112,700 toneladas menos que la que 
calcula Mr. F. O. Lioht. 
Los recibos semanales fueron de 





Banco Español , 98 á 98.1¡4. 
Bonos de Unidos, 119 á 125. 
Acciones de Unidos, 120 á 121. 
Bonos del Gas, 111.1|4 á 111.3|4. 
Acciones del Oas, 116.314 á 117.112. 
Hav. Elec. Preferidas 95.3|4 á 96.1 ¡4. 
í l a v . Elec. Comuneg, 51.5|8 á 52. 
Bonos del Havana Central, 82.112 
á &3.1|4 Cy. 
Acciones del Havana Central, 36.3|4 
'á 37. 
Deuda Interior, 103 á 105.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASASí DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % V . 
Oro amn ican0 eon-
trn oro español 109% á 109>^ P. 
Oro ttmericaito con-
tra piara española. 
Cfiiienes 
Id . en oanmUides... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El poso vimeneano 
en plahi española.. . 
de 13 á P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata. 
A 4.39 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á V . 
N o t a s a z u c a r e r a ' 
De Cuba 
„ Puerto Rico 
„ Antillas menores 27 
„ Brasil 3,350 
,. l l awai i 687 
„ Filipinas 
„ Java. 12,836 
„ Varios . . . 6,598 
L U I S I A N A . — Nuestros correspon-
sales telegrafían que la caña tiene po-
co peso, pero que está mejorando el 
rendimiento. Los cálculos reducen la 
cosecha á 250,000 toneladas. 
REFINADO.—Las operaciones en 
refinado, durante la semana, no han 
tenido importancia. Las entregas así 
como las nuevas ventas, han sido pe-
queñas, l imitándose los compradores 
á obtener lo que estrictamente nece-
sitan. Los precios continúan sin cam-
bio y ' 'The Federal Sugar Refining 
Co." sigue vendiendo á 10 puntos me-
nos que los demás refinadores. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1906 1905 
M o v i m i e n t o m a r i t í m o 
L A ' C A L C I U M " 
La barca inglesa de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Fila-
delfia, con cargamento de petróleo cru-
do. 
L A " D O R I S " 
E n lastre salió ayer para Panzaeola 
la goleta americana " D o r i s " . 
E L " L E A N D E R " 
E l vapor inglés "Leander" salió 
ayer para Nueva Orleans. en lastre. 
E L " A L A D D I N " 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Sagua el vapor noruego "Aladd in ' . 
V a p o r a s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 25—Méx'co. Havre y escalas. 
„ 24—Sardinia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 26—Mériria, Veracruz. 
„ 26—Excelsior, New Oríolns. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
eacaias, 
„ 28—Morro Castle, N. York. 
„ 28—Montevideo, Veracruz . 
„ 28—Castaño, JJiverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
n 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 2 Keina María Cristina, Santander 
„ 3—Seguranza, N. York. 
„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
„ 3—Eiojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 5—México, New York. 
„ 8—Mainz, Bremcn y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 24—México, N. York. 
„ 25—Sardinia, Veracruz. 
„ 26—Monterey. Veracruz. 
„ 26—México, Progreso y Veracruz. 
„ 27—Mrida, N. York. 
„ 28—Excelsior, N. Orleans. 
„ 28—Segura, Kingston y escalas. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle, New York. 
„ 3—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3—Keina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y escalas. 
Xt'\v York, refinadores. 81,350 98,12(i 
Bostón 25,108 1M,474 
Filadelfia 25,182 17,781 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á3.81 3.7il6 á 3.1i2 
Mascb. buen 
ref. pol, 89 á 8.81 2.7i8 á2.15il6 
Az. de miel, 
pol. 89 á3.06 2.9[16 íl2.5|8 
Brasil, pl . 87 á, ¡i 
Manila, supe-
rior á íl 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á3.13 A 2 3|4 
Surtido, p. 84 ti 2.81 N á 2.5il6 
Costo y flete: 
1906 1905 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los Sres. Czarnikow, Mac Doug;ill 
y Comp. 
Nueva York, Noviembre 16 de 1906. 
"Durante la ma'.vor parte de la se-
mana, el mercado de azúcar no ha re-
velado actividad alguna. Las cotiza-
ciones continúan sin cambio á 3.81c. 
¡por centrífugas, base 96"; 3.81c. por 
tnasecbado, base 89° y 3.06c. por azú-
car de miel de la misma base. 
No debe sorprender el estancamien-
íto del mercado, porque es dudoso que 
se pueda contar con más de 15,000 to-
neladas de adúcar de caña sin vender, 
ipara llegar antes de fines de año. Y 
la época de la llegada de estos azúca-
res es tan cercaba al período en que 
'los nuevos azúcares de Cuba comien-
zan á estar disponibles, que no hay in-
centivo alguno para que los refinado-
res reanuden sus compras, antes de 
que las primeras grandes transaccio-
nes eu Cuba fijeu el precio del ar-
tículo. 
Lo único que pudiera cambiar la si-
tuación en este punto é inducir á los 
refinadores á demostrar empeño en 
¡comprar los azúcares sin vender., para 
llegada eu Diciembre, los cuales son, 
principalmente, Javas á flote y Deme-
¡raras, listos para embarque, sería que 
'el tiempo en Cuba demorase la molien-
da; pero en cuanto á esto, no hay in-
dicaciones por ahora, desque tal cosa 
suceda y la perspectiva actual es que, 
para mediados de Diciembre, 50 fincas 
hab rán comenzado á moler, en compa-
ración con las seis que se hallaban 
moliendo en la misma época del año 
pasado. 
•Resulta evidente que, habiendo dis-
minuido la cantidad que se refina se-
ma nalmente, los refinadores, en gene-
ral , tienen bastante azúcar para sus 
necesidades hasta Enero, aunque no 
se halle en este caso alguno de los re-
finadores. Lo que se refine desde aho-
ra á fines de año difícilmente excederá 
de 180,000 toneladas, y en la propor-
ción que se refina actualmente, llega-
rá á tal cifra solamente; para tal ob-
jeto, los refinadores tienen existen-
cias de 130,000 toneladas y compras 
anteriormente hechas de azúcar de re-
moladla de Java y Demerara, que aún 
no han llegado, y que suman, por lo 
menos otras 130,000 toneladas. 
Se hala aún por fijar la importante 
cuestión del precio (pie han de obte-
ner los primeros azúcares de Cuba, 
•üay vendedores para embarque en Di -
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.35 á 2.45 2.1,16 á2.1I8 
Ctf. pol. 
9G á 2.12 I.Spt A 1,7.8 
Mascaba-
dos [>. 89 á 1.87 1.7ilé ú L l i 2 
I l o I I o n . 1 
l , pl. 88, 
nominal ^ 2.00 X ¡t 1.11 [16 
Surtido, 




S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 24 Santiago de Cuba, para Niie\itas, 
Puerto Padre, Gibara. Mararí, 
Baracoa, Buantánamo y Santiago 
de Cuba. 
„ 28 ¡San Juan, para Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Grpntánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas ó de la tarde, para Sagua y Cai-
barjén. 
Alava 11, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Granulado, neto.. 4.00 á 4.65 á 4.30 
A z ú c a r de remolacha. 
Kmbarcjue de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1905 
Pr¡mtíras,bH 
se 88 análisis 9, í } / . á 9,2 8, 8 , ^ A 8,8>¿ 
Se<?undas, id. 
análisis, á 7, 1,2 á 7,2 6, 8 ^ i l 6, 8% 
Ventas anunciadas desde el 9 al 15 
de Noviembre: 
5,000 toneladas centrífugas de De-
merara, embarque Noviembre, á 21/'sc. 
cf., base 96°. 
4,450 sacos centrífugas de Snriuam, 
embarqué Noviembre, á 3.13¡16c., 
ha.se 96o, al costado". 
La zafra en la Luisiana. 
Con fecha 15 del actual, dicen de 
Ntieva Orleans, que había mejorado a'l-
go el rendimiento de la caña, pero 
que en varias localidades no satisfa-
cía á los hacendadots, porque quedaba 
todavía mucha caña sin madurar, por 
cuyo motivo se creía que la producción 
no alcanzaría este año al total calcu-
lado. 
Malas noticias. 
Peores son las últ imas noticias, pues 
dicen que en Texas considérase perdi-
da la cosecha de caña á causa de las 
fuertes nevadas. A l Oeste del r ío Mis. 
sissippí, los vientos han destruido tam-
bién dicho fruto. En Tennessee los 
desbordamientos de los ríos han ba-
rrido con los campos, mientras eu el 
Estado de Louisinna una gran ola de 
calor ha perjudicado completiamente 
la calidad de la codiciada planta. 
S o c i e d a d ^ y E m p r e s a s 
Con fecha 7 del corriente, se ha 
constituido en esta una sociedad en 
comandita que girará bajo la r a /ón de 
Morales, Carranza y Ca., (pie se dedi-
cará al ramo de comisiones en general 
y de la cual son socios gerentes los 
señores dnn Walterio L. Morales y don 
Miirue! Carranza y comanditario el *e-
ñor don Luis Carranza, de Mérid l 
(Yucatán. ) 
P u e r t o de l a H a b a n a -
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
l>:a 23: ^ 
De Filadelña eu 14 días, barca iuglcsa Cal-
ciun, cap. T'-bie, tona. 769, con pe-
' -̂ eo á West i ndia Oil E. Co. 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Píuizacola, gta. americana, Doria. 
Para Sa^ua, vap. noruego Aladdin. 
Para New Orleans. vap. noruego Leander. 
BUQUES COK Rl VISTEO ABIERTO 
Para New Orleans. vapor noruego Alm, por 
Al. B, Kinsgbury. 
New York, vapor americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para New Vork, Cádiz, Barcelona y Genova, 
vapor español Montevideo, por M. Ota-
dv-.v. r : ^ . 
Para Kingston. (Jamaica), para Vigo. Coru-
ña y tíonthampton, vap. inglés Sogir*^ 
por D. Bacon. 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Monterey, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excel-
sior. por M. B. Kingsbury. 
MANIFIESTOS 
Día 22: 
Bergantín americano Havilah, procedente 
•i'.- Filadelfia: 
6 0 9 
Consignatarios; 625 toneladas con 633,750 
kilos de carbón. 
Día 23: 
Barca uruguaya .'loria, procedente de Bar-
celona : 
610 
Consignatarios: 6]4 pipas vino, 153,370 la-
drillos y 476,083 losas. 
Sebastián Ramón: 78 cajas cazuelas y 
cajas macetas. 
111 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97. . . . 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 118v4 
Id. id. id. id. co el extran-
jero 113% U8% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la lír.bana. 114 117 
Id. id. id. en el extranjero. , Il4v4 117̂ 4 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienluogos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
Id. del Ferrocarril d; Gibara 
á Holguín .100 109 
Id del Havana Electric Rail-
—. wais Co.( en circulación). . 04 103 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 108 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circuación). . . 97% 981/4 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías). N 
Id. id. (acciones comarss). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique dn la Haba-
na 100 ?in 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 135 150 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 95^ 96*4 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 51% 52 
Habana, Noviembre 23 de 1906.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Panco Español de Ja Is la de Cu-
ba, contra oro 3% á 3^ 
Plata española contra oro 95% á 96 




Empréstito de la República 
de Cuba I I i US 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
inteiicr 103 105 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamienío primera hipoteca 
ex-cp 116 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114% 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfueges a Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín 100 sin 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales - . . 4 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . 111*4 l l lv4 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F, C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
liónos de la República de Cu-
ba emitidos en 189(5 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watcs Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en cireulaci u). . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div • • : 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenas de Regla (limita-
da 
Compañía Je Caminos de 
Hierro dfa Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas t . 
Compañía de G?? y Electrici-
dad de la Habana . . . . 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nuevai Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construccionef", 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 
Idem de la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. 


























de la Habana 
Emsión i e B o i w i e $1.000,000 
Cupón número 5 
Pagadero en d ^aneo Nacional de Cuba 
Venciendo el día primero de Diciembre pró-
ximo el Cupón número 5, correspondiente á 
los Bonos Hipotecarios emitidos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de Bonos se servirán presentar á las 
Oucinas de la Compañía, Monte número 1, 
Habana, los Cupones facturados por or len 
correlativo de numeración, en las planillas du-
plicadas que so facilitarán gratuitamente, pa-
ra que después de examinados, cobren sus im-
portes correspondientes en el Banco Nacional 
de «'uba, Callo de Cuba número 27, Habana, 
todos los días hábiles de 9 a m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1906. 
El Administrador general 
Emeterio Zorrilla 
C.2319 8-23 
K E W - Y 0 R K S T O C K Q ü O T A T M S " 
SENT BY M1LLSR & COMPANY; MEMBERS OFTHS STOCK EXGHáNGE; 
O F F I C K Ao. B K O A D W A Y , N E W Y O l i K CITY 
COERESPONEENT: WQÜEL HE CARDENAS 74 CUBA ST. TELEPME 3112 
Z K T o v i o i o D L ' f c í Z r o 2 3 c í o 1 3 0 S 
U E K O T V A Cierre \ \ | I 'l 
i m 5 1 i i 




Ame. Car F 
Texas Pacific 
Amo. Loco 
Ame. Smefting. . . . 
Ame. Sugar 
Mcxican Natioi-'al Pre. 
Atchiso» 
Baltimorc & O. . . . 
Brooklyn Kapid T. . . 
Ciinadian Pac. . . . 
('hospeake 
Rock - Island 
Colurado F u e ! . . . . 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 








Southern Pac. . . . , 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. 8. Steel Com. . . 
I ' . S. Steel Pref... . 
Norfolk & Western. . 
Interhorongh Co. . . 
I nterborough pf. , . , 
National Load, Com. 
Cotton. — Decembcr. 
Cotton. — Mar. . . . 
Miss K. Texas. . . . 
Barca inglesa Calcium, procedente de Fila-
delfia : 
611 
A la West India Oil R. & Co.: 29.700 ca-
jas con 297,000 galones de petródeo crudo. 
G O I f f l DE C O S i O O i S 
co i j x a c j o y o n ¡ c i a l 
C A R I i n o s 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d]v 20*4 19% p|.0 P. 
„ 60 (i|v 19 18% p|0. P. 
París, 3 djv 5-;4 5% p¡0. P. 
Alemania, 3 d]v 4V4 3% p|0. P. 
„ 60 djv 2% p 0. P. 
Estados Unidos 3 d|v. . 9:>4 9% p|0. P. 
España B] plaza y can-
tidad, 8 d;v. . . . 3V4 4 p¡0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 13 plO. P. 
MONEDAS Comp. i-'cnd. 
Greenbaeks O'/i 0% p|0. 
Plata española 95% 97% p|0. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 9G', en almacéu á precio de embarque 
4% rls. arroba. i 
Id. do miel polarización 99, en almacén' á 
precio de embarkuo 3 ris. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones. .' 114 US 






































































































































so • s 
3>-¿ 
561.41 
tX% más % 
44%! — % 
40 : 
147 ¡ 147 
184%| 184% 
94% | 94% 
131 I 131 
139%| 139% 
148141 148% 
38% j 3814 
94% i 94% 
34% | 34% 
188%l 188% j 
47% I 47% | 
105 | 105% | 
95 I 95 
3fi% 36%| 
76%! 76%| 
75% | — 




















OBSERVACIOXKS SOBRE EL M E R C A I S . POR CAR LE, 
10.06. Corren nimores tie que el j teoría no encuentra la aprobación de 
Colorado Fuol ha descubierto una ve-¡ los intereses conservadores. 
ta de mucho valor en sus minas que 
Üe puede durar hasta 35 años. 
11.18. El mercado está firme y Eea-
ftmg está ahora á 148.1¡i y St. Paul 
á 184.:'. t 
11.57. Todas ias acciones que se 
ofrecen á la venta son inmediatamen-
te absorbidas y esto generalmente su-
cede euando un ítlza se aproxima, así 
es que creemos conveniente comprar 
valores. 
12.21. Hay mucha demanda por 
Missouri Kanasa y Texas, que está 
ahora á 40.3}4 y creemos que es una 
beuna compra. 
1.06. En el fumro cotizaremos Mis-
souri Kansas & Tesas en vez de Na-
toional Li ' . id . 
1.20. Creemos que las acciones del 
Texas Pacific siguen siendo una bue-
na compra. 
2.55. El número total de acciones 
vendidas en la Bolsa de esta ciudad 
durante el día de hoy -ha sido 769,000. 
Hav. Electric Comunes, abrieron á 
46 compradores y cerraron al mismo 
precio. 
Hav. E'Icctrie Proferidas, abrieron 
á 85 compradores y -cerraron á 87 com-
pradores. 
Southern Pacific. 
Mientras que en los círculos espe-
culativos la subida del Southern Pa-
cific se ve como una indicación de al-
gún plan de alianza con la St. Paul, 
es bajo la consideración de que esta 
Puede ocurrir, sin embargo, la mis-
ma duda, si se calculan lo.s derechos 
adherentes á los accionistas en el caso 
de que una emisión de acciones prefe-
ridas pueda ser garantizada dentro de 
algunos meses. La especta-tiva, mi-
rando tales derechr/s, es la que los 
$40.000,000 de Acciones preferidas 
ahora en circulación, deben ser reti-
radas, de acuerdo con el requisito de 
qnê  se concede el poder de hacer es-
to á 115 y que subsecuentemente, los 
$60.000,000 de preferidas en el Teso-
ro sean vendidas á los accionistas á 
la par, como un si de por ciento per-
manente, no su jefas á ser redimidas. 
Si como se dice toda la emisión de 
$100.000,000. incluyéndo los pésol, 
40.000,000 al ser comprado debe d;ir-
se con derechos, esta pcsibi'.idad ha 
dado (pie pensar acerca del giro que 
la Compañía intenta realizar con el 
dinero que esta venta produzca. La 
repuesta sería sencilla, si se supiese 
dofiinitivamente que sólo $60.000,000 
de las acciones fueran admitidas por 
$46.000,000 de los productos que se 
requerir ían para satisfacer el costo 
de la emisión de $40.000.000 ahora en 
circulación y el balance de $14.000,000 
sería pequeña cantidad para aplicar-
la al mejornmiento de un Ferrocarri'l 
como el Southern Pacific. 
•Considerando que este ferrocarril 
es muy progresivo, una cantidad de 
M.0OO,OO0 sería -astada fácilmente 
para R^orai* las Küéáa y propia (ades 
de la Compañía. 
El «lía 
ocho 
d e l a h a b a n a 
Pii'^'-o .le Diciembre n • 
y media de lK - P ' ó x i n ^ t 
ofu:inas .le -sta Kmpn.sa M ^ l ' ^ V ' » 1 
se verificará el sorteo de t • ^ " 
bonos hipotecaiio.s ,1o loS cmU;^ ^ rii»! 
critura rie 1, do Octubre ^ t L ^ T 
gotario D. Joaquín Lan.-ís y AU ' ^ * 
bonos han de ser amortizada s e ^ 0 ' 
ludo en dicha escritura. re.un lo ^ 
Lo qu • s- peno en conocí • 
señores tenedores .le d¡cho8 ^ le I 
desean asistir al acto 0Uus D i / i 
llábana, Noviembre 20 de l9o6. 
P. S. Cario, /w-n.,.; "n • •'! _r't.i._23^2 ann«fo.iV;ík 
I k t r o I a í i e I 
D E L A H A B A N A 
Secciíiiíe Fomento T P m e c c i i a 
SECRETARIA 
Para conocimiento de los señores U 
dos, Comerciantes. ]ndustnaies v ^ ;:!''"eil'i* 
de esta isla, se hace saber que en ^ 
jos del Centro Gallego de la Habana 1'a-
cuentra establecida la Secretaria d 86 ̂  
Sección donde se reciben órdenes Cst* 
licitud de operarios, oficiales cria/n * 
pendientes de todos giros. Tenedores0)' ^ 
bros y auxiliares de carpeta, así o 
gún joven recin legado, atendiendo W ^ 
citudes con toda prontitud, ajustadas •!0!i" 
aspiraciones de la persona que tenE•aVK•l,, 
honrarnos con sus pedidos, va sean por L ^ 
propio ó por telfono al número iso ' 
Sección ofgreceetaoiquemconrosahrándcxi i 
Para el cumplimiento de lo que estalL 
ción ofrece, en el mismo local se ha V 
un registro donde se anotan las solicitud^1!' 
todos aquellos que deseen trabajo, asi 7 
las referencias é informes que deseen R̂ Ü! 
su aptitud y moralidad :' 
Habana 22 Noviembre de 1906 
El Secretario 
_ José T'hniin 
C E N T R O A S T U B U N I 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Conüs'úu di 
Intereses Materiales para sacar á pflbÜío su! 
basta las obras de construcción de xm m\¡¿ 
llóu para tuberculosos eu la Quinta de Salui 
"Covadonga", de orden del Sr. Presidont, 
de dicha Comisión se avisa, para general PO. 
nocimicnto, que se admiten proposicionw haj! 
ta las doce del día diecinueve de Noviernhw 
próximo. 
Todos los días hábiles de sieta á 
de la mañana y de doce á cinco de h 
de_. podrán verse los planos y pliegos de o ñ-
diciones en esta Secretaría, en la car.!, se f». 
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
sor-n adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1606. 
El Secretarlo, 
A. Machín 
G. 2132 alt. 20-31 Oct. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS M ü T í l 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m ñ en la I m n el ai] íSíi 
E S ItA L'MCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones cniitimiaj. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 2 m 4 1 0 - 0 0 
SINIKSTEOS paga-
dos aasta ia IB-
cha S 1 5 9 5 . 3 5 9 - 9 1 
Asegura casas ae nidiupOoierid. exieílwj 
mente, con tabiquerla interior ae mamiws-
terla y loa pisca toaos ae madera, aiws y 
bajos y ocupados por tamllia, á, o¡¿ y midió 
v:ciUavos oro español por ICU aaual. 
Cits;i.3 de madtra cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 a.tír.eiiio y aunque no lea-
gan loa pisos de mader,->., bauítadas una-
mente por familias, ú. 47 v medio cemavoi 
oro español por 100 anual. 
Canas da tablas, con techos d<) teja* a« 
lo mismo, habitadas solamente po.- faraiM". 
& 55 centavos oro espaCül por ^0 a. aao-
ix)s ediñcios -te m. de: j . que .ont^rian es-
tablei-lmienios, jomo bodega, café, i.cc, 
ga.án lo inisu.o quo ¿¡nos, es decir, ei )» 
bod ¿i. eatá en escala lüa yue pasr-
por 101» oro empaño] anual, e' ediflclo WW** 
lo mismo y asi sucesivamenre est4.uoo en 
otras escaias. pagando siempre tantt'í0(r *, 
continente como por el contenido. Otcm" 
¿n su propio edificio, HABANA 6s e»(l- » 
a.MPtí ORADO. 
Habana 31 de Octubbre de 1903, 
2¿94 
m m m m m i í W m n 
y Alinsceiies ie M i L i i M i 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Compañía delj-
C. de l̂atanzas con esta Compañía li>te 
nacional (fc acuerdo con el contrato cel9t)r 
do en Londres el 16 de Agosto último 
las representaciones de ambas Empresas, 
jo la base de canjear los $6.000,000 en aecur 
nos emitidas por la de Matanzas por 
total de £608,500 en Bonos IrrcdimiDl* J 
3 por 100 y £911.'.750 eu Stock Ordinario 
la Compañía Internacional, se hace sal* 
los accionistas de Matanzas que, desde 
fecha, pueden entregar en estas o^111^'/^ 
do número 2, altos, los certificados 
acciones y : -síduos de acción, con o i ^ 
de percibir en valores de esta ConlP!1 "¡Le,, 
parte proporcional que á las mismas 
pendan eu la sigH'mte forma: tiOOO, 
Bonos 5 por ciento—En láminas de t i , 
.300, 100 50 .10 y certificadas tr^ciOD^ 
menores de £10, al respecto de £50.14s 
cada acción de $000. 1 rioOO, 
Stc;': Ordinario. — En láminas de - > Je 
500, TÍO, 50, 10 v fracciónales menor 
£10, al respecto "do £76Js. 3d. P0/ ^ 
acción de $500; comprendiendo e 8 ' ü t o 
ma proporcii'm ol 50 por ciento de 
de capital (¡ue ha acordado esta ômV,„ vcf 
Los rc.-údiios ú fracciones de ^ BOe-
cibirán, con arreglo á su importe, cQTies-
vos valores en la proporción que 
ponda. ifica^ Los intercsa.los relacior.r.rán lo5 ce ^,^3 
que enrreguon eu los impresos Para •',,[0 u» 
que al efecto se les facilitarán. r̂ .0? jSa(k'3 
recibo que los sen irá para percibir, i 
tres .lias hábiles, los nuevos tî 110 * 
Habana, Noviembre 15 do 1ÍH0_ rJ) 







L o n d r e s y M é x i c o en 
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc ioMí*s , 
Dotes é 
Inversión0: 
F a c i l i t a n cant idades soD* 
potecas y valores cotizan i08, 
O F I C I N A C E N T R A ^ 
T E L E F O N O W 
ñ a s 
bi ' I 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edición de ].d máñáru 
que 
Somos de los que opinan que antes 
tíc convocar al cuerpo electoral conviene 
ue estén constituidas y organizadas las 
fuerzas políticas, á fin de que todo el 
¿ s pueda tener intervención y parti-
¿j ación en el restablecimiento de la 
legalidad, pero no llegamos hasta el ex-
° o de sostener que sea absolutamen-
te necesario que esa condición se cum-
ia para que se celebren las elecciones, 
gon otros, además de ese, y por encima 
¿e ese, los motivos que aconsejan por 
•hora el aplazamiento de la fecha en 
deben abrirse los comicios. 
Hay, en efecto, que fijar previamen-
te algunos puntos del mayor interés, 
en los que van envueltos el porvenir 
de Cuba y el mantenimiento mismo de 
su personalidad nacional; porque sería 
tan pueril como ocioso el pensar en la 
probabilidad ni en la remota posibili-
dad siquiera, de efectuar dentro de un 
jnes 6 de diez, unas elecciones de re-
novación parcial, reduciendo á esas ra-
quíticas proporciones las consecuencias 
de una revolución que derrocó un go-
bierno legal y provoco una interven-
ción extranjera. 
Esta vez, como tantas otras, como 
siempre, pudiéramos decir, el alcance 
y las consecuencias del movimiento re-
volucionario han traspasado los lími-
tes que sus iniciadores habían fijado. 
Los procuradores de la Asamblea fran-
cesa de 1789 no pensaban que la Re-
volución que iniciaron había de dege-
nerar en la anarquía de 1893 y en el 
despotismo militar del Consulado y el 
Imperio; Serrano, Pr in y Topete su-
blevándose contra Isabel I I estaban 
muy ajenos al pensamiento de que su 
obra provocaría la guerra civil, la in-
disciplina militar y el cantonalismo; á 
Martí y Maceo rebelándose contra Es-
paña, no se les ocurrió que á la sobe-
ranía que intentaban derrocar sucede-
ría en Cuba la de los Estados Unidos, 
y los jefes del movimiento 4'constitu-
cional" del verano de 1906, lo que me-
nos podían figurarse es que su " t r i u n -
f o " tendría por resultado inmediato 
la muerte de la Constitución y la sus-
pensión indefinida del régimen repu-
blicano. 
La situación creada por los últimos 
acontecimientos ha planteado proble-
mas que no se resuelven, que no pue-
den resolverse sólo con que se convo-
que en Diciembre ó en Junio al cuer-
po electoral para elegir por tres ó por 
dos años á un Presidente y á un Vice-
presidente de la República y una par-
te del Congreso. Uno de esos proble-
mas es la fijación de las futuras rela-
ciones entre Cuba y los Estados Uni-
dos. Hay quienes deliberadamente de-
satienden este aspecto de la cuestión 
cubana, que es el primordial y hasta 
el único en el sentido de que todas las 
demás fases de la misma caestión son 
subsidarias; pero no reinan las tinie-
blas porque nos empeñemos en cerrar 
los ojos á la luz, como no evita el aves-
truz la persecucióu del cazador porque 
oculte la cabeza bajo las alas. 
La lectura de los artículos que los 
grandes diarios americanos consagran 
á nuestro país, deja en el ánimo la 
impresión de que será necesario, indis-
pensable, fijar, como ellos dicen, el 
status internacional de Cuba y la po-
sición de ésta respecto á los Estado» 
Unidos, antes de que se retiren de 1*, 
Isla las tropas y las autoridades en-
viadas á ella por el Gobierno de Wash-
ington. " J a m á s " — e s c r i b e el Sun, de 
Nueva York—"jamás volverán los po-
líticos cubanos á disponer libremente 
del Tesoro de Cuba". 
Reconozcamos, pues, todos la reali-
dad y con vista de ella deduzcamos, 
todos también, la conducta que debe-
mos seguir. No se trata ya de buscar 
un sustituto en la Presidencia de la 
República al señor Estrada Palma y 
de cubrir varios puestos vacantes en 
el Senado y en la Cámara de Repre-
sentantes ; se trata de algo más, de mu-
cho más : de constituir el futuro go-
bierno cubano sobre bases que sean 
aceptadas y consentidas por los Esta-
dos Unidos. De modo que las eleccio-
nes, cuando se efectúen, no pueden 
ser parciales, sino generales, y además 
han de tener el carácter de constitu-
yentes. 
I N S T A N 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
17 de Noviembre 
A l Xciv York le dicen de la Habana 
que algunos opulentos señores, weélfhif 
ini i restij amenazan con volar un ferro-
carril, de propiedad inglesa—¡bonita 
ocupación para capitalistas!—con el fin 
de prolongar la intervención americana 
y que los liberales declaran que se pon-
drán en armas si no se les entrega el 
gobierno y si la intervención no hace 
lo que se prometió que haría, esto es, 
un segundo experimento dé indepep-
cia. 
Otro periódico de Nueva York, el 
Globc, repite las noticias que, hace dos 
días, reeojí del Post y que, como se re-
cordará, eran éstas: que las elecciones 
se efectuarán en Diciembre de este año 
y que las tropas americanas no se reti-
rarán de Cuba después de las elecciones. 
Supongo que este programa agradará á 
unos y otros; á los liberales con tenden-
cias á "convulsionarse" por segunda 
vez y á esos capitalistas con ribetes de 
dinamiteros. Difíciles de contentar son 
ambos elementos si no les satisface lo 
que, según el Fost y el Glohe, va á hacer 
el gobierno de "Washington. ¿Qué otras 
cosas podría hacer, hoy por hoy ? 
E l Glohe afirma que la situación es 
}r;,;;vo. porque, dentro del partido libe-
ral se ha planteado la cuestión de raza, 
apoyando los blancos al señor Zayas 
para la Presidencia y los de color al se-
ñor Gómez, y, porque éstos exigen al 
Gobernador Magoon varios empleos im-
portantes, bajo la amenaza de sublevar-
se. Confieso que no veo la cuestión de 
raza en eso de. que los liberales de color 
quieran para Presidente, al señor Gó-
mez (don José Miguel), que es blanco; 
y, cuanto á lo de los empleos, si sólo se 
trata, como dice el Glohe de ' ' varios im-
portantes" el Gobernador Provisional 
puede seguir uno de estos dos caminos: 
ó imitar al general Wood que creó pla-
zas inútiles y bien retribuidas para 
aplacar á libertadores necesitados: ó 
proclamar que, como las elecciones se 
celebrarán pronto, el partido que las 
gane proveerá de sinecuras á su perso-
nal. ¿A qué impacientarse si ya la es-
pera no puede ser larga ? 
Lo mejor sería que en Cuba existiera 
una administración extraña, en su ma-
yor parte, á la política, y en la cual no 
se pudiera entrar sin alguna prueba de 
capacidad y no hubiera improvisacio 
nes. Pero la primera ocupación ameri 
éanaj no sólo no hizo eso, sino que deŝ  
t ruyó lo poco que, parecido á eso. dejó 
España, puesto que no proveyó por 
oposición las cátedras de la Universidad 
y de los Institutos. A los que, después, 
han gobernado cuatro años, ni siquiera 
' por egoísmo, se les ha ocurrido hacer 
una ley de empleados; que, ahora, po-
dría servir al Gobernador Magoon para 
contestar á los que acuden á su despa-
cho, escudilla en mano. 
Hay, por la traza, gente interesada, 
aquí y en la Habana, en propalar que 
en Cuba la situación es grave. Conviene 
combatir esa patraña y trabajar en pro 
de la confianza. Lo grave, que era la 
"convuls ión" , ha pasado ya; y si vinie-
ra, otra, sería, sin duda, un fenómeno 
enojoso, pero no tan importante como 
cuando se produjo bajo le Presidencia 
del señor Estrada Palma, porque ahora 
está ese país dominado por un poder 
fuerte. 
No creo que esas amenazas, que se 
atribuyen á los Cresos terroristas y á 
los liberales, hayan sido proferidas; y si 
lo han sido, no es probable que se pien-
se en hacerlas efectivas. A l gobierno de 
"Washington no lo han de intimidar; so-
bre que dispone de medios sobrados pa-
ra suprimir disturbios, cuenta con la 
aprobación de todo el mundo civilizado, 
que nada pierde, y mucho va ganando 
con la intervención americana en Cuba. 
Ninguna presión local le obligará á mo-
dificar el sentido general de su política, 
que es la conservación de la nacionali-
dad cubana, con mayor cantidad de 
control americano. Si los capitalistas 
dan en la flor de volar trenes, no por eso 
se le ha de imponer á Cuba la anexión; 
si son los liberales los que, además de 
volar trenes, roban caballos, no por eso 
se re t i ra rán las tropas y se acabará el 
control ejercido por el Gobernador Ma-
goon. 
Esto lo saben en Cuba así los que ha-
cen política como los que hacen azú-
car; y como lo saben, repito que no 
creo que piensen en calaveradas. En lo 
que les conviene pensar es en esa tran-
sacción, que, la semana pasada, les re-
comendó el D I A R I O DE L A M A R I N A 
y que es indispensable, no para salvar á 
Cuba de la anarquía, que. de esto, se en-
cargan los Estados Unidos, sino para 
dotarla de un gobierno tolerable y para 
traer antes la gran prosperidad á que 
está destinada. 
X . Y. Z. 
" L Q N & I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y o 
come e l s o l . P í d a s e e n tocias l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
L A P R £ R S A ~ 
He aquí lo que contesta nuestro esti-
mado colega E l Partido Liberal á nues-
tras observaciones de anteayer... "de 
una vez* . . y para siempre:" 
" H a y una diferencia esencialísima 
entre lo que el colega expone que de-
bemos exigir de nuestros adversarios 
político», y lo que en realidad tenemos 
derecho á pedirles, en nombre siquiera 
de las conquistas de la revolución cuba-
na, ya que no en nombre de tódos los 
pueblos de nuestra estirpe que aspiran 
á vivi r con la regulación de sus institu-
ciones públicas á los cánones de la cien-
cia política contemporánea. 
"Cuando la Constitución consagra el 
sufragio universal, bien puede un par-
tido que se intitule, — y aspire á mere-
cer la denominación, — -Partido Repu-
blicano Conservador, contribuir á con-
servar esa conquista revolucionaria. 
"Otros, no lo dude el D IARIO , debe-
rán ser los puntos controvertibles entre 
los representantes de los procedimien-
tos conservadores, y los que siu títulos 
para ello, en las colunmas de E l Far l i -
do Liberal, siquiera sea con voz débil, 
hablamos en defensa de los dogmas fun-
damentales de nuestro agregado polí-
tico. 
" N o hemos de hacer, claro está, el 
programa del partido conservador lla-
mado á impartir con nuestros afiiii > ! i 
responsabilidad del gobierno y adminis-
tración nacionales: pero sí debemos de-
cir, y franca y sencillamente lo hemos 
manifestado desde estas columnas, cuá-
les son los partidos que no pueden aquí 
existir, — y el hecho nos ha dado la ra-
zón, aunque éste no sea un argumento 
doctrinal, — porque traten de sostener 
una extraña y atávica política, contra-
ria á los ideales y sentimientos de las 
verdaderas clases conservadoras en Cu-
ba, que tienen que partir de ésto que 
es, y tiene que ser siempre, una reali-
dad": la República democrát ica." 
Lamentamos que el órgano de un par-
tido democrático, liberal y republicano 
que, pffr todos esos conceptos, parece 
obligado á oír todas las opiniones y á 
discutir todas las ideas, por contrarias 
que sean á las suyas, empequeñezca de 
tal modo la que teníamos acerca de su 
tolerancia que nos cierre la puerta al 
debate y al natural deseo de ilustrar-
nos, de saber, conocer é inquirir, con la 
amonestación: "de una vez. . . y para 
siempre" que pone á la cabeza de su 
último editoriaL 
| No han subido todavía ai poder los 
amigos del cofrade y tienen ya semejan-
tes despachaderas y formas tan dicta-
toriales é irrespetuosas para un órgano 
de la opinión que busca la armonía de 
los partidos y la inteligencia y la unión 
de todas las clases — y eso sin espe-
ranza alguna de premio — para llegar 
pronto á la solución de los problemas 
pendientes! 
Pues si esto ocurre hoy. qué no suce-
derá mañana? Y si de tal suerte tratan 
los liberales á un periódico que aun 
hoy pasa para algunos por partidario 
de su política — sin que por eso falle 
quien lo crea decidido paladín de la 
contraria — ¿ cómo t ra ta rá á los que le 
nieguen la debida preparación para go-
bernar ó una vez en el gobierno le de-
manden actas y destinos t 
Ciertamente, no creíamos que iau 
L o q u e q u e r e m o s a v e r i g u a r es; s i l a c a l d a de l a t a r d e 
t i ene a l g o q u e v e r c o n e l r o m p e r d e l d í a , 6 e l d e s p e r t a r d e 
l a A u r o r a , y i a r e l a c i ó n q u e e x i s t e e n t r e el Y e l m o de M a m -
b r i n o y e l Casco de G u a y a b a . E s o es l o ú n i c o q u e n o s t i e n e 
m a l h u m o r a d o s á n o ser p o r l o c u a l s u r í a m o s los h o m b r e s 
m á s f e l i c e s . P o r q u e m i r e V d . , v e n d e m o s l a m á q u i n a de es-
c r i b i r " ü n d e r w o o d " , l a m e j o r , 
D e s p u é s , y d e n t r o de u n o s d í a s , q u e d a r á l a n u e v a f á -
b r i c a de l a " ü n d e r \ v o o d ? ' c o n c l u i d a y d e e sa f á b r i c a s a l d r á n 
d i a r i a m e n t e , l i s t a s p a r a s u e n t r e g a , 3 5 0 m á q u i n a s , " ü n d e r -
v o o d " ' y 3 5 0 m á q u i n a s s o n m á s m á q u i n a s q u e las q u e f a b r i -
c a n t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s j u n t o s . ; H a b r á r a z ó n p a r a 
j ú b i l o ? 6 
. . . . . . ^ ^ . r . r ^ : 
C U R A EL 
REUIVIAT8SSVSO, 
D O L O R e n LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
£ N F E R M É D A DES 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
F E , O-RAÍí P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R E 
Osheiits aa:s de ascat»» éxito. Pídase el litote eos nuastsw» testim:úot. 
' LABORATORIO DE SWAiM (Antes en Philadelphla) 
JAMES F. BiUULAStD, ST. LOUIS , MO. , J£. U . «J® 
C H A M P I O N & PASCÜATi 
O I S I S P O l O l . 
2206 l-fív. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A . E E E R V E S C E N T E l i 
Precioso remedio en las eníVírmeclartes del e s tómago . 
Sbs maravillosos efectos son conocido; en tola la l3la d3sde hace más de ve'nto años. Mi 
llares de enfermos curadoá respondón da sui bnouu propiodade?. Todos \ q ¡ médicos la reco-
miendan. 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, C.UBA. 
Carado de Escrofulosis con 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, niales alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de esto mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre cames y fuerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal Los alimento? 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entóneos la nutrición con la Kuiulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma \u 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangro 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
P recauc ión Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similarís. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna os legítima sin la marca del 
V Hotnlire con el pescaflo (i cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión do Scott Legítima constituyen el mejor 
tratafanento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & BOWHE, Qnímicos, KÜEYA YORK. 
8, 1-0 
C H O C O L A 
j S U E L A B O R A C I O N E S E X C L U S I V A , C O X L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S \ G U A Y A Q U I L r - U B I S P O 8 9 , H A B A X A . — P í d a s e l a c l a s e e x t r a N . 2 , c o a p r e m i o s . 
lo 
L U C H A R E N V A N O 
( L . \ VIUDA) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
TradufciHí de Pamón Or s-Rwes 
(£*U novela, oublicaaa oor la casa editorial •IÍ iviaucci, Barcelona, 
8» vende en la Moriírna Poesía, 
Qíbibpo 135.). 
(CONTINUA 1 
'—¡Gustavo, pobre Gustavo, cuanto 
Hebes sufrir en este momeuto! 
Gustavo no contestó, respiraba con 
atiga. Apretó los dientes en un movi-
miento convulsivo y estalló en SOIIQN 
-os 
y n 
. Tres días después Sehwarz v Wassil-
kJewicz, se hallaban sentados en el mí-
seiü cuartucho de Gustavo. Era una uo-
Jtte de otoño, y los pálidos rayos de la 
"na, pasando á través ó* los cristales 
« Ja ventana, oaían en el pavimento 
' e |a habitación. Sobre una mesita de 
^ h e , próxima al lecho del enfermo, 
•miia una vela. La cabeza de Gustavo, 
^ a amplia frente de un color terroso! 
f a l t a b a sobre la blanca almohada, en 
j*nuel supremo instante parecía casi be-
Lnu de las manos enflaquecidas la 
tenía abandonada sobre la cubierta de 
la cama, mientras la otra estaba apoya-
da sobre el pecho. La luz de la bugía 
echaba sobre af¡uel már t i r de los pro-
pios sentimientos, una claridad de un 
rosa pálido. Todos los otros ángulos de 
la habitación estaban sumergidos en la 
obscuridad. 
No había perdido aún Gustavo el co-
nocimieuto y de vez en cuando hablaba 
bien á Sehwarz, bien á Wassilkiewicz, 
que estaba sentado ;'i la cabecera, cui-
dando de limpiar con un "pañuelo en-
camado ef sudor de la frente del en-
fermo. 
—Necesito llamarte la atención sobre 
otra cosa, — decía Gustavo. — La fa-
milia do Potkanski se obligó á pagar 
á la viuda dos mil florines polacos, pe-
ro ella necesita cinco ó seis m i l . . . . La 
diferencia la ganaba yo. Aparta la luz 
á un lado y humedéceme los labios.. . 
Trabajaba noche y día. no d o r m í a . . . 
me quedaba seminas casi sin comer por 
ahorrar . . . Levántame nn poco más 
la almohada, me fatiga hablar . . . Allí, 
en aquel cajoncito, hay treinta rublos 
para e l l a . . . Se me obscurece la vis-
t a . . . quiero descansar... 
Quedó en silencio la habitación; úni-
camente, en uno de los ángulos obscu-
ros un ratón reaiovía los papelea des-
garrados . , . La muerte hacía su in-
greso. 
—Si al menos hubiese podido acabar 
mi tarea, — continuó Gustavo.. .,— os 
inúti l . . . siento escalofríos. . . . no he 
rezado nunca. . . ¡y sin embargo, sin 
embargo! 
Wassilkiewicz se incliné hacia el en-
fermo, y en voz baja, le p regun tó : 
—Gustavo, ¿crees en la inmortali-
dad ? 
E l enferme no podía hablar ya* pero 
bajó la cabeza, diciendo en señas que sí. 
Aquel cuartuebo sumergido ahora en 
el silencio) pareció que poco á poco se 
llenase de una música dulce y miste-
riosa, y llena de encanto. Con la triste 
\\\y. de la luna que á haces se introdu-
cía por la ventana, penetraban diríase 
i ángeles del cielo, con las alas blancas, 
'doradas. Se movían lenta y ligeramon-
te; alrededor del lecho, como un enjem-
bre de abeji>s... «e hubiera creído oir 
el roce levísimo de sus alas.. . después 
dosaparecieroii. llevándose consigo el 
alma del pobre Gustavo. 
Los funerales se hjeieron coá gran 
solemnidad, y concurrieron todas las 
corporaciones universitarias, j'mtomvs 
fué cuando se comenzó á reconocer y á 
decantar el profundo saber y la activi-
dad y el espíritu de sacrificio del di-
funto, que ganando con su trabajo cua-
tro mil florines al año, vivía como un 
perro para sostener á 1̂  viuda. Esta 
oculta y noble generosidad quedó por 
iargo tiempo en el recuerdo de todos los 
companeros. Se encontraron numerosos 
trabajos científicos y literarios del di-
funto, los cuales demostraban un inge-
nio nada común :y una especie de dia-
rio, en el cual con sencillas y sentidas 
palabras, se hallaba descrita paso á pa-
so la vida del infeliz. Era una especie 
de apología, una especie de desahogo 
do un alma joven y apasionada, una 
confesión de todos los dolores, do todas 
las desilusiones^' de todas las luchas sos-
tenidas, roí suma, el compendio de la 
vida íntima de un carácter exaltado. 
Leyendd aquellas páginas se le veía 
• nando aún era niño, y por lo tanto fe-
l i ^ , y la vaguedad de la primavera de 
sn vida estaba allí pintada con vivos 
colores, como si en aquella época un sol 
de Mayo iluminara al autor. Despué? 
poco á poco el cuadro se hacía obscuro; 
era en el tiempo en que abandonaba el 
techo paterno, seguido de un largo pe-
ríodo de cailejear. como el perro arro-
jaclo (pie aulla tristemente.. . Despiés 
aún más obscuro; la vida se había ftj» 
derado de él, arrastrándolo de a.-á pa'-a 
allá en la eternp lucha con+ra la nece-
sidad. Después en medio de tan tenr-
br<Ma upehe^ brilló de nuevo un vivido 
rayo; en él cielo obscuro de sn vida ha-
bía aparecido una estrella: la viuda, á 
miien en balde halda tendido la mano, 
porque aquel astro se apagó en breve 
para él, desmoronando el encanto de 
su vida. 
En la vida y en la easa de Schwárz 
nada varió después de este triste suce-
so, únicamente podía Observarse or.c se 
mostraba más taciturno y distraído el 
joven, desde que había reanudado sus 
visitas á la viuda. 
Au'mstinowicz se hábil uaba cada vez 
más á su nuevo género de vida. En tía.-
sa del general se pateaba todo el día. 
y en la del ingeniero francés no habían 
cesado de bailar y de zarpotear en el 
piano. 
El miserídde cnarluc^o de Qustav* 
fué ocupado por un pobre zapatero con 
nm.ier y dos hijos, y así allí donde .li -
tes se maduraban los pensamientos de 
iniuclia noble (abeza. y donde resonaron 
sus palabras apasionadas y tlisies aho-
ra se oían los incesantes martillazos so-
bre las suelas de los flhpatas, y los gr i -
tos de los dos sucios chieuclcs. 
Elena no supo enseguida la muí r • 
de su protector, porque Sehwarz te-
miendo una impresión demasiado vio-
lenta, había creído oportuno ocultárse-
la. Lo supo más tarde, pero al con'r.i-
rio de lo que se creéi. recibió la noticia 
si bien con pena, sin desesperarse. 
V I H 
••'•••bwarx.. desptfés cÉ la promesa he-
cha á (rusíaM». habla reamídatío sus v i -
íitaé á Elena, y de»de la seg uida que-
dó enamorado, loco; Aquella Qoché vol-
vió á su casa muy tarde. Las estrellas 
brillaban en el eielo oomptetameote se-
" : (i, i Dniéper «seeudía nn aire t i -
bioj y ligeras nnbos de vapor se d i r i -
gían en largas franjas hacia la lejana 
estepa. Ejsisth él encanto en el aire 
igual que en el corazón de Sehwarz. 
¿anabá y parecíalo que aqueila noche 
serena festeja--" sus bodas con te fel i -
cidad. 
No hay feli-idad eOjhfíleta sin el re-
éuer'do y la éspesanía, Sfehr/ari sentía 
aún en sus manos la impresión de las 
r'Kj.e(.¡tas de Elena, y mientrjs remem-
braba los instantes pasados, pensaba en 
las rancias que cuando lie pira mañana 
recibiría. Es decir, en aquel momento 
recordaba y esperaba. ¡Cosa rara! Ele-
na antes de partir, le había dicho: 
« c ñ é r d ^ é / como si se pudiese olvi-
dar la felicidad, especikJmente cuando 
el norvenir ritvi a r i n c a • x^..!»., t 
(Cont inuará) , 
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pronto tuviéramos que decir que do ha-
bía nidos antaño no hay pájaros hoga-
ño, n i estacas á é n á t ayer toeimos. 
Mas, si el liberalismo de los liberales 
no calza otros puntos que los que da 
á conocer la despótica consigna trans-
crita, ya pueden recogerlo desde luego 
para cargárselo á la cuenta del ciu-
dadano Nerón, pues serían capaces de 
caüitar aquello de: 
" E l pensamiento libre 
nroclamo en alta voz, 
y . . . . ¡cúHc el que no piense 
igual que pienso y o ! " 
* 
. * * 
Bien está. Callaremos, pues; pero no 
sin prevenir á los que hayan notado 
cuán poco hemos hecho para merecer el 
desplante de E l Partido Liberal, contra 
todo conato de crítica y de análisis des-
de la pren9;i.pormesuradas que aparez-
can en el fondo y en la forma, aperci-
biéndose de paso á desprecios y perse-
cuciones que tal vez dejen muy atrás 
los que las gentes del gremio han tenido 
que sufrir bajo el imperio de los mode-
rados. 
Y, en efecto, más vale callar que to-
mar en serio la pretensión de que no 
puede existir aquí un partido adversa-
r io del sufragio universal, como si esa 
tesis no fuese materia lícita y opina-
ble como otra cualquiera y objeto de 
estudio y debate en los países de Euro-
pa y América donde esa forma de elec-
ción egtá en ensayo, ó como si, en el 
caso de que se demostrara que ese su-
fragio llevaba directamente á la pérdi-
da de la nacionalidad — en Cuba no 
está probado, pero cabe en lo posible 
que llegue á suceder y á probarse — 
por el hecho de ser una conquista revo-
lucionaria, estuviese obligado á conser-
varlo un partido conservador, prefirien-
do así quedarse sin patria á quedarse 
sin voto. 
Esto, realmente, no merece discutir-
se. Es una pretensión tan absurda que 
basta conocerla para condenarla. 
* * 
No nos despediremos, sin embargo, 
del colega, sin recoger este párrafo de 
su ar t ículo: 
"Hace bien el compañero en seguir 
"creyendo que el partido liberal llama-
do á gobernar en breve y como no gas-
tado en la piedra de toque del poder, 
viene á él con alientos poderosos y an-
helando, como todo primerizo, distin-
guirse;" así como también es conve-
niente que no dude que haremos bue-
nas las declaraciones que en otro de sus 
párrafos nos aplaude, no oponiéndonos 
á que, salvando las ideas generales que 
dejamos apuntadas, patrióticamente, 
entren, si así les place, si tal es su pro-
pósito, los Montoro, los Bruzón y los 
Giberga en el Partido Republicano Con-
servador, cosa esta últ ima más de la 
jurisdicción y competencia de la indi-
cada colectividad, que de la nuestra." 
Las declaraciones que había hecho ol 
colega se referían á apoyar la forma-
ción de un partido conservador aunque 
figurasen en él los mismos moderados 
y el mismísimo señor Rius Rivera por-
que, según decía, no hace oposición á 
las personas sino á las ideas. 
Hov va más allá en sus concesiones 
I F U 6 0 d e 
FAHHESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTESMINIG DE 
LAS LCfMRiCcS EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJi'TIMO BE B . A. EK USO DURAN-
TE MAS DE 7 5 A Ñ a S , OADA ANO AD-
QUIERE MAS F A M A Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORriNARlOS DB LOM-
BRICES SON: PtCASÓN EN LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES. APETITO VORÁZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS S'ÜBSTITlTOS, ACEP-
TESE SOLO EL OLE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARAD3 POR 
B. A. FAHINESTOCK COWPANY, 
PITTSBÜRGH. PA. E. ü. DE A. 
"Ciertamente que el pueblo de Cuba 
quiere que se restablezca su amada Re-
pública con formas democráticas, pues 
que fué el ideal acariciado en tocios los 
hogares durante cuatro generaciones y 
por él ha derramado sus lágrimas y su 
sangre y ciertamente que el Presidente 
Roosevelt y el noble y gran pueblo que 
dirige, verán bien de devolverle esa her-
mosa conquista obscurecida por deti-
cieucias de educación cívica, por condi-
ciones étnicas é incapacidades tradicio-
nales; pero n i Roosevelt n i su pueblo 
cumpliría!:! esta obra honrada sino die-
ran ellos mismos á la nación restableci-
da nuevas condiciones de seguridad y 
estabilidad que hagan imposible otra | 
y definitiva catástrofe. 
1' Hay en Cuba una parte- de pobla-
ción vehemente y soñadora que cree 
que la república podrá marchar desem-
barazada, con sólo la eficacia de nuevas 
leyes orgánic.-.r, y la acción recta de nue-
vos empleados sin ayuda ni vigilancia 
de extraños. 
"Pero hay otra gran masa que en su 
mayor parte, la más representativa, ha 
vivido y vive alejada de los clubs polí-
ticos, respetando aquel nobilísimo senti-
miento de independencia absoluta que 
también alienta en el fondo de su alma, 
á quien la realidad y el conocimiento 
exacto de nuestro medio social conven-
ce de lo contrario. 
" L o que ocurre es que la primera 
tendencia ha tenido y tiene sus huestes 
organizadas en las antiguas agrupacio-
nes de partidos militantes y la segunda 
la forma ese gran ejército de obreros, 
terratenientes, propietarios, industria-
les y profesionales que comentan en sus 
casas y en sus tertulias privadas los su-
cesos y no llevan sus aspira^iones á los 
"Suenan más las manifestaciones de 
los que están agrupados y pasean sus 
estandartes en las calles, que el apa-
cible conversar á solas de los que per-
manecen en sus casas. — E l ruidoso cla-
mor de los unos apaga el murmullo 
prud» ntc de los otros y la verdad no se 
abre paso. 
"Es incuestionable que en Cuba pre-
domina el deseo general de que la Re-
pública se restablezca, sin alterar sus 
principios democráticos y fundamenta-
les, en el plazo discrecional y estricta-
mente necesario. — Pero es positivo 
que dentro de esa aspiración existen 
bien definidas y marcadas las dos ten-
dencias que enunciamos; la que anhela 
el estado exactamente igual al que exis-
t ía antes de la revolución del 19 do 
Agosto y aún más y la que espera que 
el gobierno de los Estados Unidos dé la 
condición de estabilidad precisando en 
un nuevo tratado su maj'or cantidad de 
vigilancia ó protección. 
"Es preciso que para la discusión y 
equilibrio de estas dos tendencias haya 
corrientes de moderación y templanza; 
que los que sostienen la solución ex-
trema no cierren el paso con imn acti-
tud recelosa y apasionada á los que ex -
pongan su deseo de conservar la acción 
preventiva de nuevos desastres por el 
gobierno americano. 
"Pero es preciso más todavía. Es ne-
cesario que el mismo gobierno de los 
Estados Unidos, que es el arbitro de 
declarando que tío se opondría á ese 
partido si entrase á dirigirlo cualquiera 
de los tres señores citados. 
Pero como esa concesión está regida 
por la condicional: " s a l v á n d o o s ideas 
generales que deja apuntadas" y entre 
esas ideas está el veto que impone al 
sufragio restringido; resulta que si el 
partido republicano llevase á su pro-
grama el voto plural, lo combatiría 
aunque tuviese por jefe á Montoro, á 
Bruzón ó á Giberga como combatió el 
intento del partido de Uniób Nacional. 
De lo cual se deduce que no sólo ha-
cen los liberales oposición á las ideas 
sino á ios hombres, por cuanto los unos 
encarnan y representan las otras, y que 
si estas ideas no confrontan con his que 
profesa y sostiene el partido liberal, 
no las admit i rá en el partido republi-
cano ni en ningún otro. 
No hace falta más para evidenciar 
que los liberales temen á una oposición 
conservadora seria y que t raba ja rán 
porque no se organice si no viebe 
dispuesta á secundarle antes que á 
contradecirle. 
Que era lo que tratábamos de demos-
trar el otro día. 
TToy. viernes, llega á nuestras manos 
el último número de Cuba y América, 
revista que creíamos se publicaba los 
domingos y no es así, sino los sábados, 
según consta en la inscripción que lleva 
debajo de su título. 
Esto nos obliga á rectificar lo que 
acerca del día de su salida hemos dicho 
al Clarín, de Caibarién. Dato con que 
se afirma más la posibilidad de que el 
señor Rius Rivera ihaya tenido en 
cuenta el artículo famoso del señor Ca-
brera para determinarle á abandonar 
los trabajos de organización del partido 
de Unión Nacional. 
Y ya que tenemos delante la citada 
Revista, allá van unos párrafos de su 
crónica de " L a semana." 
Recogiendo el señor Cabrera lo que 
en sus postales á La Lucha y sus co-
rrespondencias al DiAiuo ha dicho el 
señor Escobar sobre el actual problema 
político de Cuba y lo que en sus dis-
cursos ha expuesto sobre el mismo' 
asunto el senador Berveritge, sin ex-
ceptuar las declaraciones del general 
Bell en Puerto Príncipe, escribe: 
nuestros destinos, aceptado y reconoci-
" S i todas esas predicciones han de j do por todos, no se limite á anunciar 
realizarse de la manera escueta con que j que restablecerá la República para que 
ción oportuna y previsora pudieran ha-
ber evitado.'' 
E l señor Cabrera no nos dice, y es 
lástima, qué podrían aconsejar los ele-
mentos á que se refiere al Gobierno de 
los Estados [Tri tas, si ésto les con-
sultase. 
Probablemente la supervisión de que 
nos habló "Justo de Lara" . 
Pero la supervisión de qué modo I 
Sobre este punto hay que convenir 
en que necesitamos una fórmula y esa 
fórmula ya la tenemos: consiste en una 
"almohadilla," según el mismo Juslo 
de Lara en un artículo, notable como 
suyo, que aparece en la propia Revista. 
Véase cómo termina: 
"Parece hasta ahora indiscutible que 
en las próximas elecciones generales cu-
banas, el partido liberal ha de obtener constituidas al efecto 
S E I M P O N E 
El desenvolvimiento cada vez más 
progresivo de la telegrafía, así como la 
difusión de sus modernos descubri-
mientos han hecho imposible el carácter 
meramente automático que algunos 
pueblos por acción retrospectiva de los 
tiempos trataron de infundirle. 
E l principio de la trasmisión y recep-
ción aérea, establecido por Marconi, 
apenas expuesto al calor de la lumbre 
universal de la civilización, cuando hu-
bo de constituirse, en esta ciudad, el 
Directorio Organizador de un Cuerpo 
de Comunicaciones, ha venido en los ac-
tuales momentos en que las teorías del 
sabio italiano alcanzan un grado mayor 
de perfección, á corroborar cuán acerta-
dos estuvimos los que formábamos par-
te de la referida agrupación en deman 
dar, para la enseñanza de la telegrafía, 
el ejercicio de varios estudios, y, por 
tanto, la creación de uno ó más cursos 
preparatorios en escuelas superiores 
una considerable mayoría. E l futuro 
Presidente de Cuba y su gabinete han 
de ser liberales y á ellos tocará vivir en 
las angustias de terminar poco airosa-
mente ,en medio de una "demostración 
naval." E l señor Estrada Palma creyó 
que llamando él antes á su "grande y 
buen amigo," se salvaría, y ya hemos 
visto cual fué su desengaño. Pensando, 
pues, con cordura sobre lo que ha suce-
dido y puede suceder, los liberales de-
berían entenderse con los americanos 
en lugar de indignarse inútilmente con-
tra ellos, para que compartieran con el 
fuluro gobierno de la República de Cu-
ba el trabajo y, por'consiguiente, la 
responsabilidad de mantener el orden. 
Sería el medio infalible de asegurar un 
poder tranquilo y de que el pueblo cu-
b.ino gozara en paz su gobierno propio. 
" S i n dejar de ser muy liberales y 
muy independientes y muy cubanos, se 
puede, y hasta se debe ser prácticos. La 
fábula inmortal de las dos vasijas, la 
de hierro y la de barro (le pot de fer 
ct le pot de ierre) que no podían i r 
juntas sin que la última se rompiera, 
hay que tenerla siempre en la memoria. 
Y si, por desgracia, como eln este caso, 
no cabe otro remedio á la de barro que 
seguir su camino con la de hierro, la 
prudencia más elemental le aconseja 
proveerse de una almohadilla. 
No es mala idea. 
Pero convendría que fuese de amian-
to para que no la quemasen. 
Y muy acolchada para que las balas 
se embotasen en ella. 
LAS ALMORRANAS «¡E CURAX F.V 6 A 
14 n i AS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean .«imples, sangrantes, con picazón ó ex-
ternas, ¡por rebeldes que sean. 
Ya en 19U1, el Gobierno Interventor 
intentó hacer algo en el sentido indica-
do, debido á las gestiones realizadas por 
el que esto suscribe, cerca del general 
Wood, si bien la Academia por enton-
ces establecida funcionó de un modo 
irregular y deficiente, dedicando espe-
cial atención á los ejercicios meramente 
prácticos. En 1903, queriendo el gobier-
no de la República elevarse hasta las re-
giones etéreas de que nos habló Mr. 
Taft, en la reciente apertura del curso 
de nuestra Universidad, clausuró la 
mencionada Academia, y decretó un 
programa oficial de exámenes elementa-
les, por el que se exige á los aspirantes 
á ingreso al Cuerpo de Telégrafos, á 
más del conocimiento del sistema Mor-
se, ciertos ejercicios teóricos. 
Pero con ello el gobierno de la Repú-
blica, atento siempre más á las conside-
raciones de orden personal y político, 
que á las de índole científica ó progresi-
va, no hizo nada por dignificar una pro-
fesión que, en la actualidad constituye 
la admiración del mundo. 
Y digo que nada hizo, porque si bien 
es cierto que procuró mejorar el siste-
ma, nunca llegó á hacer que existiera de 
fado Academia ó Centro alguno, donde 
el aspirante á ingreso demostrara las 
aptitudes teórico-prácticas señaladas 
por el programa, dejando, por el con-
trario, el\cumplimiento del mismo á 
merced del señor jefe de la Sección del 
ramo, quien permite el ingreso de cuan-
tos aspirantes tiene por conveniente. 
No se comprende la bondad de un 
sistema de enseñanza en el que los as-
pirantes quedan abandonados al azar 
del yo: es decir, á la mayor ó mejor dis 
posición del individuo, para obtener por 
su propia iniciativa las cualidades exi 
gidas por el programa oficial'en cues-
tión. 
Ese programa no obstanU k i , 
afeccionado por " p e r s o n ^ B M 
en la materia" en 100;* ^ i t a , 
era ya harto conocido el \i ';H'a 0,1 MUe 
M 
0 f'1 sistema V!il? telegrafía sin hilos, resulta i n Í d U 
porque, siendo utilizados en " l * 
cación aérea algunos aparatos h 0 ^ 1 -
presente no empleados en t0i ta el 
como la bobina de Rumkorff i^afía. 
mente parece deducirse qUe' 
noeiones se debieron haber de gUllas 
por el programa con r e spec toT i^0 
turaleza de los mismos y accid + ^ 
producen, y sobre los que nad ,!üe 
sa. ^pre. 
Nótase en el programa un mavo 
cío, y es, que para nada se exige el ^ 
existentes en la Isla, hace indispenj^ 
conocer los distintos lugares d * 
trambos continentes donde las ref * ' T ' 
compañías tienen establecidas t S -
nes 
Sin embargo, como el propósito Q11(l 
me impulsa a reaactar estas obsor 
ciones no tiene por objeto el estableé 
una oposición sistemática contra t ? 
cuanto el gobierno de la Repúbli*¡ 
pretendió hacer y no hizo, forzoso 
reconocer que algo dejó inédito sobre rf 
particular, y ello consiste, en habí 
consignado en el actual presupuesta a 
1906 á 1907, $1.500, para la creación d 
una Escuela Telegráfica en el Instit)6 
to de segunda enseñanza de la ¿ J k 
na. 
Los señores Lincoln de Zavas y M 
goon, que tan patrióticos esfuerzos 'vi!' 
uen realizando por colocar nuestro pue' 
blo á la altura de las exigencias mocler" 
ñas del progreso, facilitando el estable! 
cimiento en él. de escuelas de enseñaim 
superior tan importantes como las de 
Comercio, Náutica, etc., etc., que abrea 
al mundo de las iniciativas nuevos bo-
rizontes. no dudo acogerán con verdad 
ro interés la creación de la Escuela < 
Telegrafía dotada en le presupuesto , 
gente. 
Con ello, no solamente dignificarían 
una clase hasta el presente preterida, si 
que también subsanarían muchas de las 
deficiencias imperantes en el smiejo 
tales como el de los "Reparos" (2) cu-
yo importe asciende mensualraente á al-
gunos pesos, y los que no se explica al-
caneen la enorme cifra á (pie suelen ele-
varse en el presente, si se observa que 
para el Cuerpo es exigido en el primer 
(1) Por esta Convención, es admisible, 
en las estaciones telegráficas del interior, 
previo pago de la tasa, terrestre, cables para 
Haniburgo (Alemani;!), ó cualquiera otra 
ciudad de Europa ó de América. 
(2) Esos "reparos'' cotísisten en acep-
tar como una, palabras compuestas, cuto 
valor granitical es doble, tales como "contra-
heclio y superintendencia" ó algunas poli-
sílabas que exceden de once letras, v. gr,: 
candidamente, perseguimiento, etc., ete. 
IOS M I S DE BISPEP^ 
pe cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOdQÜE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento do todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeicio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
mientos, neurastenia gástriga. et̂ . Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mjjor, di-
giere bien, asimila mis ei aiim3noo / 
prontolega á la curación io n JISÍI,. 
Los principales médicos la roootaa. 
Doce años de éxito creciente. 
fie vende en todas las boticas de la Isla, 
i-NrT 
de CARLOS ERBA 
tiene las mismas 
p r o p i e d a d e s y 
usos del Acido Fónico, pero es de olor 
y agradable no es cónstico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6001 i.p. 
se enuncian, hay motivo bastante para 
que el país, que ha sufrido hondamente 
las consecuencias del anterior fracaso, 
se sienta entristecido y alarmado. 
"Gran desgracia fué que los errores 
de los que administraron la República 
en sus primeros cuatro años, y las no 
menos equivocadas exaltaciones de sus 
opositores, hicieran necesaria la segun-
da intervención mili tar y la actual ad-
ministración provisional. Pero ya que 
este mal se ha realizado y por haber de-
vuelto inmediatamente la paz al país, 
desorganizado por la rebelión y tender 
á restablecer la contianza, se convierte, 
sin disputa, en un gran bien, es preci-
so obtener que sus resultados sean dura-
deros y efectivos y que no se deje solo 
á la responsabilidad de los cubanos el 
éxito o el fracaso del nuevo ensayo. 
el cubano realice un segundo ensayo y 
decida de su suerte con su éxito ó su 
nuevo fracaso ;sinoque atienda en tiem-
po á todas las manifestaciones de la 
opinión; que oiga no sólo á los partidos 
que están organizados, sino á los ele-
mentos dispersos, á las clases respeta-
bles que no se agrupan en meeiings y 
que por razones históricas y locales v i -
ven retirados ó atemorizados; que los 
explore ó los aliente para que se mani-
fiesten y en suma haga de su parte y en 
cumplimiento de sus altos deberes y de 
la misión suprema que el destino le ha 
deparado en América, todo lo que es 
lógico y humano para evitar el nuevo 
fracaso y que los cubanos mismos y el 
mundo entero no le imputen la tremen-
da responsabilidad de un evento que 
su sabiduría y poder, su lealtad y ac-
A n e m i a T i s i s Debilidad 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O QÜF. » I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Ksta cava ofrece al públ ico en sreaeral un gran 
surt ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 k í l a t e s el par , solitarios paro caballero, 
desde 1x2 á 6 kilates, sortijas, brillantes d« í a a t a -
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu ra t r en joyer ía de bril lantes se puede desear. 
a t e n t e 
m M 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O » 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
P E P T O N A 
B A R N E T 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medicina resulta un excelente V I I M O 
D E R O S X R E s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S j 
M t í v i m M t , y EsMMtitüyeaí'. W B f * * * P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i M U E l U S O K E i m S U PECE9 D E E A 
A 
• E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
V E N T A - T O D A S LAS D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
Una botella 
Cuatro botellas á la vez . 
$ 1.20 plata. 
0 .96 centavos cada botella. 
o s t a f á b r í c e t j s / f f i / e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
' T a l e s y ( B o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
u i A K i U D £ Í J A JYIAKIJ IÍA.—Edic ión de la Mañana. Noviembre 24 ñ e innfí. 
• ,.wón do los t i tu lados exámenes ele-
ríí f;¿ cas te l lano ' . , x . I 
Cunstituída la escuela, tal como que-
escuetamente expresado, el titulo 
Profesional podría adquirirse previa 
L aprobación de las siguientes asigna-
turas un;' vez sufrido el examen de ad-
misión en el Instituto, y comprendidos 
tu un solo curso: 
Castellano (sin trozo). 
Geografía. 
• Historia. +á,:041 , 
Kociones de eiectriciaaa estática > 
dinámica. 
Telegrafía practica. 
Habana 20 de Noviembre de 15)06. 
A k t o x i o S e i j a s 
Síc. Bavona 26. 
Cer'e en las primeras Cnclxiradas, tomjii l > 
el PECTORAL de LARKAZABAL: 20 oilaf 
¿c /.citos constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LARRAZABAL 
cs el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 09 y Villegas 102, Ha-
bana. 
C 2241 alt. 4-8 
l i s i r P R O V í i í A T 
' No hubo sesión por falta de q u o r u m . 
Solo asistieron cinco señores Conseje-
ros. 
' S E S i o / i l U ^ l C Í P A L 
de ayer 23. 
A l z a d a d e s e s t i m a d a . — L a c o n s t r u c c i ó n 
de a c e r a s . — L o s b o m b e r o s . — E l M a u -
soleo de los E s t u d i a n t e s . — U n a ¡Par-
t i d a . — J u r a m e n t o y turna de pose-
s i ó n . — L a s t a r i f a s . — U n a r e n u n c i a . 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaran do.s actas de las sesio-
nes anteriores. 
E l Cabildo se dio por enterado Je 
una resolución del Gobernador Provin-
cial dcelaiaiido sin lugar el recurso 
de alzada establecido por don Ral'ael 
Jtfontalvo Martínez contra un acu v'i'o 
de) Ayuntamiento, .sobre el reparto de 
,1 ibacoa. 
Lenla nnevamenN' la ¡Eomnjnc^eM'n 
del Ingeniero dele de liig ciudad or-
denadlo el cobro, por. la vía dé apre-
mio, á varios propietarios del Veda-
do, del importe de la cunstrucción de 
aceras, se acordó dejar en suspenso 
dicho cobro hasta qiie dicho Ingenie-
ro Jefe no conteste al Ayuntamiento 
el escrito que áe íé dirigió preguntán-
dole c a virtud do-.-.qtW y por qué ha-
bía aujnéntacTo el precio de la cons-
truceii'-n de las aceras á $5-25 por 
metro. 
Después se h yeron dos comunicacio-
nes, una de la Secretaría de Hacienda 
y la otra de la de (íobernnción, sobre 
lá subvencit-n al Ctícrpp dé Bomberos 
de la ííal.wuKv. !'3i) ambas conuinica-
ciones s ni i'- i > Vnlamiento que in-
cluya ^12,000 • " <! pn-snpuesto que 
está disentiendo p-ira pagar á dicho 
Cuerpo la su'bvén^ión del Estado, á 
reserv; de peintegí.M*le esa cantidad. 
Ese asunto á \ 6 trigaí á un ligero de-
bate en el que se mostraron dos cri-
terios, uno favorable á la inclusión y 
el otro contrario: pero exigiendo la 
cuestión una revisión de acuerdo se so-
metió á votación una proposición rela-
tiva 4 si *0 citaba á sesión especial pa-
ira tratar de ia revisión, proposición 
que fué desechada por. mayoría de vo-
tos acordándose entonces conteshir di-
chas comunicaciones en el sentido de 
que el estado de los fondos muniepa-
les no permití1 consignar esa cantidad, 
cuyo pago corresponde exclusivamente 
al Estado, según una orden militar, y 
que ya adelantó el añó pasado el Avun-
tamiento sin que hasta la fecha le ha-
ya sido reintegrada por el Estado. 
La Comisión nombrada para organi-
«ar las honras fúnebres en sufrag o 
de las almas de los estudiantes fusila-
dos el 27 de Noviembre de 18 i 1, que-
dó autorizada para recibir y firmar la 
escritura de cesión al Ayuntanuent ) 
del mausoleo que se levanta en la Ne-
crópolis de Colón, quedando oMigada 
la Corporación á velar por su conser-
vación y limpieza. L a entrega de di-
cho mausoleo la hará el doctor Fer-
mín Víddés Domínguez, estudiante su 
perviviente de aquel luctuoso suceso. 
Se fijó en $22.000 el ingreso aproxi-
mado por suministro de agua á los 
boqttes surtos en puerto y por los P'.e-
tros contadores. 
Aeojnpañado de los concejales seño 
res Morales y Pérez Xúñez, penetró en 
el salón de sesiones el doctor don An-
tonio Fermindez Criado, quien prestó 
el juramento de ley y tomó posesión 
del cargo de concejal para [je fué 
nombrado por el Presidente de la Re-
pública por decreto de primero de 
Agosto último. 
De conformidad con la teoría sus-
tentada por el doctor Azcárate, se con-
vino en que no era necesario revisar 
ningún acuerdo para discutir y alterar 
la¿ tarifas y en su consecuencia se 
procedió á la discusión de las mis-
mas. 
E l señor Bérriz impugnó el aumen-
to parcial que se hace en las cuotas de 
patentes de alcoholes que fué defen-
dido por los señores Domínguez Rol-
dan. Tejada y Sánchez Toledo, quie-
nes adujeron que con ese aumento se 
trataba de combatir el alcoholismo. 
Sometido el asunto á votación se 
acordó por 14 votos contra 2 aumen-
tar á $100 las cuotas á los cafés can-
tinas, bodegas con cantinas, kioscos 
con bebidas, cantinas de bebidas y 
tiendas mixtas con cantinas. 
E l señor Velazco pidió se le acepta-
se la renuncia de uno de los cargos de 
vocales de las Comisiones de Policía 
Urbana ó de Presupuestos y Cuentas, 
por no poder desempeñar los dos car-
gos. 
E l Cabildo acordó aceptarle la de 
Vocal de la Comisión de Presupuestos 
y Cuentas, nombrando en su lugar á 
don Antonio Fernández de Castro. 
La sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la noche. 
A G R I C U L T U R A 
Un nuevo cereal 
Algunos periódicos americanos han 
publicado artículos referentes á una 
planta útilísima para la alimentación 
del homibre y del ganado, y cuyo cul-
tivo se ha ensayado con éxito feliz 
en los Estados de Dakota del Norte 
y del Sur, por recomendación y con 
auxilio del departamento de Agricul-
tura de Washington. 
Esa planta maravillosa se llama 
emmer, y es originaria de la Rusia 
septentrional: es una especie de tri-
go que se adapta á todos los terrenos, 
se muestra indirerente al calor, al frío, 
á la humedad y á la sequía, y rinde 
ana cosecha abundante, tanto mayor 
cuanto mejor seu ta calidad de tierra 
en que se cultive. 
iSe puede sembrar junto con el tri-
j go. y la experiencia ha demostrado 
|rme con tal inezda sufre este cereal 
menos bñfeMiiédaába y * aumenta la 
dureza del .araño. 
No sólo como planta forrajera, su.s-
'íMuyendo al maíz,—dicen los ameri-
canos.—lleu-ará ei emmer á tener im-
portancia, sino también para la fabri-
cación del pan, pues contiene mucha 
proteína. 
La circunstancia de ser esta plan-
ta oriunda de región tan fría como la 
parte septentrional de Rusia, no de-
be ser obstáculo para ensayar una 
aclimatación á otros países, pues es-
tá probado que se adapta fáci'.mente 
á, las más altas temperaturas, y cre-
ce con lozanía en terrenos áridos, im-
propios para otra.s clames de culti-
vos, (jae por tal condición han perma-
necido improduetivos. 
" C O M P L A C I D O -
Habana 23 de Noviembre de 1906 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Señor: 
E n la sección de Asuntos Varios'' 
de la edición de esta mañana, del perió-
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior cjue se ha hecho. 
A l vieio cine tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
* á los catarros espanta. 
Be BREA tiene el LICOR 
pa agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
Be SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
c CC03 4 ^ 
P n n y e c c i ó n 
" C " grande* 
JCnr» de 1 á í Aím la 
/Blenorragia, Gonorrea, 
J Espermatorrea, Leucorrea 
J6 Flores Blancas y todi» o)«̂ o de 
Ifluios, por antiguos qn« senn. 
JOf.mTiUiHíia no cauífir Eítrrrhorex. 
lUn eRpcifico parr. toda eufenco-
\d»d mneosa. Libre de veneno. 
Reventa en tod«s las boucas.. 
frtptrada tóe«n«Bt» por I ' 
:TM i m i r.üefflicai Co.; 
CINCINNA7I, O., 
E. U. A. 
Pesetas 
Cartas finlandesas 3 
Idearium español 2'50 
Granada la bella 2 
Hombres del Norte 2 
E l escultor del alma ^ 
Estas obras se venden en la Admi-
njstracion de E L D E F E N S O R D E 
GRANADA, y se remiten por correo á 
quien tóS pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 cén-
timos para certifica-do, y 10 céntimos 
más para franqueo de cada una. 
'£] mejor depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de c^udui 
LlíAb VE -lli AfiOS HK CCRAriONBW SORPKKN-
DKNTKií, KMPLKKSE EN LA 
W s . tóp. Herpes etc.. ele, 
lv en todas la"» enfermedadín o-oven^ntei 
¡deMALOñ HtJMOHHá ADQUIRID.H O 
HEREDADOS. 
t í t v&ufic f u i o d a a fashotipmé* 
dico de su digna dirección, aparece una 
carta suscrita por el señor Juan R. 
Arellano. Secretario de la Asociacii'n 
Atlética tic la Universidad, adviríiendo 
al público que los estudiantes de ese 
Centro no han comisionado á persona 
alguna para recolectar fondos con des-
tino á la conmemoración de la fecha, 27 
de Noviembre de 1871. 
Y como en la referida carta se mani-
fiesta además que tiene por objeto evi-
tar que sea sorprendida la buena fe de 
algunas personas, nos interesa mucho 
hacer constar lo sirr.iiente: 
Los alumnos del primer curso de Me-
dicina, reunidos en gran número, acor-
daron nombrar de su seno, una comisión 
prsra recolectar fondos, exclusivamente 
de los Doctores de Medicina y de los 
alumnos de ese curso para la compra de 
una corona y dedicarla á nombre de ese 
curso á los compañeros fusilados en 
1871, como estudiantes que fueron del 
propio curso. 
Esta comisión no ha molestado á nin-
guna persona del público á excepción 
hecha del Director del Instituto de se-
gunda enseñanza, para el sólo objeto 
de pedirle ñores del Jardín Botánico, 
con la piadosa intención de llevarlas ese 
día al panteón de los compañeros nun-
ca olvidados, ni ha extendido tampoco 
recibos de las cantidades recaudadas, 
ni publicado nada en ningún periódico; 
pero se reserva fijar cu un lugar de la 
entrada de la Escuela de Medicina, 
después del 27 del corriente y por tér-
mino no menor de quince días, la lista 
de todos los donantes, las especies reci-
bidas y la inversión de la cantidad reco-
lectada con las firmas de los miembros 
de la comisión, para general conoci-
miento, 
Y muy agradecidos, señor Director, 
por su bondad, nos es grato reiterarle 
el testimonio de nuestra más distingui-
da consideración. 
E l Secretario, 
FcrtMÍn F i g u c r o a 
c e n t r o d F c a f e s 
E l jueves último y en Oficios 13, al-
tos, celebró esta Corporación su junta 
directiva de mes, bajo la presidencia 
del señor José Antonio Fernández, 
quién, como primer Vice, sustituyó al 
Presidente señor Llamosas, que á con-
secuencia de hallarse enfermo—aunque 
no de cuidado—se encuentra guardan-
do cama desde hace días. 
E n la referida sesión, después de 
aprobarse las actas anteriores y balance 
de fondos de Octubre, se tomaron los 
siguientes acuerdos i 
Autorizar lo resuelto por la Mesa 
acerca de la razonada solicitud que ésta 
ha dirigido al Departamento de Sani-
dad, en la que se pide un plazo de tres 
meses para que dentro del mismo, pue-
dan los asociados del Centro, llevar á 
efecto de la mejor manera, las reformas 
que en dicha instancia se ofrecen eje-
cutar, ya que los servicios sanitarios 
que el mencionado organismo pretende 
implantar en los cafés de la ciudad, no 
pueden ser colocados del moda que se 
pide porque los actuales establecimien-
tos no reúnen capacidad ni condiciones 
apropiadas para el caso. 
Designar á los vocales don José 
Cuenco, don Antonio Rodríguez, don 
Francisco (jonzález, don Cosme Lago y 
Secretario Auxiliar don Marcelo Gó-
mez, para que se entrevisten con el 
scfior Leopoldo Supervielle, represen-
tante de la X u c v a f á b r i c a de h i r i ó esta-
blecida en Regla, á fin de indicarle que 
si por cualquier circunstancia no le fue-
ra posible dar comienzo al reparto de 
hielo en la fecha anunciada, demorase 
ésta hasta que desaparezcan por comple-
to los temores de probables interrupcio-
nes y kjué la Directiva estaba éóíttplaei-
dísima al observar que el resultado de 
sus trabajos lo veía traducido en la 
obra hermosa y espléndida por él rea-
lizada. 
Y por último, (pie la Junta en pleno 
acudiese, como lo hizo, á la morada del 
señor José Llamosas eu jusliticación de 
alta estima en que tienen al querido 
amigo y entusiasta Presidente, por CH-
AO restablecimiento hacen todos fer-
vientes votos. 
Como á las dúz de la mañana termi-
nó la reunión, á la que asistieron 22 
mienibroa. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Necrología. 
Jagüey Orando, Noviembre 22 
E n la mañana del 19 entregó su alma 
á Dios la respetable señora Francisca 
Hernández. Viuda de Rubí, á la avan-
zada edad de 74 años. 
Sobre el ataúd vi varias coronas de 
biscuit que le dedicaron pus familiares. 
E l entierro se efectuó en la mañana 
del 20 asistiendo numerosas personas. 
-Mi más sentido pésame á todos sus 
familiares y especialmente al hijo polí-
tico de la finada, mi particular amigo 
don Lorenzo García. 
Nuestras calles. 
Dentro de diez días estarán termina-
das varias cuadras y tendremos por 
donde pasear y recrearnos un rato. 
Lo que convendría mucho es que 
nuestro Municipio diese un empujon-
cito y terminara la calle de P. Betan-
court. pues sólo falta una cuadra y esto 
cuesta poco. 
A l igual convendría activar la reco-
lecta para arreglar las dos cuadras de 
San Francisco entre M.. Gómez y Ma-
ceo, pues habiendo aplanadora y má-
quina de picar piedra, todo se facilita 
para la obra. 
A n g e l e s D e l g a d o D í a z 
SANTA C L A R A 
San/to Domingo, Noviembre 22¡1906 
Después de la disolución completa 
de ila partida de Baez ó Valle que vi-
no á caer pana su mal en manos del ca-
bo Ma'chado, vuelve este rico término 
á> gozair de la ipaz y tranquilidad en 
que se encootraba idespués de la gue-
rra. 
Vecinos de arraigo me aseguran que 
esta zona es de 'las más iTranquilas y 
siAo se necesita trabajo para que loa 
brazos (pie hoy se encuentran holgan-
do, lo acepten sin dilación. 
Pero es el ca*o que el trabajo es lo 
que falta no tan solo aiquí sino por 
las zonas de Rodrigo, Sagua é Isabela 
que he visitado recientemente y en las 
que se tropieza con igual y espantable 
dificultad. 
E l 'capita:'., duda ;, el crédito se res-
•trinje y el que sufre de rechazo todos 
estos males es e:l jornalero, el pequeño 
agricultor, el pobre en una palabra 
que, al tocar el hambre á sus puertas 
es campo gibando nado ipa.ra toda clase 
de pensaniienitos, ninguno bueno por 
cierto. 
Los •cenitrales que existen en todas 
estas zonas 'parece que ofrecen á los 
coir/nos un tanto por ciento sobre las 
cañj.is que no llega 'á cubrir ni los gas-
tos efectuados en ellas. La. merma 
que se obtendrá en Üa (presente zafra 
á causa de no haiber limpiado los cam-
pos, es patente y de imporitancia, y por 
ciíro lado tanto el hacendado como el 
comeneiantc^ no hacen •anticipos y si lo 
hacen lo efpcitúa,n en muy escasa pro-
porción, habiendo puntes como el de 
Rodrigo por ejempilo, em el cual es un 
ermflóc+o para los colonos la situación 
presente. 
Guando visité á. Rodrigoo se me acer-
caroii varios vecinos para exponerme 
la urgente necesklad de que allí se es-
tabiezca un pueblo de la Guardia. Ru-
•ra.l, necesklad que se vio patentizada 
euamdo los sucesos de la última revo-
lución. 
Yo solo añadiré que Rodrigo es un 
barrio importamtísimo de Santo Do-
mingo, y su desarrollo y crecimien-
to es portentoso, siendo hace ya tiem-
po, resiidencia de muchas faimilias de 
Siiu-ua. y de toda la jurisdicción^ que 
van allí á gozar de sus salutíferas 
afilas y aires puros que acreditan á 
tan pintoresco pueblccito. 
Itablé de familias de Sagua y me 
es penoso el consignar que esa que fué 
pintoresca y atiraetiva 'villa es hoy un 
foco de infección con sus calles sucias, 
pedregosas y polvorientas. 
Poco ó nada se ha hecho para reme-
diar los esitragos icausados por la úl-
E L C A B E L L O S E P U E D E 
H A C E R C R E C E R 
E s como una planto: Languidece y 
muere en terreno estér i l . E l per lcráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello. 
F E R T I L I C E S E E L PERICRANEO 
con el Tricófero de Barry , y é s e le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vigor. 
EL TRICÓFERO DE BAIRY NUTRE LA 
' PIEL DEL CRÁNEO 
ESCROFULA, H E R P E S , RÍOCITISMO, ANEMIA Y DEBILIDAD 
K L R E C O y s T I T U Y B S T R P B X Jí lNQ. alt 11-í) Kl. í+S 
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de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con su uso se expnlsíui las 
LOMBKICKS sin riesgos de 
niugnna clase y es lacil de to-
mar por ios niños. 
D E VENTA.: 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
16333 
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Remedio eficaz para las Lombr ice s 
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tima i-mi'nidaoitrn y con tal motivo el 
pueblo ofrece á la vista del viajero un 
aspecto repugn-antc: y para que to-do 
sea en armonía se h.a desarrollado á 
causa de la sucied'ad y el abandono 
una terrible epidemia de difteria, es-
earlaitina y saramptón •qnie amenaza se-
riamente á la poblacum .infantil. 
InfcTmes oficiales 'acusaban ayer el 




•Estas cifras qirp aiterran por sí so-
la si se ex-aimina La proporción que 
existe entre ellas y en censo infantil, 
vienm á ¡poner dv relieve sin necesklad 
de ahondar mucho el abandono en que 
se eneuentra esa que fué Sagua la be-
lla. 
Dias pMWlot tuvo -luírar en la igle-
sia pa.rroquiai de -Santo Domingo, el 
enlace de la di>itinguid'a é lustrada se-
ñori'ta María González •con el joven te-
legrafista de pritmera de esta esrtaición 
eenitral señor Dr'fín Venero. 
Bendijo á 'los jóvenes desposados el 
celoso -párroco don Bem.an'do Scholi y 
fueron apadrinados por el señor don 
José González Ccto aeircditado comer-
ciamle de enta plaza y doña Adela Váz-
quez de Coto, padres de la novia, ac-
timndo como testigos el señor Mayo, 
jefe de telégrafos y el ilkenciado se-
ñor Antonio Piña. 
De la iglesm salieron ios novios é 
invitados para la casa de 'los esposos 
Coto donde fueron obsequiados esplén-
didamente con exquisitos dulces y li-
cores. 
S-anito Domingo tiene fama de po-
seeir las muchachas más hermosas del 
•término, y á juzgar por las que en esa 
reunión se eongregaiban, puedo ase-
gurar que es verdad y que son mu-
chas. 
De prisa y corriendo anoté ailgunos 
nombres de amigas y conocidas rubias 
USM y trigueñas otras: Guillermina 
Amador, Consuelo Chii-ino, Josefa Al-
varez, Oatalina Vidlail, Josefa Puig, 
Aracelia López, Ama Amador,, Piedad 
Pando, María Luisa Valle, Rafaela 
Marcelo, Cecilia Rangel, Consueilo 
Silva, Xena Arche, Bl-anea y Aurelia 
Puig, María Dolores González. Elisa 
López, Elv ira González, Fausta Gu-
tiérrez y Antonia Rubio, y llaimando 
poderosamente i!a atención la candida 
hermosura dte 'la que se presentaba 
aquella noche por vez primera lucien-
do 'como eistrellita y que es como dicen 
en "Caramielo", "flor temprana del 
jardam de esta, tierra". Me refiero á 
la angelical señorita Mairía Esther Vie-
go, hija primogénita del estimado y 
prestigioso comerciante don Ramón 
Viego. 
Terminó tan agradaib'.e fiesta acom-
pañando á los novios hasta su casa 
«rinolla inmensa concurrencia que ha-
cía votos porque aquel nuevo hogar 
que Dios acaha de 'bendecir, fuera fe-
liz eternamente. 
Así lo desea á María y Delfín. 
E l Corresponsal. 
PARA CI RAU I \ RKM RTinO K\ V \ 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GIIOVE. se halla 
en cada oajita. 78-2 Oc. 
ASUSTAS VARIOS. 
Con Mr. Magoon. 
—Un nuevo caso de fiebre amari-
lla—dice Mr. Magoon—se ha presen-
tado en la Habana, que con los siete 
que existían ayer suman ocho, dos 
en Cruces y uno en Ouanabacoa. 
— A propiirsta de la autoridad mu-
nicipal de la Habana, he condonado 
todas las multas impuestas por sus 
(lelcfiados, hasta el día 31 de Diciem-v 
bre del año anterior, 
— A propuesta del ingeniero de 
Obras Públicas de la provincia de Pi-
nar del Río, he concedido una pró-
rroga de tres meses para la termina-
ción del muelle que se está constru-
yendo en el puerto de Bahía Honda. 
.—'El general Pino Guerra, me pre-
sentó una solick'ud pidiendo que por 
su buen comportamiento durante la 
guerra, sean ascendidos al empleo in-
mediato, los oficiales de la guardia; 
ruraÜ señores Ravcna, Collazo y Val-
dés Porlela. 
Con tal motivo he dirigido una car-
ta al general don Alejandro Rodrí-
guez, recomendándole (pie si dentro 
de las exigencias de! servicio puede 
complacer al señor Guerra, que lo ha-
E l señor Tórnente. 
E l Ministro de Cuba en España, se-
ñor don Cosme de la Tórnente, em-
barcó pl jueves en la Coruña para es-
ta capital, á bordo del vapor ''Ceci-
lie". 
Licencia y nombramiento. 
Mientras dure la liceucia que le ha 
•sido concedida al Catedrático del Ins-
tituto de .segunda Enseñanza de Orisn-
03 señor Ferror, desempeñará dicho 
cargo el señor don José Ortíz. 
Cónsul General 
Con el haber anual de $3.000. ha 
sido creada la plaza de Cónsul gene-
ral de los Consulados de la isla de 
Cuba, nombrándose para desempeñar-
la al Cónsul de primera clase de ésta 
República en Génova, señor don Jo-
sé Vidal Caro. 
Cesantías y Nombramientos 
Ha sido declarado cesante el Inspec-
tor general de los impuestos del Em-
préstito en la provincia de Camagüey, 
don Aurelio Alvarez, nombrándo pa-
ra sustituirle á don Rogelio Freyre 
y Arango, quien disfrutará el haber 
de $1,500. 
Don Julio Castellanos, ha sido nom-
brado escribiente del Negociado de 
impuestos del Ejército, de Ra Zona fis-
cal de Pinar del Río y don Juan L a -
cerda, escribiente de la sección de 
Aduanas en la Secretaría de Hacienda. 
Reglas. 
A propuesta de la iSecretaría de 
Hacienda, se han dictado algunas re-
glas para el pago de los intereses de 
los bonos cubanos. 
A los estudiantes vueltabajeros. 
Se cita por este medio á todos los es-
tudiantes vueltabajeros de la Universi-
dad, para que concurran esta noche k 
las ocho en punto á los salones dol Cen-
tro <{allego (Prado y Dragones), con el 
objeto de celebrar una reunión que inte-
resa grandemente á nuestra provincia, 
y de que ya tienen conocimiento. 
Por la Comisión. José González Al-
corta y Velez. Santiago H e r n á n ^ ^ 
José R. Carbonell. 
Telegrama. 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
provincial el siguiente telegrama: 
( t M a r i a n a o 23 á las 12,')0 p. ni . 
Jefe policía especial.—Habana. 
Con motivo del robo hecho á los jefes 
americanos, tengo detenidos y á dispe -
sición del Juez, á un negro americano y 
á un pardo vecino del Vedado. Espe-
ro hacer una. investigaciÓQ para captu-
rar á un español complicado—ftcgm y r a 
A . E " . 
Licencia. 
Por el Gobernador provincial, señor 
Xúñez. le han sido concedidos treinta 
días de licencia al Alcalde de Santiago 
de las Vegas, señor Ignacio Piñar. 
Correos y telégrafos 
Se suplica con 'marcado interés 4 
todos los señores ex-emplrtidos de Co-
rreos y Tfilégrafos, al igual de los que 
se enenentram en actual servicio, sin 
distiución de razas é ideas polítioasi 
que simpaticen eon nuestros propósitos 
que sen ya 'bastantes conocidos por la 
mayoría, se sirvan eoneurrir personal-
mente ó 'por medio de sus Delegadog 
los de Provincias, el día 30, á las 8 p. 
m., á la morada de nuestro compañe-
ro señor 'don Manuel HenDández Gar-
cía, Tejadillo número 16, con el ob-
jeto e.xclu.ai va mente de tratar «ciertoa 
part i callares reiacionadcis con los mis-
mos. 
Se recomienda eon especialidad la 
puntual acsistrncia y la reproducción 
en toda la prensa de la Isla. 
L a Comisión. 
A G U I A R 9 5 , H A B A X A 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S DIG TOl>A C L A S E 1>K MAQUINARIA. 
Pablo D r e h e r ) 
INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é P r i m e l l e s ) 
Repre?entaiites exclusivos de las fábricas: 
Ciiauíies Talleres «le Brunswick, Alemania. Maquinaria <le Ingenio. 
_ „ „ « / . . • £ • • * i | Puentes y Edificios de acero. Ta l l eres de Humboldt, Alemania. -! 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemíin de Tuberías de hierro tundido. 
y otras JD1VKRSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . " 
c 1767 78-1 
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MARCA COWCEOIDA 
E l m á s sol ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de bo te l l a s y 
m e d i a s botel las, t in to y olanco, y en c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s en k I s l a , de C u b a : 
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i TURA J E ESPAM 
(NOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
E N MADRID 
(Cont-QÚa") 
P a c o J i m é n » e z 
Octubre 31 de 1906. 
—Cuando ¡vaya usted á Madrid, y 
urea á Paco Jiménez, dele un abrazo 
en má nombre y un apretón de manos á 
su esposa, Pepa 'Martínez, ia más gua-
pa mujer que vieron los habaneros ha-
ce cincuenta años—me dijo la víspe-
ra de este viaje «mi viejo y querido 
amigo Jerónimo Sagüés. 
Yqueda •complacido en su recomen-
dación el perpétuo socio de'l "Unión 
Club". Con ella y sin ella hubiera yo 
buscado al Excmo. Sr, D. Francisco 
Jiménez y Gil, y á su ex-celentísima y 
todavía, á pesar de'l andar de los tiem-
pos, guapa y amable esposa. Como que 
€se matrimonio, -tan conocido y esti-
mado de lía sociedad cubana hace cer-
ca de medio siglo, es algo así como 
parte 'de mi propia familia. A su no-
ble abrigo vivió en su niñez mi buena 
esposa, en la iglesia nos apadrinaron, 
padrinos fueron de nuestra primera 
hija y siempre nos ha ligado el YÍncu-
io del más puro afecto. 
Paco Jiménez tiene en Cuba una 
¡historia de trabajo, abnegación y for-
tuma: catorce años contaba cuando pi-
só su suelo, y no se pareció á su paisa-
mo (y mío) e'l andaluz de!l cuento, que 
llegando á esa hospitalaria tierra en 
busca de fortuna y ihabiendo oido de-
cir que en iba Habana andaban las on-
zas por el suelo, al desembarcar trope-
ro 'ocm una en .pl muelie, y dáa'dole un 
puntapié, exclamó: 
—¡Arrastrá! ¿ya empiezas á per-
Beguirme ? 
Paco Jiménez no despreció la suerte, 
y la suerte !Ie acompañó los treinta y 
cinco años 'que residió en Cuba, bien 
que para que no le abandonase, traba-
jé con noble empeño desde sñ primor 
dia, comenzando por los puestos más 
fcumiMes, hasta l̂legar á los más ele-
ivados. Comereiante fué en la ITaba-
•na, y acrecentó su fontana con e'l pre-
mio mayor de un sorteo de la lotería, 
permitiéndole-esto realizas más altos y 
proivechosoR empeños. Ocurrió este 
suceso el año 1857—el mismo que se 
casó "con la más guapa mujer que 
vieron ios habaneros", según dice 
Jerónimo Sagüés y reafirmarán cuan-
tos la conocieron y conocen. Fué ese 
año de 1857 el año famosísimo y sin 
precedente en la historia de Cuba; el 
año en que entró en esa isla el dinero 
é carros por virtud de la abundante 
zafra y los altos precios que obtuvo el 
azúcar, y el año también de los cente-
nares de empresas, das más fracasadas, 
algunas en creciente prosperidad. 
A este número perteneció el '"Ban-
co del Crédito Mercantil é Industrial 
de Cárdenas", que fundó Paco Jimé-
nez y del que fué su único Director, 
liquidándolo en 1870 para fundirlo en 
el "Banco Español", cuya dirección 
que se le ofrecía, no quiso aceptar. Lo 
que fué para tí1, comercio y la industria 
«I Banco de Cárdenas lo pueden decir 
los comerciantes viejos de aquella ciu-
iflad. como mi amigo don Juan Pedro 
Dihigo. Innumerables fueron los ser-
vicios prestados á los hacendados, los 
comerciantes é industriales de la ri-
ca y próspera jurisdicción de Cárde-
llias por esa institución de créidito, que 
jamás sufrió caídas y cuya prosperi-
dacUcrecía como lia espuma, mientras 
Be redoblaba é l concepto del experto 
¡hombre de negocios^que con imaiio fir-
me conducía aquella nave, á par que 
.figuraba en otras empresas no menos 
¡prósperas. 
Y esto explica que cuando la famo-
ia junta de Información "de 1866, con-
ivocada por Cánovas del Castillo, fuese 
Paco Jiménez el representante que 
'envió Cárdenas á Madrid; que antes y 
después figurase como concejail de su 
Ayuntamiento; que recabase para el 
progresista pueblo de su residencia el 
título de ciudad, y que no hubiera allí 
asunto de importancia que no recaba-
se su consejo. Y cuando, cansado del 
trabajo, quiso dejar la dirección del 
Banco para-trasladarse á Madrid, pre-
firieron los accionistas de " s u " Ban-
co tliquidarlo y refundirlo en Cl Espa-
ñol de la Habana á que fuese otro á 
sustituir'lo en el puesto en que había 
sabido hacerse insustituible. 
Ese es, pues, el Paco Jiménez de mis 
sinceros afectos, á quien he abrazado 
aquí, primero por mí—(perdóneme la 
preterición—y luego por Jerónimo Sa-
gres, mi viejo y querido amigo. 
Treinta y cinco años residió en Cu-
ba; treiata y cinco 'lleva de residen-
cia en España, Aquí ha sido diiputado 
varias legislaturas, banquero algunos 
años, fundó la Sociedad de Obras 
Públicas, que tuvo á sus órdenes, co-
mo dugeniero, al que es hoy ministro 
de Hacienda, don Juan Navarro Re-
verter, y emprendió otros negocios. De 
todos se ha reitirado, porque quiere, 
tras los ochenta y cuatro años que 
cuenta, pasar en el descanso y en el 
seno de su familia, el tiempo de vida 
que le queda, que Dios quiera prolou-
garl© muciho. 
Ahora tiene Paco Jiménez una no-
ble obsesión: ceilebrar aquí, en el pró-
ximo mes de Febrero, sus bodas de oro, 
y'<hacer que en la Iglesia de los Que-
mados de Mariamao se celebre con ese 
motiro una misa á la que que acudan 
sus amigos, como Valdés Pagés, Dihi-
go. Sagüés. Jiménez y otros. A parti-
cipar de sus alegrías y las de su exce-
lente esposa, que parece haber robado 
á Xinén ríe Léñelos el secreto de su 
eterna belleza, iré con júbilo. 
José E . Triay. 
E L I X I R BE KOLA F i S F A T A B O 
de A m a n t ó 
contra l a anemia , debi l idad, r a q n i -
í i s m o , falta de apetito, neurastenia 
y d r p r e s i ó n nerviosa. D e venta en l a 
F a r m a c i a A m a n t ó , Monte y bo-
ticas acredi tadas . 
M LA Á I M C U L i T l M 
Puerto Rico 
E l escrutinio oficial de la elección ve-
rificada últimamente en la isla, da una 
mayoría de 42.000 votos á Tulio Larri-
haga, '-andidato unionista para Comisa-
rio de Puerto Kico en el Congreso de los 
Ksíados Unidos.. hi\ federación preten-
de contar con 30.000 votos en la isla. 
Panamá 
Colón, 8 de Noviembre.—Accedien-
do á una petición que se le hixo, Juan 
F. Ktevens. ingeniero jefe de las obras 
del canal de Pamnuá. permitió (pie hi-
cieran ííesla los empleados ingleses del 
canal y ferrocarril, para celebrar el na-
ta: icio del rey Eduardo. La gran mayo-
vía de los ha hitan tes de Colón es inglesa 
y el día ha sido marcado en la ciudad. 
Solivia 
Díceso que Spcycr y Compañía, ban-
queros de Niu'va York, además de ha-
ber obtenido un gran contrato para la 
construcción de ferrocarriles en el inte-
rior de Bolivia. han tomado de un sindi-
cato chileno el contrato para hacer un 
ferrocarril de Arica á la Faz. Si esto es 
cierto, se cree que á causa de las dificul-
tades que ofrece la vía por Llata, es 
probable que este ferrocarril pase por 
Tacna. 
Brasil 
E l conocido médico don Francisco F a -
jardo, ha muerto á causa de haberse 
in«culado con suerp bubónico, en sus 
investigacionesv científicas acerca de esa 
enfermedad. L a plaira se está esparcien-
do en el Brasil y reina gran alarma en-
tre las gentes. 
Argentina 
Ha fallecido repentinamente Alberto 
Casares, que el día anterior hiciera re-
nuncia del cargo de Alcalde de la ciu-
dad. Ha sido nombrado para ese cargo 
E l i d e a l t ó n i c o g m i t e d . — T r a t a m i e n t o rac ional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n d ' f i . 
C a d a Frasco l l eva u n tolieto que exp l i ca claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comoleto é x i t o 
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don Carlos Alvear, Cónsul General en 
París, y ocupará este último puesto don 
Vicente Pega, cuñado del Alcalde fa-
llecido. 
CORREO D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
E L R E Y Y L A ÍIEINA E N MALAGA 
L a escuadra Inglesa y el "Carlos V " 
Málaga 2. 
Ha fondeado en este puerto, proce-
dente de Gilbraltar, la escuadra ingle-
sa, al mando del príncipe Luis de Bat 
temberg. 
L a flota se compone de los acoraza-
dos "Drake", de 14,000 toneladas-, 
"Duque de Edimburgo", de 1,300, y 
"Blache-Prince", de igual porte, y 
los cruceros "Kumberland" y "Ber-
wick", qeu desplazan cada uno 9,800 
toneladas. 
E l príncipe Luis ha bajado á tierra 
acompañado de su sobrino y del her-
mano de la Reina de España, Alejan-
dro de Battemberg. 
L a escuadra permanecerá aquí has-
ta el día 5. 
E l príncipe Luis ha visitado al ca-
pitán general Sr. Delgado Zuleta y al 
Gobernador. 
También ha llegado el crucero "Car-
los V " . 
L a llegada de los Reyes.—Saludos y 
aolamacioncs.—-De la estación al em-
barcadero. 
Málaga 3. 
A las once y cuarto llegó, sin nove-
dad, el tren regio. 
Durante el trayecto, sólo en Alcázar 
de San Juah se dejaron ver los Reyes, 
siendo aclamados por el gentío que lle-
naba la estación. 
E n Fuente-Piedríi. estación anterior 
á Bobadilla, cambiaron de tren, pa 
san do al de la Compañía de los Ferro-
carriles Andaluces, que es más ligero 
que el que los trajo de Madrid, para 
poder pasar por los sitios peligrosos 
de la línea. 
E n la estación de Málaga, adornada 
con gallardetes y banderolas, espera-
ba una compañía del Regimiento df 
Extromadnra eón bandera y múftica 
para hacer los honorfs. 
E ! Gobernador, el Capitán G(eneral. 
el (íobenuulor Militar señor Crncc-s 
Ochoa : los írenerales Balbas é Izquier-
do. D. Calixto Muñoz Herrero, los jf-
fes de la escuadra, el general Matt'q 
con todo el estado mayor, los coman 
dantes de los barcos, el cuerpo consu-
lar, los maestrantes y caballeros de i^s 
órdenes militares, représelntaciones d< 
las corporaciones, del Instituto, dé ÍM 
Audiencia. Cámara de Comercio. Crilz 
Roja, cuerpo de Penales, Correos y Te 
légrafos. Escuela de Bellas Artes, toda 
la dependencia de los centros oficiales 
y sociedades particulares y jefes y ofi-
ciales de la guarnición, hallábanse en 
los andenes, formando un conjunto 
que resultaba brillante y pintoresco, 
por los esp'léndidos uniformes y tra-
jes de etiqueta que de él se desta-
caban. 
No asistieron señoras, por haberse 
prohibido la entrada á todo el que no 
tuviese carácter ofieial. 
Al entrar ei tren en la estación, la 
música hizo oir la Marcha Real, y las 
tropas presentaron las armas. Todos 
los concurrentes se descubrieron. 
E l Rey vestía uniforme de almiráii-
te de diario, y la Reina traje azul os-
curo con adornr.s blancos. Venían aso-
mados á la velntanilla. saludando. 
Al apearse los regios viajeros, el 
Alcalde entregó á la Reina un ramo do 
flores con cintas de los colores nacio-
nales, y dió la bienvenida á los so-
beranos. 
E l Rey, acompañado de los altos 
personajes militares, pasó revista á la 
compañía de Extremadura. 
Después salieron de la estación, su-
biendo el Rey y la Reina solos en un 
laindó descubierto. 
Detrás, en otros coches, iba el séqui-
to formado por la Duquesa de San 
Carlos, Marqueses de Viana, General 
Boado, Duque de Santo Mauro, Conde 
ae Grove y Dr. Plenrrimis. 
Abriendo marcha iba. una sección 
de la Guardia Civil de caballería. 
E n los alrededores de la estación, 
lo mismo que en la carrera seguida, 
que fué por la calle de los CuarteUs, 
puente de Tetuán, Alameda y pla/a 
de Figueroa, hasta el embarcadero, se 
aglomeraba inmelnso gentío, contenido 
por la Guardia Civil de á pie, que 
cubría el trayecto. 
Los balcones, muchos de los cuaie> 
lucían colgaduras, estaban llenos de 
gente. 
Al paso de los Reyes se dieron re-
petidos vivas. 
Dominaba la curiosidad por cono-
cer á la Reina, que ha inspirado frases 
de entusiasmo. 
E l recibimiento, en conjunto, ha re-
sulta_do cariñoso. 
A bordo del "Pelayo'* 
Málaga ¿J. 
Los Reyes embarcaron eln una lan-
cha de vapor -del acorazado "Pela-
yo", haciéndolo con ellos el Marqués 
de Viana, el general Matta y el gene-
ral Boado. 
Seguidamente zarpó la lancha con 
dirección al "Pelayo". 
E l momento de desatracar resultó 
animadísimo. 
L a gente vitoreó entusiást'icamente, 
las campanas de la catedral y demás 
iglesias fueron volteadas, los vapores 
tocaroln sus sirenas y todos los buques 
de guerra rompieron el cañoneo. 
Los Reyes alejáronse saludando, 
pues los vivas les seguían p̂or el mar 
donde formaban calle numerosos hi-
tes llenos de gente. 
En otros botes de vapor embarcó 
si séquito regio y las autoridades pa-
ra ir á saludar á los Reyes á bordo 
de! "Pelayo". 
Y la gente fué disolviéndose por bis 
calles de la ciudad, que presentaban 
animadísimo aspecto. 
Visitas familiares.—Recepción de je-
fes de las escuadras. 
Málaga 3. 
Apeinas los Reyes 'habían subido á 
bordo del '"Pelayo", atracó al buque 
un bote de guerra inglés qeu conducía 
á los príncipes Luis y Alejandro, jefe 
el primero do la escuadra inglesa y tío 
de la Reina Victoria de España y her-
mano el segundo de la soberana. 
E l príncipe Luis es un tipo admira-
ble, de varonil belleza, arrogante fi-
giira y rostro enérgico. Parece un es-
pañol. Al príncipe Alejaindro ya le 
eonocen los españoles, es un joven muy 
afable y simpático. 
D. Alfonso y doña Victoria recibie-
ron á sus parientes con expresivas d¿-
mostraeiones de cariño. 
Durante esta afectuosa entrevista, 
fueron llegando al buque todos los je-
fes de los buques de guerra fondea-
dos en Málaga y las autoridades. Dió-
se. pues, por terminada la elntrevista 
familiar y comenzó la recepción. 
Los Reyes se trasladaron al salón 
del almirante, en el que ocuparon un 
suntuoso trono préviamente dis-
puesto. 
Desfilaron primero ante ellos los je-
fes de la escuadra inglesa, y á su 
frente el príncipe Luis de Batteinbers:; 
luego, los del acorazado francés Jean. 
no d'Arc"; y por último, los españo-
les, mandados por los generales Mat-
ta y Sanlaló. 
Tras de los marinos cumplimenta-
ron á los Reyes las autoridades lo-
cales. 
Con cuantos asistieron á la recep-
ción conversaron luego los Reyes, 
mostrálndose deferentísimos. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin l iumo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fttbrica establecida en 
B E L O T , r u el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar t'alsitlca-
ciones, las latas l leva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L L A N T L y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de fá -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor de la 
L e y á l o s í a l s i t i c a d o r c * . 
El Aceite Lnz Brillante 
que o í recemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
nnr l a b r i c a c i ó n espe-
cia l y que presenta e l aspecto de a g u a c i a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E I O I O S A , s in humo ni mal olor, que nada tiene que envid iar al ^as m á s 
purificado. E s t e aceite posee ia jrran ventaja de no i n f l a u a r s e en el cao de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr iuc ipa lm ente P A R A 
E L U S O D E L A S F A . H I L I A S . 
A d v e r t c n e i a á los consuniidores: L A L U Z B l l I L L . W T E , ni í irea E r < E -
F A N T E , es igual , si no super ior eu condiciones luvuinicas. al de mejor clase 
importado del extraniero , y se vende á preios muy reducido s. 
Tanbienteoemos un completo surt ido d n / ; f ; . V Z / . V . l y G A S O L I N A , de 
clase superior para a lumbrado , tuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a G i l Ret io ing Co. —Oficina; SÁOTA C L A R A , - - H a b a n a 
*¿OA _ i-Xv. 
Almuerzo á bordo.—La Reina y su 
hermano. 
A l terminar la recepción, los Sobe-
ranos pasaron á las habitaciones del 
Almirante, destinadas á ellos, y al-
morzaron con los príncipes Luis y Ale-
jandro, el Capitán General, los geno-
rales de Marina i íat ta y Salntaló y las 
personas del séquito. 
Durante la comida hubo una nota 
muy simpática; la Reina Victoria in-
vitó á su hermano á vivir en el "Pe-
layo", durante su estancia en Mála-
ga, y el Rey, queriendo complacer á 
su augusta esposa y á su hermano po-
lítico, solicitó del almirante Luis de 
Battenberg el necesario permiso. 
E l principe Luis autorizó en el acto 
la breve estancia de su subordinado 
en el "Pelayo". 
Acto seguido se habilitó á bordo un 
camarote para el hermano de la Rei-
na Victoria. 
Durante el almuerzo, la banda de 
música de la escuadra tocó los him-
nos inglés y español y varios aires po-
pulares. 
Los Reyes en el "Drake" y en el 
"Jeanne d'Arc". 
Terminado el almuerzo, los Reyes 
se dispusieron á visitar los buques al-
mirante ibiglés y francés. 
E n todos los barcos de guerra for-
mó la marinería para saludar á los 
monarcas, los cuales aparecieron en 
seguida en la escala del "Pelayo". 
E l Rey, á 'quien acompañaban los 
príncipes de Battenberg, vestía unifor-
me de almirante español y ostentaba 
cruzadas sobre el pecho las insignias 
de la Legión de Hoinor y de la Jarre-
tierra. 
•La Reina Victoria, bellísima, vestía 
de azul con abrigo color barquillo. 
Embarcaron en un bote de vapor 
que los condujo ad acorazado "Dra-
ke", buque almirante .de la escuadra 
ing! esa. 
Al pasair junto á los otros barcos, 
las tripulaciones dieron los vivas de 
O'rdenanzia. 
Tan pronto como subieron loá Reyes 
al "Drake", éste arboló en su palo ma-
yor la bandera española y en la popa 
el pendón morado de Castil'a. 
Todos los buques ssiTuidiaron cop sal-
vas á las insignias reales españoláis. 
Los Reyes estuvieron un momento 
en la cámara del "Drake" y luego 
D. Alfonso visitó detenidamente todo 
el buque, mientras su augusta esposa 
peirmanecía 'senía-da en la tol.d:'!la. pré-
vianvente carrada con banderas de to-
das las naoiones. 
•Ail acabair la visita, los monarcas eís-
pañoles salieron del buque, que les des-
pidió con los honores correspondientes, 
y raiarcharon al (acorazado francés 
' * J'eanne d 'Are'', cuyos jefes y marine-
ría les recibieron con los saludos y ho-
n ores enrref pon dientes. 
E l Rey rc^errió el hermoso buque 
francés, y la Reina estuvo en tanto en 
la toldi^la de popa. 
Xo hubo en este acto discursos ni ce-
remoiiia's, pero entre el Rey y el Co-
mandiante 'del "Jeanne d'Arc" cruzá-
ronse ¿rases de hondo aíecto hacia las 
naciones pespectivas y sus armadas. 
Ba tnipula'ción francesa maniobró 
con serprendente exactitud al rendir 
les hencres a'l Rey. 
A las cinco salieren los Reyes del 
"Jeanne d 'Are'' para regresar a! ' * Pe-
layo" v cambiar de traje con objeto de 
pasear por La población. 
Xuevamer/j? retumbaren entonces 
los cañenes cte todos los buques y rom-
pió en a'claim.íeiones el público que 
ocupaba numeroses botes en la bahía. 
Desembarco de los Reyes—Entusias-
mo popular. 
A las einco y media desembarcaron 
los Reyes con su séquito". i E ! gentío 
que los esperaba 'en el muelle los acla-
mó con entusiasmo. 
Dirigiéronse los Monarcas por el 
Parque á la Caleta, y siguieron hacia el 
Palo. 
Las personas que se hadaban 
paseo escoltaron con sus carrua-n K 
los Royes, mientras las gentes 1 ^ 
lias barriadas prorrunnpía eu .aque-
al paso de la comitivii vitoref 
La Reina so mosiraba e n o ^ a ^ 
las l)ed( /as n a t u r a de a,rIUel llDlla c ^ 
paisaje. iUel ^ n n ^ 
Como la noche se acercaba r' 
-•nte. á la aMí.r? del barrí« J!5 barno del'*!, m 
laco decidieron T.rsresar Inal* 
ro hubieron de pi-nmanecer d ^ 
unos diez minutos mientras ^ '13 
•cía la confusión producida por j ^ 
ches que les habían seguido. ^ ^ 
L a curiosidad pública 
Durante toda, la tarde Las calles 
lagueñas han estado animadísimas^^ 
Como las tripulaciones han despm 
barca do, los varios uniformes daban i 
conjunto una nota pintoresca. 
E l puerto ha esta'do concuiridísan 
e^pfieraímente 'durante la visita de 1 
reyes á los buques extranierm 08 ñiques extra jeros 
Banquete en el " Drake " ~ L a 
de los marineros. 
alegría 
Durante toda la noche continúa sin 
ces'ar la animación. 
Todos los buques 'de guerra eefcán 
iluminadoh enn bombillos elésbrieos \ 
lo largo di? las líneas de los cascos. E l 
conjunto es verdaderamente fa¿tás. 
tico. 
E n los muflios un público inmenso 
ccmtempla el brillante espectáculo. 
L a noche está espléuclilda; la tempe, 
ratura. estival. 
ILOIS Reyes fueron á la% siete y media 
al "Drake". á bordo del cual" les ch-
sequialm el a/;mirante, príncipe Luís de 
Battemberg. can un banquete. 
Con los Reyes fueron la Duquesa de 
San Cárlos, el Duque de Santo Mauro 
el Marqués de Viaina. el Conde del Grol 
ve, general Bascarán, el doctor Glen-
dinius y los generales Mat.ta y Santaló, 
E ! banquete fué espléndido, tanto 
por el menú como por el decorado de 
la mesa, hecho con preciosas flores y 
banderas. 
L a música de la escuadra inglese to-
có 'dnnante el a'cto. 
A las diez de la noche regresaron al 
"Pelayo" los Reyes, siguiéndoles por 
el mar les ref ectores de los barcos, que 
iluminaban constantemente el bote 
real. 
Ahora e.^án las call'es animadísi-
mas : erúzanla los marineros franceses, 
ingleses y españoles cogedms de la ma-
no en bulliciosos grupos, cantando á 
coro alegre cameiores en 'que se mez-
clan los aires más popiila.res de loa 
respectivos ipaíses. 
A pesar de es'íc derroche de buen 
humor, los marineros vuelven á sus 
biarccs sin haber premovido el más Idi 
gero incidente. 
Visita al Blake-Prince" 
Málaga 4 
Hoy también está el dia nublado, 
pero la temperatura es primaveral. 
Desde primera hora empezó la ani 
macaón en el puerto, viéndose los mue-
lles llenos de gente y numerosos botei 
rcdeiando los barcos de guerra. 
Infinidad de embarcaiciones cruzfr 
ban también veloces 'Ccn víveres paira 
las tripulaciones. 
E l Rey salió tempirano del "Pelayo" 
y en un bote de vapor acompañado de 
los generales Matta y Boado fué á vi-
sitar el crucero inglés "Blake PrinceS 
D. Alfonso vestía uniforme de almi-
rante d» diario. 
E l soberano fué recibido por el prín-
cvpe Luís de Ba ttemberg y los jefes del 
barco, haciéndole los licnores la tnpu-
'lación. 
S. M. visitó todo el acorazado, que 
puede considerarse como modelo d< 
las más novísiiipas .contruecdones 
les, sobre todo, en lo que vse refiere i 
la artillería, que es fonmidable. 
E l Rey, que en su visita no perdono 
ningún detalle, vió funcionar los ca-
ñones y -vió también como los ascenso-
íes, con rapidez incre'iible, subían pro-
yectiles de los 'pañoles á las piezas f 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 
calle de Aguila número 136. 
Po ción antiblenorrágica. 
Sifillicida.—Mata sífilis. 
Lepricida.—Mata Lepra. 
Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
lâ  impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
la.s poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 26-31 
El profesor Eértrd, «Bcargado de 
U Memoria á !* Academi? da Medi-
cina de Paria ha comprobado • q*' to» 
enfermot lo aceptan fácilmente, qv* w 
Mporta muy bien el ettomago, reanins J01 
fuerzas $ cura ta cloroanémta, y k) qw 
parttcularmente etetingue etts nueva tal 
de hierro es aue no sólo no estriñe, « w 
Íue combate el extreñimiento, y elevand» 1 dom provoeanumerosasdepoticiones : 
El HIERRO GIRARD cor» la palide» 
da calor, los calambres de estómago, 
t i ampobrecimiento do la «angra; for-
tifica los temperazneatoi débile», 
•zoita al apetito, regalariaa 
i l trabajo raenaual, y com-
batft ia esterilidad. 
£it todas ¡ss farmcela* 
0 1 R E 0 S 0 T A D 0 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de hayii, 
asociados al Morrhuoi; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra IIB*OIM¡UUÍ*$« 
C a t a r r o s r o b e l d e s . T i s i s l a r i n s r e a , C o s a s u i i c i ó n , 
E n f c r m e f l a i i e s d e l p e c h o en 2.° y 3.er grado. 
P A R I S , 8, rué V í v í e n n e y en todss ¡ a s F a r m a c i a s . 
V I N O 
d e F O S F O G U C E R A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la F o s f a t u r i a , la Clo-
rosis la A n e m i a , las Convalecencias , y de modo general, en todos los casos 
enjos que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe. Cápsulas, Granulado. 
P A ñ / S : 8, r u é Vio'mne, y en todas las Farmacias . 
de 
DIÁBIO DE L A MARINA.—EJición d ^ a mañana ioog 
Htrtnrfó también cc-iuo en 1 ^ pano-
^ n v i u n ^ ! '« a-tilLcn^ ^.MI asom-
^ sa f m a ü i a r M i k s .mas •poten.tes 
nrlterias .explosivas 
D hi/o <ra.rgo, en hn, hasta <le los 
£ pequeños -deta'.lles del poderío 
S B S Í V O d€'l barco. 
Tal interés imipiraban ai Key los 
T,ofrresos ^ne ex'amina.b.1, que we metía 
rn todas partes, hasta el punto que cu 
bdokams. dcude solo podía cintrarse 
Misa en el "Pelayo" 
Ternwnaida I-a visita al "Bliake-Prin-
•• e] Rey regresó al " P d a y o " , don-
¿e 4 le esperaba para celebrar misa. 
Esta se di jo sobre cubierta en un al-
•ar Jevaantado en la parte de poipa. 
l a música tocó durante d acto re-
látrioso, al que asistió toda la mari-
oería. , . 
La Reina y el Key y en séquito oye-
yon ía misa en primer tcnnino, junte 
8il altar. 
Banquet* á bordo del "Pelayo".—Los 
marinos extranjeros. 
Málaga 4 
A bordo del acorazado "Pe layo" se 
lia celebrado hoy atl medio dia un al-
maierzo en honor de los jefes de los 
barcos extranjeros, asistiendo tedos 
Jos ingleses y fraraceses y los príncipes 
¿e Ba)tJt«nberg. 
También han asistido el séquito de 
•les Heyes y los generadles Matta y San-
taló. 
La mesa estaba sobre cu'bierita, en la 
po^m. adornada cen flores y banderas 
inglesas, francesas y españolas. 
Les Relies estuYieron afectuosos con 
todos. 
La Reina ha asistido al almuerzo 
vestida de blanco, llevando una verda-
dera fortuna en alhajas. 
Los Reyes en tierra.—Visita á la finca 
"Santa Tecla." 
Málaga 4. 
A las tres de la tarde desembarca-
ron los Reyes. 
En el muellle los esperaban las au-
toridades ; é inmenso gen'rto que se ha. 
bía enterado del itinerario .que habían 
de seguir los Reyes, ocupaba todo el 
camino hasta la salida do la población 
por la carretera de Cádiz. 
El desembarco se hizo entre nutr i -
das aclamaciones. 
Los Reyes ocuparon un landeau en 
unión de los Príncipes Luís y Alejan-
dro de Battemberg. 
En otros tres coches seguían las du-
quesas de San Carlos, ett Duque de 
Santo Mauro, el Marqués de Viana, 
el Conde de Grove, el Oeneral Blanco, 
el Comandante del acorazado " D r a k e " 
y el General Matta. 
Aunque abría la marcha una sec-
ción de la Benemérita, el t ránsi to de 
la comitiva se hacía defícil á causa del 
genTj que se aglomeraba al paso de 
t.os carruajes sin interumpir un mo-
mento las aolamaeiones. 
Así se siguió por el Paseo de la Ala-
meda, donde innumerables coches se 
obstinaban en incorporarse á la comi-
tivn, teniendo la Guardia Civil que 
H O M B R E D E B I L 
H O M B R E A M E D I A S 
Bolo enriqueciendo la sangre se ad-
quiere robusted 
No hay nada para la sangre cicmo 
«las Pildoras Rosadlas d'd Dr. Wil.!iams, 
es lo que dicen milles de hombres y 
nuijeres de Cuba que han recobrado 
su salud con esta popular meéucma. 
Acaso no ha vi^tiD usted cartas que 
torios los días puhiiea la prensa? He 
aquí una muesbra do entre una infimi-
dad de ellas: 
"Después de cuatro años de 'luchar 
con una persistente debilidad general 
<lue ya «mpezaba á llevar indicies de 
tbas c-n primer grado, vine á obtener 
«mi curación don eC sencillo tratamien-
to di? las Pildoras Rosadas del Doctor 
WiniiamB". 
Así e á m b e el joven señor Francisco 
Garay Quintana, bien conocido entre 
Cl comercio en Santiago de Cuba y 
domi¡ciliad.o en la calle Segarra baja 
y con t inúa : 
"Por aquc'l período de tiempo no 
supe lo que era buen apetito y la de-
bilidad me acosaba á veces que nad-a" 
podía hacer, pues apenas pedia tenor-
¡nie en pie. Bcen había prohado mediei-
nas y \os cuidados de dos médicos, pe-
ro nacta me valió, hasta que por bue-
nas recornendaícdones tomé Ip.s Pildo-
r a Rosadas del Dr. Wilüñms, siendo 
^tw) de los recomendantes un con'o'cido 
toed'ico. R-ecomiendo cntusiaista e 8 \ # 
wnéfica medicina para Qa sangi^e y los 
fcervi^". 
De Calabazar de Sagua escribe el 
señer Bilbaíno Pérez Martínez, Secrc-
t a rb del Aj-nutamiento y persona 
bien oonoKiida y estimada en aquella 
población ; 
'Hacía más de cuatro años que se 
Ke iba empobreciendo la sangre de 
^üa manera alarmante, como 'conse-
cuencia de un período de malignas fie-
bres porque pasé. Me hice tratar por 
varios médicos y uno á¡s ellos me exa-
jainó la sangine, la haWó llena de gló-
bulos blan-cos, prueba positiva de una 
fuerte anemia. Lo que J9e hizo para mi 
«uración no .me vab'a y .estaba ai'ter-
fcando entre fiebres y desvanaecimien-
Jw, debilidad y palidez raxnn, tenien-
do que hacer caiua de vez en cuando, 
•kl Dr. Jerardo Jaes Muro me instó á 
nue tornara las Pildoras Rosadas del 
WiKlitíaaa. Ya á las dos semanas 
sentí mejor y al cabo de cuatro 
ij^ses que d-é enteramente restableci-
do, lo cual agradecido me induce á 
otreccreste testimonáo, para provecho 
d1? mis paisanos". 
Todas las biticas de importfn^ia 
jenden las PILDORAS ROSADAS 
m . DR. W I L L I A M S , Na se aconten 
"•ust.itutoa. 
cortarles el paso para evitar obstruc-
ciones al regreso, como nieedíó ttyiér. 
A l pa.sar pox los p;»pii!n>-t's han-iM-, 
del Perchel, Palo, Dd&se, y Pollas \ i ^ -
tas, para seguir la carretera, la ova-
ción fué ruidosísima y continuada. 
Los Reyes no cesaban de contemplar 
el paisaje, cuya vegetación sigue sien-
do espléndida á pesar de la reciente 
inundación. De esta se notan los efec-
tos en algunas casas hundidas y en 
las charcas que quedan aún . 
Aí cabo de recorrer un trayecto de 
ocho kilómettros. la comitiva llegó á 
la tinca de don Federico Gros, llamada 
de ".Santa Tecla", en la •que penetra-
ron !;;s Reyes y sus acompañantes. 
Trátase de una deliciosa finca, cu-
yo suntuoso chalet se vé rodeado de 
fr endoso jard ín en el (pie vegeta toda 
clase de pLanhis, has-la las más delica-
das de los trópicos. 
Los Reyes fueron recibidos por los 
dueños de la finca y por los señores 
Par ladé y Marqués de Pries. 
También había muchas señoras, al-
gunas de las cuales lucían la castiza 
mantilla con prendidos de flores. 
Los Reyes tomaron té en el chalet, 
dieron un paseo por el j a rd ín , y des-
pués de dar gracias al dueño subieron 
al coche para emprender el viaje de 
regreso. 
Regreso á bordo.—Ovaciones deliran-
tes.—Más de 50,000 personas al pa-
so de los Reyes. 
Málaga, 4. 
El regreso de los Reyes y Pr íncipes 
de Battemberg de "Santa Tecla", ha 
sido una ovación continuada. 
Desde la mitad del camino üa carre-
tera estaba ocupada por gente de á 
pie y por carruajes. Hasta las copas 
de los árboles estaban profusamente 
pobladas. 
A medida que se acercaba á la pobla-
ción el gentío iba en aumento, ocupan-
do todas las cercanías de la carretera. 
Las aclamaciones eran incesantes y 
no se dejaba de arrojar flores al paso 
de la regia comitiva. 
Los barrios de las afueras habían col-
gado los .balcones con mantones de 
Mani'la y ricas colchas de seda. Las 
aclamaciones eran incesantes mezclán-
dose las clases más distinguidas con 
la gente del pueblo. Das mujeres lle-
vaban todas la clásica flor en la ca-
beza. 
La ovación ha sido la mayor hecha 
á los Reyes desde su llegada. 
E l cortejo atravesó la Alameda, ne-
cesitando hacer la Beneméri ta y la 
policía grandes esfuerzo.s para conte-
ner el gentío y evitar desgracias. 
E l Rey iba descubierto, lo mismo 
que los Pr íncipes ingleses, y la Reina 
devolvía los saludos con inclinaciones 
de cabeza y agitando el pañuelo. 
E l embarcadero estaba á fta llegada 
atestado de gente. 
Los Reyes, puestos de pie en el ca-
rruaje, volvieron á saludar despidien-
do á la mult i tud que siguió las acla-
maciones hasta que vió alejarse la fa-
lúa en que tomaron asiento Sus Majes-
tades. 
Los palatinos se mostraban por ex-
tremo satisfechos de la manifestación, 
felicitando al Gobernador por el acier-
to con que ha organizado los prepara-
tivos, debidos á los que, se han evitado 
incidentes desagradables á pesar del 
inmenso gentío. 
Puede calcularse que han presencia-
do el paso de los Reyes más de cin-




Mañana por la mañana, desembar-
carán los Reyes é irán á visitar la igle-
sia de Nuestra Señora de la Victoria, 
Patrona de Málaga y t i tular de la 
Reina. 
A medio día habrá á bordo del bu-
que real banquete en honor de las au-
toridades y de los comandantes de to-
dos los buques españoles presentes en 
el puerto. 
Terminado el banquete, volverán á 
desembarcar los Soberanos, para mar. 
chai á Bobndilla, donde se separarán , 
regresando la RHna á Madrid directa-
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran-
tillas, que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídase á 
ía casa Dr. Grant's Laboratories. 55 
Worth St., New York, el libro n0 PJ. 
que trata de las enfermedades de la 
rr.ujer. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
La misma casa manda gratis nn 
frascomuestra de Grantillas. Píd.isr. 
i u m i m m . _ 
S m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s , — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
t ornr .na* de U * 1 » «lo 1 « \ 
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mente, y dirigiéndose el Rey á Lnennr 
para asi-:i;- á la cacería. 
El Rey ha concedido y regalado Ibs 
insjfrniat» de la gran cruz de Garios í í i 
al Almirante inglés, Pr íncipe Luís de 
Battemberg ;!:a gran cruz de Isabel la 
Católica al Contralmirante francés 
que manda el "Jeannc d'An-." ' y pla-
cas de tercera clase del Mérito navd!, 
á los comandantes de todos los bu-
ques extranjeros. 
Sigue la animación.—Comida á bordo. 
Málaga 4. 
Esta noche continúa la ciudad ani-
madísima. 
Los bu (pies de guerra lucen tam-
bién sus iluminaciones. 
Por las calles circulan los marine-
i ros en animados grupos vitoreando á 
sus respectivas naciones y cantando 
aires patrios. 
Los Reyes han comido sobre cu-
bierta, sentando á su mesa al contral-
mirante Viniegra, Capitán General 
del Departamento, con el cual han ha-
blado de MhUga y sus habitantes con 
mucho afecto. 
Terminada la comida, los Reyes han 
permanecido sobre cubierta, porque la 
noche estaba espléndida y porque las 
iluminaciones de ios buques compo-
nían un espectáculo admirab]^. 
E l alcance d* la visita regia.—Lo que 
dicen los periódicos.—Opiniones in-
teresantes. 
Málaga 4. 
Las repetidas demostraciones de 
afecto cambiadas entre el Rey y los 
marinos extranjeros, lre¿an á sugerir 
diversos comentarios á la prensa lo-
cal. 
Los marinos extranjeros dicen que 
se han limitado á obedecer las órde-
nes de sus Gobiernos respectivos, v i -
niendo á saludar á los Soberanos es-
pañoles. 
Algunos cónsules extranjeros han 
asegurado que desconocen el alcance 
de esta demostración amistosa, aun-
que suponen que serán comentadas en 
Europa. 
Los personajes palatinos, por su 
parte, hablando puramente como par-
ticulares, y con la reserva que su po-
sición les impone, han manifestado su 
creencia de que Ha visita de los Reyes 
á Málaga no tiene trascendencia po-
lítica, y lo prueba el hecho de no ha-
ber venido ningún Ministro. Sin em-
bargo, se muestran satisfechos de que 
con este motivo las naciones hayan da-
do á España pruebas de consideración 
que demuestran el crecimiento de 
nuestra respetabilidad política. 
A L O S V I A G E H O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
U S m m D E 8 A N G B E 
Nuesitros antepasados, inclinados á 
ver en todo fenómeno natural, presa-
gios celestes, miraban con terror las 
lluviasde sangre. Homero hizo caer una 
•lluvia de sangre sobre los 'héroes grie-
gos, presagio de la muerte de éstos. 
Plutarco haWa de lluvias de sangre 
caídas después de algunas batallas, y 
las atribuye á los vapores sanguíneos 
de los muertos que se condensaban en 
las nubes. Llovió sangre en Roma 
cuando fué asesinado Tacio. Gregorio 
de Tours refiere que en 582 de nuestra 
Era llovió sangre en Par ís , y que los 
haibitantes se ''despojaron con ho-
r r o r " de las vestiduras que se habían 
manchado de eftla. En 754 cayó san-
gre en Tours, y manchó los vestidos 
en forma de cruz. Diez años más 
tarde, una l luvia de sangre anuncia 
y precede una epidemia de peste. La 
misma lluvia de sangre huibo en Bres-
cia, donde gotas rojas caen durante 
tres días. A medida que se desarro-
llaba el espíritu de examen, el terro-
rífico fenómeno encontraba explicacio-
nes que se iban acercando á la ver-
dad. El 17 de Maro de 1669 cayó 
una lluvia de sangre en Chastillón deil 
Sena; pero pronto se reconoció que 
a lluvia estaba formada de "aguas es-
'ancadas y cenagosas arrastradas por 
ín torbellino, de las charcas de los al-
rededores". En 1774 llueve sangre 
cerca de Génova, en Saint Pierre 
d'Arena, estando mezclada ia lluvia 
con una rojiza procedente de la mon-
taña próxima. 
E l 14 de Marzo de 1815 una lluvia 
roja, cubre de sangre Xápoles y las 
Calabrias: la muchedumbre se acoje 
á la Catedral creyendo llegado el j u i -
cio final; pero un sabio, Sementini, 
auaüza las gotas y encuentra hierro 
y cromo «pie son los que dan color al 
agua caída. 
Los terrores ocasionados por las 
lluvia roja de sangre aumentaban to-
davía cuando se producían otros fe-
nómenos. A veces durante los calores 
tórr idos de los meses de verano ex-
tremados, el pan aparece manchado 
de sangre; las patatas hervidas y el 
arroz cocido, presentaban manchas ro-
jas. _ 
Estos prodigios, durante mucho 
'tiempo inexplicaibles y muy propios 
para asustar á las muchedumbres, tie-
ne por causa, secillamente el desarro-
llo de un hongo miscroscópico, el 
"micrococcus prodigiosas." 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e -
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D E R E C L A 
D e orden del C o m p a ñ e r o P r e s i d e n t e se c i -
t a á tods los c o m p a ñ e r o s p a r a j u n t a genera l 
e x t r a o r d i n a r i a que se h a de ce l ebrar el d i a 
25 del corr iente á las once de l a m a ñ a n a 
en la cal le de C . G a r c í a n ú m e r o 30. 
R e g l a 20 de N o v i e m b r e de 1906. 
El S e c r e t a r i o 
Arocha 
17140 2t-23-2m-24 
i m m 
E l lunes 26 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de los Oñcios número 
i o piso principal, con intervención de la res-
pectiva Compañia de Seguro Marítimo, 46 piezas 
con 1,023 metros casimires de lana, y 28 piezas 
con 1,066 metros id. de algodón descarga del 
vapor México. — Emilio Sierra. 
'7085 31x1-23-11-23 
E l martes 27 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en el portal de la Catedral, con in-
tervención de la respectiva Compañia de Seguros 
Marítimos, 141 tejas de hierro galvanizado, con 
1,515 libras, descarga del vapor Bayamo. 
Emilio Sierra 
17163 3m-it-24 
Escnn Correccional para Varones Se C m 
S E C R E T A R I A 
Debiendo proveerse en p r o p i e d a d l a p la -
z a de I n g e n i e r o - m e c á n i c o e l ec tr i c i s ta de es ta 
I n s t i t u c i ó n , se convocan a s p i r a n t e s , c u y a s so-
l ic i tudes , p r e s e n t a r á n en esta S e c r e t a r í a , s i t a 
en el loca l de l a E s c u e l a dentro de t r e i n t a 
d í a s á contar desde l a f echa de hoy. 
L a p l a z a e s t á dotada con el haber a n u a l 
de $1,400. S e r á el J e f e del T a l l e r de M á -
quinas con res idenc ia en l a E s c u e l a . 
L a s sol ic i tudes se a c o m p a ñ a r á n de docu-
mentos que acred i ten ser cubano por n a c i -
miento ó n a t u r a l i z a c i ó n , t í t u l o de I n g e n i e r o 
m e c á n i c o e l ec tr i c i s ta y atestados que g a r a n -
t icen l a p r á c t i c a que t enga y serv ic ios pres ta -
dos; porque l a J u n t a A d m i n i s t r - t i v a t e n d r á 
m u y en c u e n t a l a p r á c t i c a que a c r e d i t e n loa 
asp irantes . 
G u a n a j a y , N o v i e m b r e 20 de 1906. 
D r . León Cuervo 
S e c r e t a r i o 
C.2320 4-23 
C l j l S 1 S | M Í 3 
L a s a l q u i l a i nos e n n nos era 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J * í . T / p m a n n d i C o . 
( B A N Q U E R O S 
2308 7 8 - X v . l 8 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L $ ff.ooo.006.00 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DET , GOBIERNO DK L A REPUBLICA P E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
O F I C I N A P I U N C I P A L : C U B A 27 . 
G A T . I A N O N o . S I , H A B A N A 
S A N T I A G O 
C l E X F U c G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N « v R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I ^ N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D 0 
^ El tete 
B M C d e m mm 
c e s a p a r e c e en e l a c i o a p l i c a n d o u a 
g l g o á ó n s a t u r a d o d e l í -xr r a oto JDMÍÍ-
Ic.áo áe Humameiis de licc^ur. A l m s-
mo t i e m p o se t o m a r á u t a c u c u a r a -
c l t a tres" veces ai d^a. Si las ü e r n o - r 
r r o i d e » son iur-ernas ñ*;be m y e c r a r j e ^ 
una c a n t i d a d de 2 c u c h a r a d a s d i l u í - » l 
da en a n a o a r t e de aj^ua t i o ia t o - / 
m a n d o t a m b i é n 3 c u c h a r a d i t a s a l | 
yf d í a . E s t e e x t r a c t o p r o d u c e l a c o u - \ 
/ • t r a c c i ó n t ó n i c a de los c a p i l a r e s s a n -
•M guineos, q u i t a n d o «s í la i n f l a m a -
c i ó n y e l dolor . E s lo roejor que se 
conoce pp'-a el t r a t a m i e n t o á e li»s 
M hetnorro d3S. E s a n poderoso r e m e - *1 
dio p a r a a í h e m o r r a g i a s d e la nari?;, f 
& m a t r i z , in tes t inos , p u l m o n e s &, &. \ 
1 Se vende A 90 cts , e ñ todas las b o u - \ 
V cas de l a I s l a . %^ 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
v. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Z O X JFL I E S O T O 3=1. E l í S a 
Sabas E. de Alvaré . Luís Marx. 
J o s é <le la Cámara . Mig-uel Mendoza. 
Marcos Carvajal. Julias Mi ró . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven t a de g i ros sobre el i n -
t e r i o r y el ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
Francisco Pons. 
í^eandro Val dé'*, 
reder ico de Zaldo. 
H 2075 78-13 O c 
E R V A M S 
Las tenemos en nues t ra .Bóve-
da c o n s t r u i d a cou todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y iap a l q u i i a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a cus tod i a da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N. 108 
G E L A T S Y C O M P 
166-14 Asr. 
— D E L A — 
Lamparilla 2. " L o u j u da Víveres. 
T e l é í o n o 8 . — A p a r t a d o 8 9 5 . — T e i é g r a í o 
" E s c a l a n t e . " 
faai i-Nv. 
8, O ' R E J L L Y , 8. 
B 8 Q U I S A A M D U C A 1> t i K 
H a c e n pugus pov ei cable . irUtcUtUkS c a r c a 
ele c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , Nev. V o r k , 
v<-\\- r j r t e a n « . . \ I : i . ' i n . T u r í n . R o r n a . V e n í i c í a , 
F l o r e n c i a , N á p o l c s , L i s b o a , O p o n o , G i b a ) -
n a r . B r o m e n . H a m b u r ^ o . P a r í s . H a v r e . N'an 
tes, B u r d e o s . M a r s e l l a . C á d i z . L v o n . M ^ j i c * 
V e r a c r u a . S a n J u a n de P u e r t o B i c o . etc . 
sobre todae l a a c a p i t a l e s y pufertos sobre 
P a l m a de M a l l o r c a , I b i s a . Mat ion y ¿ a n t a 
C r u a de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s . C A r - l e n a s . icemedlos . - a n t a 
C i a r a , C a l b a n é n , ¿ a g u a l a G r a n d e . T r i n i -
dad. C i c n f i i e b o s , b a n c t i S p t r i t u s . S a c t i a g * 
. de C u b a . C i e g o de A v i l a . M.anzaaWio, P i -
n a r de l l i l o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
vit&s. 
2011 78-1 Q q 
H i j o s de E. A r rísiLES, 
B A M ^ U E l t O -
JJT K U CA u K a i&a a a . , i KA XA» 
T e l í í o n c a i m . 7J C a s i s < no l a . - g n 
D e p ú s i t o » y C u e n t a s C o r r i e n t e s . —DepA-
»ltor. de v a l o r e a , h a j i ^ n d o s e c a r g o de l C o -
bro y Heni ls i f in de d i Vicien dOJ é i n t e r e s e s . — 
P r i s t a m o s y P i g n o r a c i ó n cié v a i o r e s y f r u -
G I R O S B E L E T R A S 
fi. Lawioii G M i y C a n i l 
Banqueros-—Alercadmes i ¿ . 
Casa orisrinairneute establecida en I S t i 
G i r a n l e t r a s i . l a v i s t a » o b r « t o d o » iot 
B a t e e s N a c í o n a l - i s de l o » E s t a d a s t ; n l d o « 
y d a n e s p e c i a l a t e n c l O a . 
T R A N S F E R E N C I A S POR SL CA31 
2012 
H a , 
S - l Oe. 
J. ¿ . BANOKS Y C9IP . 
Ü B i t í F O 19 Y 2 L 
H a c e p a g o s p o r e l cab le , l a c l l l t a c a r t a s í a 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s & c o r t a y í a r g a v i s t a 
s o o r e »«s í > r i r i c i p a i e a p l a z a s de fcsr-j, f s ü j y 
U M o g F r a n c i a , . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . K u a í a , 
gBtwU'fl U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t . n a , P u e r t o 
R i c o . C h i n a , J a o O n , y » o b r e todas l a s c i u d a -
des y pueblo.? de K s p a ñ a , i s l a s B a l e a n i a 
C a n a r i a s e I t a l i a . 
_ 2 016 78-1 Q c 
W . G E L A T S Y C o m o . 
I V i í , A g u a r , I O S , eaq iA- .rM 
a A m u r a u r u 
Uacen pagos por el oa>Me. (faclllca'j 
oart&sde c réd i to y giraa l e c r a k S 
acorta r lartra visca, 
s o b r e N u e v a i ' o r k , Iviueva O r i e a n a , V e r a -
c r u z , Mé . l i co . '¿na J u a n de P u e r t o H i t o . L o a -
u r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a n i -
b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , t i é n o v a . M a r -
s e l l a , H a v r e . L e l l a . N a n t e s . S a i n t Q u i r t l r . , 
D i e p p e , T o u l o u s e , V é n c e l a , P i o r e n c i a , T a -
r í n , M a s i m o .etc. as t como sobro todau l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s do 
Kspaúa e islas Canarias. 
17C0 [ i51*!14 A 8 ^ _ 
L BALCELLS Y COMB 
(B. en Oí) 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g i r a n i e t r a c 
X c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s y sobre toaas l a s o a p l t a i o « 
y pueb los de E s p a ñ a 6 I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s . 
c u o n t a a g e n a . — G i r o s sobre i a s p r i n c i p ó l o s 
p i a z a s y t a m b i é n sobrn los pueb los de E i -
p a ñ a . I s l a s b a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
2015 ISG-íjOo. 
S S o J L c i o " V O k > . 
C Ü Ü A 76 Y 1 6 
H a c e n p a g o s por el cab le , g l r a ^ J e t r a a A 
c o r t a y i a r c a \i.->ta y dan c a r t a s u a u r é d i t « 
s o b r e Kew V o r k , i K a d e l ñ a , N e w O r i e a n a , 
l á a u I r a r c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
i i a i c e l c n a , y a e m a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
la i for t i ' .n i e s de los JB¡9tcdoa ü . i i d o s , M é j i c o , 
y i iui -opa, a s i como sobre '...dos los p u e b l o * 
do Eipai ' - .a y c a p i t a l y p u e r t o s do M é j i c o . 
E u c o r a b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . R , 
H o l l í n etc. Co. , de N u e v r Vori t , i -e i : íben O r -
aen.^s p a r a l a c o m p r a y ven'o, de v a l o r e s 4 
a c c i o . i ü s c o t i z a b l e s c e l a B o l a a de d '^ha c i u -
dad, c u y a s C o U s a d O S M se rec lbon i-'or c a -
ble d .ar i .vmenie . 
ÍQU 78-1 O a 
% KlIEüTESS BEFBESL^TAM ESGLliSIYOS | 
• par-) los Anuncios Franceses son los • 
S m L . M A Y E N C E j ^ l 
• /* , rué de /a Grangi-Satelie-f-, PARIS % 
Ucátlc: i>\ fts-«» de lis v*m<<» 
PILDORAS PURGATIVAS 
0^1 i bn I 
14*33 1Ó6-J1, 
Estas Pildo-
ras con bsse de{ 
extracto da E l i -
x i r t ó n i c o a n -
tiflernfetico del j 
U - G U I L L I S son 
rniplesdas cr>a| 
éxito como Pcr -
gátlvt y Jcpura-
liro r en las en-
íermVdaiés del I 
Btgado. del E s -
t ó r r a g o . dc l | 
Corszon, Gota, 
Reumat ismos , I 
FlebrasFal-ddl-t 
casy Fernic io-I 
r a s , u Grippel 
ó í n u u c i z a yt 
•odas los enfermedades ocasionadas poi [ 
ia Bi l i s y las F l e m a s . 
D ' P a u l G A G E Eijo, Pim0 i t i * Clawl 
9, ruede Grenel'c-St-Germain. P a r í s [ 
V EN TODAS LAS FAKW.ACIAS? 
SE O B T I E N E UN 
por medio de l a s " P i L U L E S O R I E N T A L E S " 
tos ú n i c a s que en 2 meses desarro l lnn y endurecen 
los senos, hncen desoparecer l a s sa l idas huesosas 
de los h o m b r o s y dan a l Bus to u n a g r a c i o s a loza-
n í a . A p r o b i d a s por las eminer .c ias m é d i c a s , son 
b e n ó í i c a s para la s a l u d y ennvienen á los m á s 
de l icados temperamentos . T r a t a m i e n t o f á c i l . R e s u l -
tado d u r a d e r o . — Precio del fruteo •• S 'r SO. 
J T , K S . T I É , Farnwcíutico. S , P a s s a f r e V c r d e a u , P a r í s . 
En l a Habana: V * de JOSK SÁRtU c HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello íranc¿8del"L'ii ion de jFabiicants". 
tes C h a n f e a o d 
_ • d e P A R I S 
Exce lente JSIedlaaxnento tónico contri 
l a I M P O T E N C I A 
C A ? J S i V H C | 0 r f » n ^ C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O EISÍ T O D A S J . A S B U E N A S B O T I C A S 
DE H O L A N D A 
E X P 0 S Í C Í Ó N U N I V E R S A L 
de S t - L O U I S , en Í 9 0 4 
E S S S á L L a 0E O R O 
DEET/E 
H. DE JONG, W 
I 
ÍO-NÜTRITIVO: 
Eí mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la CLORÓ S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , ias G O N V A L E G E N G I A S . 
S e K a i l a e n l a s P n n c ' . p s i o s F a r m a c i a s , 
A G U A 8 A L L É S 
L P nGKA SALL,tS Progresión devuelve al cabello pardo ó blanro v 
la Barba 8u color p q i q i t h * : r u b i o , c a s t a ñ o , negro . 
( Ei AGUA SALLÉS instantánea, pieparada especialmente para los 
mancos Moreno y Negro, e, é » , ^ con mt.fho é.Tw por Us por 
sonas que beneo la barba y el pelo grue.os. m o r e n o s ó negros -
K aPnr^M0^^'1"010"1-*5 b,n laVad0 ni Preparación 6 8-
I tJzOSi y ÉS " « ^ l ' ^ m e m c inofensiva y su eficacia pronta v 
1 duradera ta nace preferir AtnsLt» Lm, r.„/... pruína j 
PARÍS <4 T í ^ ¥ t Tinturas y nuevas prejmraaones. 
8 U I A R I O D E L A MARINA—Edición <^ Ia Tnañana.—XnviemTíro 24 de 1006 
i o s c o i i i c i í í s y m m 
Como oportunamente anunciamos ^n 
muestra edición de ayer tarde, anoche 
se reunieron en ía casa, número 50 de 
la calle Obispo, la Comisiión nombra-
da por los Comerciantes é indusitna-
les para recabar de la Empresa de 
Gas y de Electricidad, el abarata-
uniento del fluido eléctrico y los Sin-
dicos representando á los diferentes 
¡gremios que componen la industria 
y el comercio de esta capital. 
E l señor 'Mencndez, como indivi-
duo de ^ Comisión, después de enu-
merar los trabajos de la misma, lla-
mó la aíención de los reunidos acerca 
de la necesidad imperiosa en que se 
encontraban los industriales y los co-
merciantes de dar su primera K-ita-
lla á la compañía de Gas y. de Elec-
torieidad á cuya batalla debían se-
guir varias otras contra la Compañía 
de Teléfonos y contra el cincuenta por 
ciento impuesiío por el Consejo Pro-
rincial. E n la conferencia que esta 
mañana tuvo la Comisión con el ge-
ñor Zorrilla—agregó—éste sólo trató 
de cambiar lo blanco en negro des-
viándose con evasivas del asunto prin-
cipal y concediéndonos una rebaja de 
un tanto por ciento risible como to-
dos sabéis. E l cinco por cienvo que 
nos quiso conceder, aunque constitu-
ye una rebaja muy peque&Á, no se-
ría del todo mala si los relojes conta-
dores y las instalaciones no constitu-
yeran una verdadera calamidad; los 
reiojes corren df-masiado bien para 
esa empresa á la que estamos someti-
dos como esclavos. E l señor ZorriUa, 
como cosa principal, alegó que hay 
muchos wsucriptores que gozan de un^ 
rebaja, de un 2 5 . 0 | 0 porque están 'en 
posesión de un contrato que á tiem-
po supieren haceir. Cada" cual debe 
saber lo que hace si acepta lo que nos 
propuso el señor Zorrilla, y des-
poiés de tenernos engañados varios 
días con Ca santa intención de apâ  
gar los entusiasmes, para salir con 
evasivas y sonrisas que á nadie con-
vencieron. 
L a Empresa del Gas tiene unos 15 
mil consumidores á los cuales exige dos 
centenes en calidad de depósito, cuya 
cantidad viene á sumar nada menes 
que treinta mil centenes con cuyo capi-
tal puede muy bien hacer negocios que 
le procuren un Imen tanto por ciento. 
Además su trato es malo, mala y osci-
lante la luz y á los comerciantes los 
considera esta Empresa como carne de 
cañón. Si todos cerramos y los restau-
rants y fondas alumbran por la noche á 
media luz, la recaudación de la Compa-
ñía bajará de un modo alarmante y la 
hará prevenirse para evitar tal fraca-
so. 
Como no hemos de conseguir nada 
más del señor Zorrilla, yo entiendo que 
debemos formular una solicitud al Go-
bernador Provisional para que se ente-
re de lo que realmente ocurre en este 
asunto. 
E l señor Caamáño, que viene ofician-
do de Secretario de la Comisión, enten-
día que tedos, absolutamente todos los 
gremios allí representados, debían de ir 
al cierre, cierre que debía comenzar to-
dos los días á las seis de la tarde, pues-
to que durante esas horas no ganan los 
comerciantes, ni siquiera lo suficiente 
para pagar la luz. 
E l señor Menéndez Estrada, hacien-
do extensiva la anterior proposición 
pidió que ya que se cerraba los sá-
bados quie se pidiera autorización al 
Alcalde pa»ra abrir los domingos por 
la mañana, dando así lugar á que no 
fuesen perjudicadas las familias de 
los trabajadores que son 'las que ha-
cen sus compras el último día de la 
semana. 
E l señor José María Hernández ma-
nifestó quie la Compañía de Tranvías, 
á quien se pensaba pedir fluido no 
tiene ningún derecho para darlo. 
E l señor Arguelles aunque no se 
mostró contrario al cierre expuso que 
al cierre debía irse en TÚltimo caso y 
como cosa extrema. Antes debemos 
visitar de nuevo al sc\ior Zorrilla y 
proponerle unas bases formuladas só-
lidamente para que se vea de un mo-
do claro y terminante la razón que nos 
asiste para exigir el treinta por cien-
to de rebaja en los precios. Después 
visitaremos á la Compañía de tran-
vías para ver en qué condiciones nos 
puede suministrar luz, y por último 
recurriremos al Gobernador Provisio-
nal. Si esto no diera resultado enton-
ces iremos al cierre, pero al cierre 
verdad. 
• E l señor Celso González se *íopone 
á. que la comisión visite nuevamente 
al señor Zorrilla, y el señor Caamá-
ño, apoyando esta proposición agrega 
que no debe hacerse por dignidad. An-
tes debemos reunir una asamblea que 
nombre una Comisión para que visite 
al Gobernador Provisional y lo ponga 
al corriente de este conflicto originado 
por las abusos de la Compañía de Gas 
y de Electricidad. 
E l señor Heyman se muestra parti-
dario de los medios templados y en-
tiende que se debe formular y dirigir 
una nueva proposición, por escrito, al 
señor Zorrilla expresando lo quê  los 
comerciantes piden en masa, y si se 
negara á contestar, proceder como 
las circunstancias lo exijiesen. 
E l señor Menéndez, vuelve á usar 
de la palabra para coincidir en propo-
ner cosas análogas á otras expuestas 
anteriomente. y aprovecha la ocasión 
para protestar de la actitud observada 
en este conflicto por los periódicos " L a 
Lucha", " E l Mundo" y el DIARIO DE 
L A MAMNÁ. Estos tres* periódicos— 
agroín—h;m tratado esta cuestión muy 
escuc+p.mente y con poco interés, con-
trastando esta conducta extraña con la 
conducta de " E l Post" y del "Daily 
Telcgraph", que nunqne periódicos 
americanos, se pusieron al lado de los 
comerciantes por su iniciativa propia. 
Recomendó á los presentes que se sus-
cribieran y llevaran sus auuncios al 
"Post" y si fuera posible que se le hi-
ciera órgano de los comerciantes. ^ 
E l señor Caamaño, se levanta para 
defender noblemente la actitud de la 
prensa, que estuvo al lado de los comer-
ciantes desde el primer día. E l perió-
dico que no estuvo á nuestro lado, en 
este caso, fué " L a Lucha", pues en 
una de las últimas visitas que le hici-
mos al señor San Miguel, éste nos ma-
nifestó que si la Empresa del Gas no 
rebajaba los precios, sería porque in-
dudablemente no podría. 
E l señor Aceituno expone brevemen-
te que la Compañía de los tranvías no 
podía suministrar luz en las calles don-
de no había establecidas líneas. Se de-
be, dijo, hacer una exposición á la Em-
presa de Gas, sometiéndola á la Asam-
blea, antes de ir al cierre. Cuando t s -
ta empresa vea que somos un núcleo 
respetable y fuerte no hay duda que 
cederá todo lo que buenamente le per-
mitan sus intereses. 
Después de hablar varios señores se 
acordó por unanimidad, pedir por es-
crito y oficialmente una rebaja en el 
precio del treinta por ciento ó que la 
empresa cobre once centavos por ca-
da kilowatio. Esta petición irá fir-
mada por la Comisión y por todos los 
sin lieos. 
O P O R T U N I D A D 
tía l l e g r a d o c o m p l e t o s u r t i d o e n c a -
m a s d e e s m a l t e y b r o n c e e n l a s f o r -
m a s r n ^ s c a p r i c h o s a s q u e h a y e n l a 
H a b a n a , c o m o s e p u e d e v e r h a c i e n -
d o u n a v i s i t a á 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O ' K e i l l y 5 6 v 5 8 . 
. — i — m 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
comparecieron ayer Gavino Martínez, 
José Blanco Grilo y Manuel Balán, pro-
cesados por el delito de hurto y tentati-
va de robo en causa seguida por el 
Juzgado do Marianao. Los tres proce-
sados se conformaron con la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor. Por I 9 tentativa de robo el Fis-
cal solicitó para cada uno de los proce-
sados la multa de 1.500 pesetas con 
indemnización de dos pesos al cura pá-
rroco de Marianao. 
Absiislto 
La Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer auto absolutorio á favor de 
Juan Ljnares Padrón, procesado por el 
delito de hurto en causa procedente 
del Juzgado del Oeste. 
Suspensión 
Por enfermedad del Defensor L i -
cenciado Mario García Kohly, la Sala 
primera suspendió la vista de la causa 
señalada para ayer contra Joaquín Car-
bonell, Manuel Llerandi, Vicente Piñei-
ro y Salvador Roca, procesados por in-
fracción del Cóndigo Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
f~ Juicios Orales 
Sala primera. 
Contra Bernardo Vega, por estafa.— 
Ponente, Azcárate; Fiscal, Rabell; De-
fensor, J . Rodríguez; Acusador, V. 
Bravo. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Francisco Alonso Arduengo, 
por robo.—Ponente, Landa; Fiscal, Be-
nítez; Defensor. Castaños. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Otho Pablo Parrish, por in-
jurias. — Ponente, Presidente; Fiscal, 
Benítez; Defensor, Castaños. 
Juzgado Isla de Pinos. 
J u z g a d o s y P o l i d a 
F ü K ( i O 
Anoche como á las seis y media se 
dió la señal de incendio en la agrupa-
ción correspondiente al Vedado? 
E l fuego ocurrió en unas habitacio-
nes de '"Villa María", situada en la 
calle de Baños esquina á la Calzada, 
siendo sofocado á 'los pocos momentos 
por los bomberos de aquel barrio y 
muchos de los de esta ciudad que acu-
dieron desde los primeros momentos. 
Al lugar del suceso acudió la bom-
ba del Vedado y la del cuartel de la 
•ca'lle del Prado. 
E n la casa reside su propietario el 
señor don Rafael Andreu con su fa-
milia. 
Fueron destruidos por las llamas un 
escaparate, varios juguetes, gran can-
tidad de repode vestir perteneciente 
á la señora ue Andreu y otros ob-
jetos. 
E l señor Andreu estima los desper-
fectos sufridos en el edificio y el va-
lor de los objetos quemados en unos 
dos mil pesos. 
L a señal de alarma fué dada por el 
vigilante de policía 550, que se encon-
traba de servicio inmediato al lugar 
del suesgo. 
Se ignora cómo tuvo lugar aquél. 
A das siete y media se dió la señal de 
retirada. 
P R I N C I P I O D E F U E G O 
Ayer á las dos y media de la tarde 
ocurrió un principio de incendio en 
un solar situado al lado de los alma-
cenes de Santa Catalina en Regla, don-
de se encuentiyi depositada cierta can-
tidad de henequén perteneciente á la 
fábrica de jarcia de Tallapiedra. 
L a policía de Regla en unión de 
algunos vecinos logró localizar el fuego 
A l cuidado del depósito de referen-
cia se encuentra don Hilario Sanje-
nis, el que cree que el incendio fuera 
casual. 
UNA Y E G U A 
Andrés Peredes, vecino de 23 esqui-
na á la calzada de la Infanta, partici-
pó á la policía Secreta que tenía á su 
cuidado una yegua de la propiedad 
de don José Núñez^vecino de la Man-
zana de Gómez, y que dicha yegua ha 
desaparecido de su domicilio ignoran-
do quién se la llevara. 
E S T A F A 
Don Ramón Pardo García partici-
pó á la policía Secreta que el día 20 
del actual se presentó en su domicilio 
un individuo blanco con una carta 
donde se le pedía que entregara al 
portador catorce centenes. 
L a carta estaba firmada por el se-
ñor M. S. Portillo, por lo que no tu-
vo inconveniente en entregarle 15 lui-
ses y dos centenes. 
E l portador de la carta la firmó al 
pie de la misma con el nombre de Ma-
nuel García. 
A l día siguiente el denunciante lle-
vó la citada carta á la oficina del se-
ñor Portillo, haciendo entrega de ella 
á su secretario, el cual le dijo que ha-
bía sido víctima de una estafa, puesto 
que todo era una falsedad. 
L E S I O N E S G R A V E S 
E n la casa de Socorro del primer 
distrito fué asistido el blanco José Ace-
vedo, de contusiones con desgarradu-
ras en el antebrazo izquierdo y dorso 
de la mano correspondiente, con frac-
tura del segundo metaearpio, siendo 
su estado grave. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
le encima una tabla encontrándose tra-
bajando en el Arsenal. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á * 
Para enfermos pobres de Garganta. Narir y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2160 i-Nv. 
A L Q U I L E R E S 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
mamente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros, ó tienen deformatlas las articula-
ciones, á las personas, en íin. sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del OMAGIL. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el OMAGIL tomado á la 
mitad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la 
de 2 á 3 pildoras, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aún los más crueles y antiguos, y por 
rebeldes que hayan sido á otros reme-
dios. Cura asimismo las neuralgias más 
dolorosas ycualquiera que sea su asien-
to; las costillas, los ríñones, los miem-
bros ó la cabeza y alivia los sufrimien-
tos tan penosos de los ataques de gota. 
3 
A N T E S D E S P U E S 
Efectos d e l Tratamiento p©r 
E L O M A G I L 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, ''procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral : Maison L . F R E R E , 19, rué Ja-
cob, París ." 4 
EB I« H a b a n a : — D r o g u e r í a s de V i u d a de 
Sarrá , é h i j o . — 4 Í 4 Q u e l J o o b s o a . — A n t o n i o 
(-a lasa tur. — . 
Z E * . X > -
L a S r a . J o s é S l i i r a 
yMa íe Vllaró 
H A T A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Sancos 
¡ S a c r a m e n t o s . 
T estando dispnesto su en-
terramiento para las cuatro 
de la tarde del día 24 del co-
rriente, sus hermanos, pa-
rientes y amigos, suplican á 
sus amistades encciaienden 
su alma á Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Angeles 
36, hasta el Cementerio de 
Colón, donde se despedirá el 
duelo; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Nbre. 24 de 1906. 
D i e g o S i l v e i r a de l P o z o — C o n c e p -
c i ó n S i l v e i r a v i u d a de V i l a r ó — A n -
d r é s C a p ó — E n r i q u e G o n z á l e z — A l -
f r e d o R o c a — R i c a r d o H e r n á n d e z — 
L e ó n C o r i a l - F r a n c i s c o H a r t — D r . 
T o m á s do l a H o y a . 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
17177 1-24 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoma 33 espira á M NIcola?; 
E n este salón se encontraran Cirujanos Ocntis-
tas los que etectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos nara practicarlas á )a o e r f e c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
f recios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción c',|! dolor .1O-7S 
Por una limpieza la dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no o-7s 
Por una orificación, desde « ' - s o 
Por un diente cspiRu .,3-00 
Por unr. iorona CÍO 2J kltcs ,,4-00 
Por una der.íauura de 1 á 2 pr.as. . . ,,3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 p¿as. . . „ i -oo 
Por una destallaba de 7 á 14 pzas. . . . 6-OÜ 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Comultüs y óperac^nes de 7 ct. / j taaSanv ó s 
de la tarde y de 7 á xo de ¡a n¿che. 
NOTA.. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabr.jos, también dt noche. 
l6oi I - > j;-Oe. 
D r . P a l a c i o 
C I r u K i n eu M.-I :i —Vina u r i e n r i n s — V , » -
8. ' *u L á x a r w 2 4 C . — • T e l é f o n o 
-inbsa vi ap B3spoq c[ us SSIHJOJUI a SACU eq 
•opEpa.\ 'M ^ f W»oa '11 anea Bjmnb BSE.T ES 
-ouuaq g ^ t i a x N a p : i D o q x a v q i h O i v a s 
na de Novena, esquina a J . 
17178 4.a4 
E N E L V E D A D O aw a l q u i l a l a b o n i t a c a -
s a c a l l e D e s q u i n a á 3. de p o r t a l c o r r k l o , 
c u a t r o e s p a c i o s o s c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a , sue lo s de m o s a i c o s , ser-
v i c i o sandtar lo , a c a b a d a de f a b r i c a r , p a r a 
(personas de pus to . P r e c i o 10 c e n t e n e s y 
fiador. I n f o r m a r á n 17 n ú m e r o 8, 
1 6960 4-21 _ 
« E A L Q U I L A u n a c a s i t a en l a l o m a de l 
V e d a d o , coy j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 2 c u a r t o * 
c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , inodoro y a g u a de 
V e n t o , p i s o s d e mosa ico , luz e l é c t r i c a , I n 
f o r m a n 13 y 10, t i e n d a de M i r a s o l . 
16977 4-21 
P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , se arrienda 
o se vende una finca compuesta de tres caba-
llerías de tierra, ms¿ de mil quinientas palmas 
v con agua corriente en toda; está situada en el 
Termino Municipal de Jaruco, cerca del barrio 
de Casiguas. Informa su" dueño Cuba 24. 
17161 8-24 
E N G A L I A N O 95, casa de familia respetable, se 
alquilan dos habitaciones á hombres solos. 
17160 6-24 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , calle B , 
entre 21 y23, ámedia cuadra del tranvia, la 
hermosa y bonita casa con 4 cuartos, sala, come-
dor, reposteria, cocina, baño y servicio, cuarto 
de criado, jardín, gran portal, agua abi^pdante y 
gas. L a llave enfrente. 17175 4-24 
V E D A D O 
Calle I , entre 9 y 11 núm. 6, se alquila una 
casita con dos habitaciones, sala, comedor, todos 
los ervicios, con portal y jardín. Su dueño al 
lado o í-an Pedro y Obrapía, impondrán. 
_17_\73 S * 4 _ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A M U E B L A D O 
a caballero solo, media cuadra del Prado, Refugio 
número 4. 
_ i 4-24 
„ HERBOSOS B A J O S . — Se alquilan en la cT-
lle del Indio núm. 11. compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos, baño. cocina é ino-
doro, pisos de mosaico y á media cuadra del tran-
Vla- í'-11 la. Calzada del Monte núm, 165. Sastrería 
L a Vil la de Aviles, informarán. 
17144 4-24 
S E A L Q U I L A 
Neptuno número 221 y 223, entre Marques Gon-
zález y Omiendo, dos altos y bajos, fabricación 
moderna, mucho local con todo lo necesario para 
una extensa familia. Informan Aguila núm. 102 
J fTJJó 8-24 
S E A R R I E N D A L A F I N C A "Los Cocos" de 
4 y media caballerías, sobre la Calzada de Güines , 
entre kilómetro ta y i3 . Precio siete centenes men-
suales. In l t í tme&té la linca misma. 
.'.7139 if 4.24 
E N M O N T E 3 .— Se alquilan magníficas ha-
hitaciones con o sin muebles, punto céntrico, los 
tranvías de todas direcciones cruzan por el fren-
te de la casa, lyiy baño y se dá llavín. 
I '7146 [ 8:?4 
SK A R R I E N D A U N A F 1 N Q U I T A de urnTcT-
ballena con pozo, cañada y arboleda, en San Fran-
cisco de Paula. Informan Concordia 154, altos, 
de 5 a 10 p. m. 17150 4-24 
C A S A Q U I N T A Corral Falso 142, Guanabacoa, 
con agua, baño, arbolado, once habitaciones, casa 
de jardinero y otras dependencias, se alquila, úl-
timo precio $42.40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Aguiar 100. Habana. 
. l7l49 ' 8-24 
S A N R A F A E L número 2, se alquilan los altos 
de la ¡r.i eblería el "BJtó'i df. Oro". liif.):ii:aii en 
al misma. 
17007 ' 4 •££ 
S E A L Q U I L A U N A habitación independiente, 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Solo 
en los altos informarán. Oficios 40. 
16993 , !LiL 
T E N I E N T E R E Y N . 15. 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
16911 8-21 
C A S A P A R A F A M I L I A S . — Habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencias y 
se dan. Una cuadra de IPrado, baños gratis, calle 
Empedrado 75 . 17002 8-21 
C A S A D E F A M I L I A 
San Miguel 56, entre Galíano y Aguila, hermo-
sas habitaciones se alquilan con toda asistencia 
á matrimonios ú hombres solos. Buena comida 
y se da Ilavin. 17008 4--: 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S alto¿ de 
Espada 7, entre Chacón y Cuarteles á una cua-
«!r.i cV 1. Iglesi.i icl \n$£t, l'ierio 9 crn'cncs, .vi 
dueño San Lázaro 246. 17012 4-21 
D O S G R A N D E S S A L O N E S D E C O R A D O S A 
T O D O L U J O con balcones á la calle, se alqui-
lan en 6 centenes. Salud 22. 
16840 4-31 
A G U A C A T E 50, casi esquina á O'Rcilly, se 
alquila toda ó el zaguán. Informan en el 48. 
16945 8-20 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan en Composteia 116, con gran sala, 
saleta, cinco grandes cuartos y demás comodida-
des. Tres ventanas, escalera de marmol c indepen. 
diente y de moderna construcción. Informes en 
los bajos. 16944 8-30 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buen punto para todo, ápersónas de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. 16922 8 20 
S E ALQLILA.— Se alquila una hermosa caballe-
riza con cuatro vallas y un magnífico local para 
coches ó automóviles. Informará la señora Otazo 
de Ferradancs, en Zulueta número 71. 
'7113 . 8-23 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O en tercer 
piso muy claro y ventilado compuesto de dos ha-
bitaciones, en $12.75, en Composteia 113 entre Sol 
y Muralla por la esquina le pasan los tranvías. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S B A J O S 
de Luz 2, Jesús de IMonte ,cno zaguán, sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos, gran patio, servicio sanitario, 
pisos de marmol y mosaicos, y demás comodidades. 
L a llave en los altos. Informarán en San Lázaro 
24, altos. 17121 4.2-1 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S bajas, se 
alquilan á personas sin niños, en Campauario 88, 
A, casi esquina á Neptuno. 17104 8-23 
S E A L Q U I L A N 
r.n O'Reilly 32, hermosas habitnciones con y 
sin frente á la calle á familias r-iu niños, mo-
zos de comercio y hombres solos -en Zaragoza ?6 
(Cerro) cuartos y amplías accesorias con patio 
ducha ,etc. Informa Lorenzo Franco, O'ücí'Iy 32. 
. 17"V4 _ _ 4 J 3 _ 
AMISTAD 83, casa de familia de ixtricta morbi-
dad, se alquilan dos hermosas habitaciones á ca-
balleros solos. Se exigen referenci is. Hay dtúlia 
y Havin. 17093 4-^3 
EN casa de familia decente, se alquilan dos 
habitaciones altas, á hombres solos, ae morali-
dad y buenas referencias. I n f o r n n r á n en Cristo 
36, segundo piso. 
17092 ? : £ 3 _ 
SE HLQUILA UNA ELEGANTE SALA, acaba-
da de entapizar, de columna al centro y con 
instalación olectrica propia para cstableci>ntcmo 
y situada en uno de los pumos más céntricos 
de la Habana. Informes Dragones 50. 
17090 4.2-> 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos Lanruvi l la 
78, Plaza del Cristo. Todo de marmol. Jnio.Mia-
rán en los altos. 17083 .̂23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 19, esquina á C . Infor-
man 15, esquina á Baños . 
_ J 7072 8̂ 2 3__ 
E N 15 C E N T E N E S se alqiHa una cspléndHa 
casa situada en el Vedado, calle 10, número 7 A, 
entre Línea y 11 con sala, saleta, nueve liaoiia-
ciones, caballerizas y demás com nl!d uics. l a ¡lave 
en el núm. 9. Su dueña Lealtad 24 . 
17082 
E M E L V E D A D O " 
Se alquila la cata calle 6, entre 19 v a i , 
entre las dos Líneas de Universidad y .Vlaana, 
con portal, sala, comedor, 4 habitaciones, cócina, 
2 baños, 2 inodoros, cuarto para criados, conc-
dor á todo el largo de las habitaciones v trrreno 
alrededor de toda la casa. Tiene agua y aparato 
para gas. La llave en 19 y 14- Informes para 
su precio en L a Epoca, Neptuno y San Nicolás. 
S h A L Q U I L A L A C A S A Campanario 91, acaba-
da de arreglar, suelos de mosaicos y cuatro her-
mosos cuartos y uno chico, 2 inodoros, ducha y 
hermoso patio. L a llave en Aguacate, 21 altos. 
__i69j2S__ 8-20 
C A L Z A D A V I V O R A 641.— Esta moderna ca-
sa con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, t i u i 
to de criados y demás servicio, se alquila. L a llave 
c informes en el número 582. 
16928 ^ 8-20 
V E D A D O , C A L L E " A " esquina Quinta, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
5 cuartos, 3 de criados, cochera, despensa, baño y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín"; 
Informes en A esquina 13, la llave en la bode-
ga de A, esquina calzada. 1687^ 10-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados altos, 
Nentuno y Hospital, L a llave é informes en L a 
Central, ferretería, Aramburu 8 v 10. 
•6877 8^8 
V I B O R A 
Se alquila la casa Calzada 569, entre la ATenida 
de E S T R A D A P A L M A y M I L A G R O S , cor. 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio sanitario. Todos los pisos de mosaico. L a lla-
ve en el 468. Su dueña Calzada de Galíano 42. 
16882 8M8 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S bajos de 
la casa Animas número 100, acabados de recons-
truir, según la última disposición del Departamen 
to de Sanidad. Informan en San Ignacio 76. 
16S60 8-18 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A la casa~falk 
de Campa número 14, con sala y comedor, muv 
espaciosos, _ seis cuartos, dos más para lo que s'< 
quiera, cocina, patio y agua de Vento. Informarán 
en O'Reilly 57. Sastrería el Bate. 
'6842 8-18 
V E D A D O 
Próxima á desacuparse, se alquila la casa u 
numero 1, entre línea y i t , con portal, sala, saV-
ta,_ 3 cuartos, cuarto de criado, gran cuarto d . 
baño ,dos inodoros, cocina, y servicio sanitario n u 
derno. E n la misma la dejarán ver desnu'-s di 
las 7 de la tarde. Su dueño, Calzada 64. V e d ; do 
_ ¿«841 8̂ 18 
V E D A D O . — E n la calle C, s i alquila Í¡ 
casa recién construida número 4 A , esquina ¿ 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, porta), 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y do. 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino 
doros, pisos de mosaico y azotea. L a llave en c' 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
16306 • •.• 8-17 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
K s p c o l R l i n t a en enferntedndeit de l cstftma-
g*» « inteat lnoH y on toda c la se de e i i ferme-
dades c r a n l o n s t i i n l o de « e f i o r a s eomo d< 
c a b a U c r o n . — T r a t a m i e n t o engircial e n l a I in 
p o t c n e i n y Debl l idiad Ancgrurn I n onrticlAi 
de l a s i l l n r r e a » p o r n a t l ^ u n n que nean. Ni 
vtsdtn.—Solo c o a n u l t a de U A l í , en Obrapf i 
67; onda c o n n u U n i peso, los m e d l c a m e n t o i 
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H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 17074 ^.,2 
Se alquila una casa ,esquina fraile. G y 15 en la 
Loma, entre las dos lineas eléctricas, con sala 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina, etc.. etc. en 
12 centenes mensuales. Tiene servicio J e * luz 
eléctrica y gas, como también obción al ttl-f.ino 
gratis. Quinta Lourdes. 17071 ¿ ¿ 2 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la c á s a l a 
ta t iara 19, propios para familias sin niños , fres-
cas y su instalación sanitaria. Informes P n ' l o "o 
altos, teléfono 3231. 17051 3-j " 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á Msrcaileres. 
tulía 
8-22 
Se alquilan habitaciones propias para famíl;a v 
para ^escritorio • «7053 
P A R A H O M B R E S S O L O S ó* matrimonia u n 
niños se alquilan habitaciones. Reina 6 
_ J . 7 ^ 5 4 _ 4-22 
S E A L Q U I L A 
Un departamento con tres grandes habitaciones 
hay cocina, también es propio para escritorio 6 
un comisionista. 1 emente Rey 26, altos, 'curada t.cr 
Cuba. 17059 4./2 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L ^ í o 
para establecimiento en Beiascoain 639, esquina á 
Tenerife. Precio $42.40 en oro español. E n la 
misma casa informan. 17065 ' ^.¿j 
- i T Ü ^ I L A Ñ L O S A L T O S de la m o d ^ I 
casa Con-.ulado 63, propios jara familias de gusto 
coiii-ía >ie sala, 2 saletas, comedor, 6 habitaciones' 
2 inodoros, baño duchas y demás comodidades' 
La-, l'.a.ts en la Bodega, informes Hotel Mascotte 
•7V4o 4.22 
S e a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n n i ñ o s , e n 4 lu i sas 
Rorr.ernelos n. 44. 4.21 
U N A E X P L E N D I D A H A B I T A C I O N con nue-
hler, y todo el scr\cio. Especialidad en comiins "-.e 
sirven á domicilio y se admiten abonados á co-
mer. Cambian refercnc»8. Galíano 75. Telefono 
número 1401. 17014 5 . , , 
S E A L Q U I L A un;: bon i ta a c c e s o r i a . I m -
p o n d i - á n e n O b i s p o 5G «Utos , 
it)rJt4 8-21 
Se alquila la espaciosa casa acabada de fabricai 
con todos los adelantos modernos en la calle it> 
número 9, á media cuadra de la linca compuen: 
de 5 habitaciones, portal, sala, comedor, patio, do-
inodoros y buen bañe), la llave en la bodega tb 
esquina á 11 para informes ea Neptuno 35 y 41 Lí 
Rusente. 16 7 S3 8-16 "* 
B O N I T A C A S A . — S E A L Q U I L A Vedado 6 
numero ^, entre Quinta y Calzada, sala, saleta 
4 habitaciones, cocina, baño, cuartos para criada! 
corredor frente á los cuartos, nisos finos, majnpjiras 
agua, gas, luz eléctrica, jirdines. patio, traspatio 
Su precio $58.30. bu dueño Ualiano 78 
. '6695 [ 8-^5 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la preciosa casa ca 
le », numero 22 con portal, zaguán, sala y cine, 
habitaciones. Todos los pisos de ¡narirol y iv.o 
saicos en Calzada 60, Impondrán csqu'na F 
l6747 8-i6 
S E A L Q U I L A N 
bopuis, baetones, familiares ycaballos para pasco j 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
num._2: 16777 ;5.l6 ' 
| i r á el C f l i r i . S 
Q E n l a c a l l e d e S a n § 
9 I g n a c i o , e n b u e n a c n a - f 
2 d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n ^ 
^ c a s a , p r o p i a p a r a c u a l - ¡ | 
^ q n i e r g i r o . j f ; 
0 I n f o r m a r á n e n T e j a - ¡ 
• d i l l o 4 4 , N o t a r í a d e l % 
& L d o . D a n i e l . ( 
9 16791 8-16 A 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L V D V 
habitaciones en la casa núm. 4, de la c a l l í d 
Í r Z > ) 1VO-rt casi cs',uina á ia C a l " d a y con es p l « ^ i d a vista 16629 15-15 
f JnR*ü9 ^ I E R O T T , S E ALQÜEAN' habí-
. EN" 16 C E N T E N E S S E ALC)UILA~cI"'honít . 
piso prpcipal de la casa Animas o l Tiene 'ecbidor 
^ l a , comedor, cuatro capaces habitaciones, unr: 
mas, alta, para endos ,baño, dos inodoros, ciclo» 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc. etc 
L a entrada por el bajo é informan González y Cos-
ta, Baratillo 1. plaza de Armas. 
—L6S34 L0.I4 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . - D ^ o 
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sir 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes 
llay_ camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
1 00 cs Ilbre y entrada á todas horas. 
— s l ° i Í6j3o_Oc. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve 
dado calle 13 esquina á G, de altos i 
bajos. L a llave en frente «squina á H 
Informau en San José número 15. 
E l ^ m o d e P ^ i J 
C o l e r o do l : v . . K n " ^ . ^ ^ 
L e m e r c i a l e . . 1 y ^ t u ^ 
E n s u e x p i í n c i i d u casa ^ S O . 
- . . . v j a «jasa • 
A l u m n o s e n 
16914 c i n t a s ^ u d i c j ^ Q , 
INGLES EN C A S V ~ ^ Z r . ' — ^ -0 
ir perfectamente el ' £ s P c c i a l T r ~ ^ 
z , r i t ; r V i „ ; „ f - , ¿ , " f • ™ s s ^ a 
DOS AMERICANAS 
Ofrecen sus servicios como ptofeaoras de IroV< 
^ Alemán y reciben órdenes i n Uaratilío 5, 
17106 ÍJ.2S 
s e f i o r ^ ¿ n s t r . l l ^ I i 6 n A n i ñ o s m e n o r e s : y & 
r ^ i i InaltaclOn íi bor-Jados. P r e i los 
m ó d i c o s . P ^ o ac io lanta -dü . I n f o r m a n , süa-
asignaturas corrientes grai,''i, M¿5 
C L A S E S D E DIA" Y D E NOnfci sexos. ^ ^ O U I P 
L/T. MAVS TH. D - n i o . 
femplo Bautista, Cagones ^ f j ^ 
s f J - P i c h a r e i s 
Se ofrece a los padres de fainina 
ses de instrucción elemental y suDeH„Par? «>ar -u-
C O M E R ¿ T o 
C U R S O O E I C I A L . con examen/ 
Jumo Comprende: Aritmética mercan?! ̂ a i a ». 
de libros, Gramática. Taquíeraíla r"1'K TencJ.^ 
nografía (sistema ' • R e m i S n '*" lngIes 1 ^J j 
nofirafia (siste a ''RemíVgtoñ") 
$.0.60. A C A D E M I A D E C 0 . \ i E R C I O fl Jn¿ 
preparatorio anexo. >,an Nicolás 10c P J y Cok*» 
al DR. A. R E L A X O . ^ Pldar» miní l 
16414 
" P R O F E S O R D E I N G U í S ~ A ~ ~ r ; ^ 
autor del Método Novís imo para a"rg"s] 
da clases en .su academia y a domicilio Tm- ' " ^ 
por San Miguel. 16672 . - ^ m ^ £ 
A c a d e m i a d e I n ¿ ] é s ^ r ^ r c ¿ S -
R e f u g i o 4 
, L * k r i n experiencia y el conocimiento . 
cal riel Cajtcllano que tiene la señora r^iír^1'i-
que sus traiiajps sean covonados por d nVÍT 1 ki«l 
éxito. Clases do-.mcilio y en su mo-ada ^ 
ACADEMIA C F M M á i 
S A N I G N A C I O 49 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S 15. C O R l í \ i p3 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n m n-
f iurfa de L i b r o s . C a l i g r a f í a Tan L len• ' 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . - ^ q u i g , . ^ 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es hr< ., 
co y pnr lo tanto , m u y r á p i d o i''a=tl. 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio i n t e - ™ * . 
olo i n t e r n o s y e x t e r n o s . ' ler' 
P R O I E S O R A C R E D I T A D O con m ^ \ Z 
en la enseñanza da clases á domicilio v en m 
•anicular de rrÍMera y segunda ^ ¿ S J * S £ 
menea Mercantil y 1 enednria de libros T a m ^ 
prepara para <i ingreso en las carreras' ey^f1 
y en e magisterm. Obispo 98. Petit Par^ A 
Santos Suárcz 45. ü^n 
V A R G A S V I U A 
P r o s a s - L a u d e s . 
De venta en la Librería Nueva, Drsroiifs frente 
il teatro aMrtí . ,-7.101 ^ ,. 
T E R E S I T A VU.A. — .Xcabada de llígar de 
Paris con sus últimos modelos; de sombreros y vts. 
tidos. Reformas, desde «o centavo?. Sombrero» 
:smero. novedad, en los de invierno .Cuba núm, 91!, 
iltos, esquina á Muralla. 
H A R R I S Y O T T O ' 
A n t e s I n g e n i e r o s del Farcjue Palatino, 
-je h a c e n i u s t a l a o i o u e s d e primera 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o 0. 
16971 
OJO! OJG! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa eittitfldj^ 
le tan dañino in-ecto, contando con el mejor ^f» 
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisî s: Niy 
tuno 28 y por correo tinca " E l Tamarindo t Af?H 
vo Apolo. — Ramón Piñoi. 16606 _ ü í í -
1 ) 1 KN A C O M I D A 
e s i r v e n t a b l e r o s A d o t n i c i l i o . Comi-
d a s á l a e s p a ñ o l a y francesa . 
P r e c i o s m ó r t i c o s . 
L A M P A R I L L A 53, ALTOS, 
15740 a l t 1 6 - 2 I — 
PINTOR DECORADOR . 
:1o casas y establecu-.icntos, garantiza su tríl1*'* 
.• recibe órdenes: Teniente Rey 83, ^ n t e al pa^" 
lej c:risto . _ 16575 _2S2L* 
S A L Ó X D E P E I N A D O S — Tenpo el P,15,° ^ 
.-.frecer á las señoras v.v nuevo salón con 
riaüdad en peinados para bodas. (: •, Mr„ , 
isi como postizos, peinetas, tinturas. °n4.7aU¿~j£ 
! «io cnanto nece.-ite una si ñora. O Kcil'y »7» 
tos. á una cuaura de los teatros. , ,^ 
'-•33 -
P A R A - R A Y O S 
Z . M o r e n a , l . v r . -n o EU. - . : ! r i c s ta {:onSltS!I 
:>f 6 i n s t a l a d o r ele p a r a - m y o - i l í s t e o s «JT 
i-.-riio a e d i i l c i o á , polvor inos , torres, P**";^ 
i s a y buques , g a i a a t i s u n - í o su i n s i a i * ^ 
/ m a t e r i a l e s . - - l l e p a r a c l o n e . s de :•- ; 11I'u"ra, 
iien;;o reconoc idos y protn'dos con el a i» ' 
.0 p a r a m a v o r g a r a n t í a . Inatalac iOn t.8 
S r e s e l í - c t r i c o a C u a d r o s lndicadoro9. 
a c ú s t i c o s , l inead i c . V - i ó n i c a s por toaa «» ^ 
í J e p a r a c i o n o s cíe toda '•¡aso do aparni . 
ramo e l é c t r i c o . Se Rarant i : san todos 
b a j o s . — C a l l t - j ó 1 de E s p a d a n ú m . i - .Nv 
16870 
P a r a fund do muebles , para tip.2a{reB 
l loi ics y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a • ,nta 
:e á l a Gt-ati L i b r e r í a " K l P^o o 0c. 
L i b r e . " 14.389 — " 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r ViV 
. a s f a l t o , apru-a, a c a t e y i -as . B e s * 6 
á 2 . 0 0 0 p i e s . U l t i m e s a d e l a i i t o s ^ n ^ 
q u i n a r i a s do viip.')!- . T r a b a j o s g a r a . 
/ . a d o s . E s c r i b i r ó p a s a r p o r 
ü a 2 2 . F O K D v P A T T E U S O N , % 
\ V . K . D o n o - l i t y . ^ b ; i i n i s t r a a o r . ^ 
r e e c i ó n t e l e g r á í i c a : " ü r o f , ^ j j y . 
L A P A L O M A 
Fonda y Posada .le Valentín Castro, ,.,.,.,;.» 
ra 10, cérea del ferroeanil, <r;il'v.'7 ¿ prê J 
cómodas liabitacioiK s altas y nal»*' j . con1!** 
módicos. Uaño y servicio fww''3^ e .^ü^h ^ 
Agente para equipajes y encargos. ifr» 
ken. On parle f raneáis. ' ^1——*r^'^ 
[Q ÍCI0-m TROCilDERO 13 F i 
lado. Se compran objetos de arti 
Hl, por«-olj;iia.s, (•caires camlclaim'-i .TiuW 
.jarrones, |.!:..t,.s ,W cseud.o n corou | | 
. ir oro v i ,h ; ; i va sean retas, ' , pj 
ant iguos v 'oda ciaso 'I'- tl ' j j - i l 
P F . R D i D O HNTKF. KI K • ño'ita ^ ^ 
S O y el Vedado un anillo de f^", lio ¡9°': 
grahado adentro la íeeha 15 J .,, V * " ^ 
gratificará tu talle K , entre '9 • 
16916 — 
K n la n a l.c .¡"1 !''»'ni« í'1 ' 
c a d a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de íg mañana.—XovienVbre 24 de 1306 
I A NOTA B E L D I A 
Si una Sala de la Audiencia 
ordena que se repongan 
"eis concejales, lanzados 
lc sus destinos d e . g o r r a 
" q u e en cambio muchos de elloi 
cuelen ponerse las botas. 
v esos concejales vuelven 
á sus antiguas poltronas, 
Dor la sentencia dictada. ^ . 
[quienes de los nuevos sobran 
t caen des. le la altura 
'en que se encuentran? La cosa 
no tiene malicia y pienso, 
6 que la Sala está loca, 
ó que el Cabildo existente 
está de más, pues la escoba 
de barrer bien, nunca deja 
rastros de polvo, á la cola, 
además, ni por sorteo 
es decoroso que pongan 
en la calle concejales 
nombrados en digna forma, 
6egún dice todo el mundo, 
ra que de a l t u r a les nombra. 
Todos ó ninguno, incluso 
el Alcalde, esta es la norma, 
pues según voy entendiendo 
en donde las dan las toman, 
ó lo que es igual, se busca 
la manera de hacer toda 
la hornada del Municipio, 
usando las armas propias 
de estos casos. Conque alerta, 
munícipes aristócratas; 
que os vistáis no os dicen, 
pero ahí tenéis la ropa. 
C . 
¿Quo Vadis? 
Eran dos niños. 
Juntos seguían por la vereda de la 
jaontaña. 
Reían y charlaban, 
j Con quién 1 
jCon quién? Con los pajaritos sus 
compañeros. 
¿De dónde venís? Tal vez de otro 
lugar. Lejos, muy lojos. 
—¿Vuestro padre?—Les pregunta-
ron. 
— E n el cementerio. 
•—¿Vuestra madre? _ • 
— E n el cementerio también. 
—¿Y á dónde vais? _ . , 
—Hacia a l l á . . . y señalaron al po-
niente—donde está aquella nube. ¡Allí 
está Dios! 
Y siguieron hacia la nubo. 
A l día siguiente la carretela del ma-
yoral recogió RUS cuerpecitos fríos. 
Y aún sonreían. 
Sus pupilas estaban fijas en lo infini-
to y la tierna sonrisa de los ángeles en 
los labios. 
—Muertos por hambre, dijo la huma-
nidad, y pasó indiferente ante aquellos 
seres que merecían una lágrima. 
RENE LABARCA 
Tos de los niños. 
Esa tos ronca y sofocadora pronto 
desaparece, si se trata con la Emulsión 
de Angier. Generalmente una bote-
lla es bastante. Xo contiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el alivio se produce desde 
la primra dosis. Les gusta á los niñi-
tos, convine á sus estoma güitos y los 
fortalece. 
FRONTON ^ J A I ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 25 de Xoviembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer .partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primara quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G a c e t i l l a 
FIESTAS, TEATROS, E T C . — E l Nacional 
abrirá hoy sus puertas para una ma-
tinée que dedica Pubillones á los n i -
nos de la Beneficencia. 
Fguran en el programa los princi-
pales artistas de la Compañía. 
E n Almendares, á las tres de la tar-
de, habrá un m a t c h de foot-bal l entre 
el eleven del crucero C o l u m b i a y el 
team de la Universidad, capitaneados 
'espectivamonte por Mr. Rov Francis 
Smith. 
Tocará la banda del C o l u m b i a . 
La entrada á glorieta costará un pe-
BÜ. siendo las invitaciones, de modo ex-
oJusivo, para las damas de nuestra so-
ciedad. 
£ n el H a b a n a Y a c h t C l u b se conme-
jnora el vigésimo aniversario de su fun-
dación con un banquete y una fiesta 
w socios en la que se ofrecerán exhi-
biciones cinematográficas y bailes por 
el cuerpo coreográfico de Actualida-
de.s. 
A su terminación habrá mi tren pa-
ra el regreso á la Habana. 
Abre sus salones la S o t i e d a d de l Y e -
« w o para una velada familiar cuyo 
«nico objeto es la exhibición de cua-
renta v i s t a s del cinematógrafo que es-
tuvo funcionando últimamente en el 
^ran teatro Nacional. 
juchas de las vistas que han de 
exhibirse no son conocidas en esta ca-
pital. 
Y ya, por último, el C e n t r o de ^ir-
'^anos. de Jesús del Monte, ofrecerá 
«ta noche su segundo baile de raes. 
Los teatros. 
Función en Pubillones con la Trou-
ro Toledo, los Hermanos Montalvo y 
valerosa señorita Loubel, amén de 
otros muchos y muy variados atrac-
tivos. 
Tres tandas en Aibisu. 
A las ocho: L a C u n a . 
A las nueve: E l H ú s a r de l a G u a r -
d i a . 
A las diez: L o s G r a n u j a s . 
Blanca Matrás—que da el lunes su 
adiós al público habanero—toma par-
te en las dos primeras tandas. 
En Actualidades estarán cubiertas 
las cuatro tandas de costumbre con 
animadas vistas. 
Yen Alhambra dos tandas. 
Va á primera hora E n l a P l a z a de l 
V a p o r , zarzuela de Saladrigas, y como 
fin de fiestas. S i n p i t s n i cabeza . 
Complétase el programa de la noche 
con la retreta del Malecón. 
Y para mañana las matinées de Pu-
billones, Albisu y Actualidades, dedi-
cadas las tres al mundo infant i l de lo 
Habana. 
¡A divertirse la tropa! 
? 
Ahogaron ya los implacables vientos 
la voz de las alegres barcarolas, 
y al compás de sus trágicos acentos 
rugen y rugen, sin cesar, las olas! 
Cuando las grandes esperanzas huyen 
el hombre desconfía de la suerte. 
En las tormentas que jamás concluyen, 
el consuelo mejor, ¿ será la muerte ? 
C a r l o s F e r n á n d e z S ' i a w 
EOSA FUERTES.—Para Santiago de 
Cuba, contratada por una de las em-
presas teatrales de aquella capital, ha 
salido la bella y celebrada tiple que 
perteneció últimamente á la Compara 
del maestro Campos. 
Muchos triunfos deseamos en esta 
t o u r n é e á la artista que fué en un 
tiempo ídolo del público habanero, 
Y ojalá que pronto tengamos oca-
sión de verla nuevamente eut.ru noso-
tros. 
CENTRO GALLEGO.—Hemos sido ga-
lantemente invitados por nuestro ami-
go don Secundino Baños, presidente 
del Centra Gall i to, para la fiesta que 
se celebrará mañana en aquéllos espa-
ciosos salones con motivo de la r e p í i r -
tición «le premios á los ahior-os que 
los olttuvieron en el pasado curso. 
Está señalada para la una de la 
tarde y á ella tendrán acceso los socios 
del C e n t r o G a l l e g o , mediante exhibi-
ción, á. la entrada, del recibo corres-
pondiente al mes en curso. 
Requisito indispensable. 
GOUNOD.— Ciertos compositores, que 
después llegaron á ser favorecidos del 
público y alcanzaron la gloria y la for-
tuna, tuvieron principios más que pe-
nosos. 
Gounod es un ejemplo. 
Por la primera obra que vendió no 
le pagaron sino cien francos. 
Y tenía treinta y siete años! 
E n aquella época, 1855, Gounod, 
bien que primer premio de Boma, no 
encontraba editor. Se consideraban sus 
obras como muy difíciles y, por consi-
guiente,poco accesibles ai público. No 
había logrado hacer grabar hasta en-
tonces sino dos fragmentos : O h ! v i i l i r a 
i n m o r t a l y la C a n c i ó n de l P a s t o r , ex-
traídosambos de S a p h o , y todo había 
tenido q ue hacerlo á sus expensas. 
Un día. un cantor á la moda, Anato-
le Lionnel, muy aplaudido en los con-
ciertos, oyó que Gounod cantaba una de 
las canciones compuestas por él mismo, 
sobre palabras de Béranger : M i casaca . 
Lionnel sorprendió el sentimienti musi-
cal*y obtuvo, no sin trabajo, que el edi-
tor Hengel la publicase. 
E l editor la había comprado en cien 
francos. 
SIN H I J O . — 
Era la madre de uu niño, 
de un niño que deliraba: 
eran sus ojos dos fuentes, 
y los del hijo dos llamas. 
—No rías, hijo, no rías, 
¡que me partes las en t r añas ! . . . 
| llora para que se enjuguen, 
al verte llorar, mis l á g r i m a s ! . . . 
—"Aquel pajarito, madre, 
"que tiene el pico de plata, 
" e l cuerpo azul de cielo 
" y de oro fino las alas. . . " 
Calló el niño y quedó quieto, 
las pupilas apagadas, 
como q uedan en el nido 
polluelos que el cierzo mata. 
Y dudando si dormía, 
viendo que ya no lloraba, 
besó la madre la boca 
de un cuerpecito sin alma. 
Desde entonces, cuando trinan 
las aves en la alborada, 
mientras que cantar las oye, 
ella ríe, llora y canta: 
"Aque l pajaruo. madre, 
"que tiene el pico de plata. 
" e l cuerpo de azul de cielo 
" y de oro fino las alas.. . " 
A n t o n i o R o s de O l a v o . 
MATCH DE BASE B A L L . — E n los terre-
nos del Marino, en el Cerro, se cele-
brará el domingo 2 de Diciembre un 
gran m a t c h para dedicar sus produc-
tos á la fundación de una revista que 
empezará á publicarse en el próximo 
Enero. 
La comisión organizadora ha tenido 
la cortesía de invitarnos. 
Muchas gracias. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un borracho se duerme én un banco 
del Prado á altas horas de la noche y 
no despierta hasta que es completamen-
te de día. 
—jQué hace usted aquí?—le pregu-
ta un vigilante. 
—Estaba pensando si la borrachera 
que tengo es la correspondiente al día 
de hoy ó al de ayer. 
Seccííli 3b W s P8M8Í 
Las manifestaciones cerebrales que acompañan 
al uso prolongado del bromuro de potasio se evi-
tan haciendo uso del E L I X I R T O L I B R O M U R A D O 
YV O X , contra la epilepsia y las enfermedades ner-
viosas en general. 
CHONICA B,j 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Las enfermedades del ú t e r o , ovarios, flujos, 
tamiento de éx i to infalible. « 
Las s e ñ o r a s que deseen tener hijos v ¡as r;ue 
profesora en partos N A T A L I A B. D E M O L I XA, 
los adelantos de la ciencia por dos .centenes. Cuenta 
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, 
'7105 
e tcé tera , desaparecen en corto tiempo por un tta-
no los deseen deben consultM-se con la ilustrada 
la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
con la d i recc ión de notables especialistas. Consul-
esquina á Merced. 
26-23NV. 
C E N T R O 6 A L L E 6 0 
SECCION DS INSTRÜCCiaN 
A u t o r i z a d a es ta S e c c i ó n p a r a c e l e b r a r de 
a c u e r d o c o n l a de Keereo y A d o r n o en los 
salones de este C e n t r o el p r ó x i m o d o m i n g o 
25 d e l a c t u a l á l a u n a de l a t a r d e e l K e -
p a r t o de P r e m i o s á los a l u m n o s que los o b t u -
v i e r o n en e l pasado cu r so , se hace p ú b l i c o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios que 
c o n d i c h o m o t i v o se h n o r g a n i z a d o u n a modes-
t a fiesta; a d v i r t i é n d o l o s que p o d r á n con-
c u r r i r a l a c t o de r e f e r e n c i a , m e d i a n t e l a e x h i -
b i c i ó n d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de 
l a f e cha . , 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n á las 12 y l a Sec-
c i ó n de Recreo y A d o r n o s e r á l a e n c a r g a d a 
de m a n t e n e r el o r d e n . 
H a b a n a 22 de N o v i e m b r e de 1906. 
U N A J O V E N P F . N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe su obligación y tiene quien 
responda de su conducta. S. Pedro 6. Fonda La 
Perla, altos. 
"7099 4-23 
C t a . 2318 
E l S e c r e t a r i o 
B. Brunet 
3 t -22-3m-23 
D I A 24 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á llas Ani -
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras. 
'Santos Juan de la Cruz, fundador, 
confesor; Alejandro y Crescenciano, 
már t i r e s ; santas Flora y María, vír-
genes. 
S a n Juan de la Cruz, confesor. Na-
ció el año 1542 en Fontiveros, entre 
Avila y Salamanca. Desde muy joven 
comenzó á castigar su cuerpo con toda 
clase de penitencias. La particular de-
voción que tenía á la Santísima V i r -
gen le izo creer que en el orden de los 
carmelitas halar ía un asilo donde ase-
gurar su inocencia; y tomó 'él hábito 
de Xuestra Señora del Carmen á 'los 
veinte y un •año'S de su edad. 
Quizá no se vió jamás mayor fervor 
humiklad y exactitud en un novicio, n i 
tampoco amor más ahrasado á las cru-
ces en los más 'ancianos. 
E l admirable amor á la cruz de 
nuestro Santo no podía ocultarse en 
ningún a'cto suyo, y meditando conti-
nm:;monte en la eruz fué como su alma 
adelantaba tanto en 'la perfección. No 
se puede imaginar sin estremecerse, lo 
que este hombre de cruz sufrió en el 
discurso de su vida: á la mul t i tud y 
rigor de sus males, que hicieron de él 
un varón de doloríes, excedía su ad-
mirable paciencia: nada fué capaz de 
alterar su tranquilidaid, su gozo, y su 
constancia : ía vista de Jesucristo cru-
cificado era todo su consuelo. 
La •muei-te preciosa de San Juan de 
la Cruz succ'dió el día 14 de Diciem-
bre dc!l año de 1591, á los cuarenta y j 
nuevis de su edaid y veinte y ocho de 
religioso: f os 23 úl t imos los em-
pleó rn la reforma de los rcarmelitas 
descalzos, de la cua-l fué padne y maes-
tro. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte de María.—Dia 24.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
l o . u ¡ s i l i i a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o á las 9 do la m a ñ a n a 
t e n d r á l u g a r e n es ta i g l e s i a l a f u n c i ó n « n u a l 
c o n m i s a so lemne y s e r m ó n que l a A s o c i a -
c i ó n de l V í a - C r u c i s ded ica á s u Pa trono S a n 
L e o n a r d o de P o r t u - M a u r i c i o . 
L o que se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
c o f r a d e s de d i c h a A s o c i a c i ó n . 
l t - 2 4 - 2 m - 2 4 . 
T i í tt U M I 
E l p róx imo martes 27 del corriente á las ocho 
! y media se ce l eb ra rá en este templo una fiesta 
solemne con sermón en honor de la Manifesta-
ción de la Inmaculada Virgen Mar í a , llamada 
de al Medalla Milagrosa, 




S O L I C I T U D E S . 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
M u y ú t i l e s á las f a m i l i a s y t r enes de l a v a -
d o . A d e m á s de ser c o m p l e t o s , c o n t i e n e n e l 
a l m a n a q u e c o m e r c i a l p a r a 1907, r e d u c c i ó n de 
centenes á p l a t a á las d ive r sa s c o t i z a c i o n e s 
de l a p l a z a . Toques p a r a a l a r m a s de i n c e n -
d i o . 
Se venden en l a I m p r e n t a L a Propagando, 
N e p t u n o 107, e n t r e C a m p a n a r i o y Pe r seve ran -
c i a , a l í n f i m o p r e c i o de 20 cen t avos los p a r a 
u n a ñ o y á 10 cen tavos los p a r a 6 meses ; 
p o r docenas c o n descuento . 
I m p r e s i o n e s en g e n e r a l , p o r d i f í c i l e s que 
sean. T a r j e t a s de v i s i t a s , ú l t i m o s mode los , 
desde 50 cen tavos . E n e l p resen te mes, y c o m o 
obsequio á nues t ro s f avo recedore s , t e n d r e -
m o s p a p e l de m o d a t i m o r a d o , desde 20 cen-
t a v o s en a d e l a n t e l a c a j a . 
1 7 1 7 1 a l t . 15-24 
S E S O L I C I T A 
U n a c o s t u r e r a p e n i n s u l a r que t e n g a buenas 
r e f e r e n c i a s . C o n c e p c i ó n 9 . T u l i p á n . 
_ 17' 51 4-^3 
P A R A S E R V I R V a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
viuda se solicita una criada de mediana edad, 
que sepa fevar y planchar y los quehaceres de 
una casa, que duerma en la colocación. In forman 
calle 21 . n ú m e r o 20, esquina á L . Vedado. 
_J7'54 4-24_ 
U N A P E N I N S U L A R A C O S T U M B R A D A á ma-
nejar n iños ,desea colocarse de manejadora. Es 
muy ca r iñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
ohÜKación. Tiene quien la recomiende. In fo rman 
Inquisidor 29. También una criada de mano. 
1/159 4-.24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano, manejadora ó cocienra. Es cumpli-
dora de su deber ytiene personas que la reco-
mienden. In fo rman Oficios 21, 
i7«S7 4-24 
S E S O L I C I T A 
U n joven prác t i co en todos los trabajos de es-
cr i tor io de Almacén , con buenas referencias de 
las casas en que haya estado. Puede dirigirse 
M . M . Apartado 214. Ciudad. 
I7I5S • 1115-24^5-24 
U N A T O V K N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir con 
obligación y tiene quien la garantice. In fo rman 
Agu&cate 54. 17174 4-24 
PACOTILLA.—Habla Pepe Es t r añ i : 
Se va á crear en España una ''socie-
dad de viajes á c réd i to . " 
Es decir, quo le dan á uno el billete 
de la clase que quiera, para ir á < ual-
quietr parte y volver, pagando á plazos el 
" ^ m e parece mal la idea, pero debe Francisco I V 
completarse proporcionando también á 
crédito la estancia en la fonda. 
E l d o m ^ i g o 25 á las 8 y m e d i a de l a 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a fiesta de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los D e s a m p a r a d o s , e s t ando á car-
go o l s e r m ó n de l e locuen te o r a d o r s a g r a d o 
E . P . G a r r o t e A m i g ó . 
Se s u p l i c a l a a s i s t enc i a á los fieles. 
E l P á r r o c o . L a C a m a r e r o . 
17135 2 t -23 -2m-24 
BE 
E l dia 27 de Icornentc se ce l eb ra r á solemne 
fiesta á la Santisima Virgen M a r í a por la ma-
n i fes tac ión de la Medalla Milagrosa, ^01 Misa 
cantada y S e r m ó n . Se r e p a r t i r á n medallas. I.ir.peza-
rá á las 8 a. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1006. 
E l Cape l lán 
Alfredo B. Caballsro. 
17116 4-3 
C O M U N I C A D O S . 
Sr Director del Liario de la Marina. 
GF.ATITLTD 
, Fa l t a r ía á ubi deber sagrado, si no 
hiciera presente por este medio, mi 
eterno agradecimiento á los notables 
cirujanos doctores Enrique Xúñez, 
SE BUSCAN AGENTES 
P a r a l a v e n t a de nues t r a s l e t r a s de c o r o n a 
d o r a d a p a r a escapara tes . B u e n a g a n a n c i a . 
G o l d b r o w n L e t t e r C o m p a n y , 416 B r o a d w a y , 
N e w Y o r k . 
A d . 4 -24 
S E S O L I C I T A una manejadora de color para 
un n iño de a ñ o y medio, ha de ser de mediana 
edad, y traer referencias de las casas dond i baya 
astado colocaba. T a m b i é n una criad-i de mano de 
mediana edad, y que sepa coser Indust r ia 38 . 
17176 4-24 
SE S O L I C I T A U N A SRA. de edad para ser-
vicio de un matrimonio ó un muchacho de u 
o IJ años . San José n ú m e r o 7, que sea peninsu-
1 •» 1 ^ -J 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca para 
corta familia. Buen sueldo. Calic F , n ú m e r o 30, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
17170 8-24 
U N J O V E N Q U E CONOCT, el inglés y escribe 
en m á q u i n a , desea practicar las ventas al detall 
en almacenes ó bodegas con preferencia en i*l 
campo. Dir igirse para informes por escrito á la 
Sección de Anuncios de este per iódico á M . O . G. 
_ 17167 l l 2 4 _ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R de 15 años 
desea colocarse de manejadora. Es car iñosa con 
los n iños ytiene buenas rtiferenejas. In fo rman 
Neptuno 64. 
17166 4-24 
tengan quien responda de su conc 
bajos i n i o r m a r á n . '7164 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos y una 
cocinera que sepan cumplir con su obligación y 
iducta. Salud 29, 
4^24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. peninsular de 
cocinera, en casa particular ó establecimiento, pre-
firiendo este ú l t imo. Sabe cümpl i r con su obliga-
ción y tiene quien garantice su persona. In forman 
en Agui la numero 125. A todas horas. 
17029 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obligación 
v tiene quien lo garantice. Informan Neptuno 9, 
l í o sale fuera de la ciudad. 
17:52 4-24 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R en pun-
to cén t r ico una casa apropósi to para a lmacén y 
oficina. Se prefiere de alto_ y bajo. Dir igirse 
á J . B. Crcgh. Cub 33, de 8 á 10 a. m. y de 2 á 
4 P- m. i7 '5.1 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
que entienda algo de costura, sepa cumplir con 
sus obligaciones y tenga buenas referencias. Pra-
do 38, altos. 17148 10-24 
SK O F R E C E U N A G R A N C R I A N D E R A del 
Norte de E s p a ñ a á media leche ó entera. Leche 
muy abundante y examinada, tiene muy buenas re-
ferencias y un mes de parida. Dii rgirse por escrito 
G. F . al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4-24 
Porque ¿ de qué le sirve el billete del 
tren al que no tiene para pagar el hos-
pedaje? 
Demasiado hará , si va á Madrid, con 
llevar en el bolsillo algún dinero para 
los gastos de peluquería, teatro, café, 
toros y otras m e n u d e m ias. 
La verdada es que será muy hermoso 
eso de hacer un viaje con tanta facili-
dad y luego pagarlo siti s e n t i r . . . 
Que es como resultan los pagos á pla-
zos, según se dice generalmente. 
Yo creo que se omite la mitad de la 
frase. 
Se debe querer decir, 
así La frase al cortar, 
que se paga s i n s e n t i r . . . 
el deso de pagar i ; 
dicos de la prestigiosa quinta de salud 
" L a Balear", quienes han practicado 
'hace poco en mi persona, una impor-
talnte y arriesgada operación quirúr-
gica, que me ha puesto á salvo de las 
grandes contrariedades y molestias 
que hace algún tiempo venía pade-
ciendo. 
Y para general conocimiento y á la 
vez como demostración de lo que va-
len y significan en el mundo profesio-
nal, los Doctores de referencia, me 
complazco gramdemente, en publicar 
estas humildes líneas, reflejo fiel de 
mi admiración y agradecimiento 
eterno. 
José Flores Martínez. 
S¡c. Real l ó (¡Surgidero de Ba-tabanó.) 
17141 1-24 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O de <:olor 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, española y criolla. Sabe 
lo que se trae entre mnos y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Dragones 110. 
17102 4-23 _ 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse dos de cocineras en casa particular ó esta-
blecimiento y la otra de manejadora ó criada de 
manos. Tienen referencias é intonnan en Mon-
serrate 123 y Aguacate 54. 
_ I 7 í 2 4 4-23 _ 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B L ' N -
dantc leche desea colocación á leche entera con 
15 días de parida. Tiene recomendaciones é in-
forman en Crespo 60. 17123 4-23 
C R I A N I > K R A D E S E I S M E S E S D E P A R I D A 
solicita colocación a toda leche. No tiene incon-
veniente de ir al campo ó al extranjero. Es galle-
ga .Informes en Empadrado 35 de 1 á s-
4-33 
SE S O L I C I T A una criada de mediana edad, 
que le gusten los n i ñ o s y tenga buen c a r á c t e r ; ha 
de ser tormal y aseada. Se piden referencias. San 
L á z a r o 122. 17120 4-23 
SE S O L I C I T A U N Z A P A T E R O Q U E á cam-
bio de local para trabajar haga de portero, en 
Compostcla 113, entre Sol y Mura l la . 
^ i ' S 4^3 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano oue 
tenga quien la recomiende. Consulado 66. 
17112 4-2J 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O ó persona d i 
gusto SE V E N D E un espléndido juego de cuarto 
j aponés , todo de b a m b ú , único en Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
q u i n a á Colón . '7075 422 . 
SE S O L I C I T A U N A SRA. B L A N C A y joven 
para el servicio de una hab i tac ión y cuidar un 
n iño , h ade ser aseada y estar acostumbrada al 
trabajo, se le dá buen trato, ropa l impia y dos 
centenes, más informes Manrique 109. 
¡ 7097 4-23 
l ' N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, I n fo rman Agui la 313. 
' 7098 4-23 _ 
SE S O L I C I T A á la persona que encuentre t-.n 
perro blanco con manchas amarillas, de caza, i.uc 
fué perdido en Campanario, que se devueii-a á 
Dragones 102. 17110 « 2 3 
U N C O C I N E R O D E C O L O R desea colocarle 
en casa de poca familia. Tementlo •luieii garan-
tice su conducta. In fo rman Eactoria n ú m e r o 38, se-
gundo cuarto. Migue l González . 
17107 i 4-23 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A pe-
ninsular desea colocarse en casa pa r t iou l i r ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación y t;e-
ne quien la garantice. In fo rman Amargura 94. 
N o duerme en el acomodo. '7091 4-^3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
de criada de manos, y la otra de manejadora 
son cumplidoras en su deber y tienen quien (as re-
comiende. Informes San L á z a r o 303. Fonda. 
L'0?5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano y una 
manejadora que sepan cumplir con su obll^uoión 
en Damas 50, bajos i n f o r m a r á n . 
17081 4-'>3 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea rulsconje en 
casa particular ó establecimiento. rIo,';i la á la ts-
p a ñ o l a y francesa con su correspondiente reposte-
r í a . Sueldo cinco centenes. In forman Asnilla :.'6 
A , habi tación n ú m e r o 15 .No tiene inconv^.iieii tc 
en dormir en la colocación. 
17222 4_£J_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de media-
na edad, de manejadora ó de criada de manr s. 
Tiene quien responda por ella. Aramburo 40. 
17073 4 J 3 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O de 
color desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y t ie-
ne quien lo garantice, i n fo rman Maio ja 53. 
17076 4-^3 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que 
sea buena, que sepa coser y que tenga quien r ts -
ponda por ella. Cuarteles 40, bajos. 
17071 < 23 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R cue 
cocina á la criolla y española desea colocación cu 
casa particulr ó establecimiento. Tiene buenos in» 
formes. *Dn razón Dragones núm. 100, B o i e j a . 
17047 
C O C I N E R A J O V E N pada coina l iviana, buet» 
trato. Sueldo, tres centenes, se precisa en la \ 1-
bora, B . Lagueruela, esquina á Segunda. 
17070 4'-'-
B A R B E R O P E N I N S U L A R desea colocarse ea 
la Habana ó en el campo. D a r á n r a z ó n de él en 
Habana 135 .café esquina Sol. 
17048 4--2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R que 
lleva trece a ñ o s en Cuba .desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, prefiriendo estableci-
miento. Cocina á la francesa, española y cr iol la . 
Tiene quien la garantice. In fo rman Aguiar 67. 
17047 ¡ j g ? -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
y demás queheeres de la casa en una corta familia. 
Es para el Vedado y ha de dormir en el acomodo. 
Se da buen sueldo. In forman Virtudes 86, esquina 
á Campanario. 17046 4 -'-
SE D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s peninsula-
res de manejadoras ó criadas de mano. _ Tienen 
buenas recomendaciones, una es de 15 años . I n -
forman San L á z a r o 293. 
I - n , ; 4-39 
SE OI -RECE U N S A S T R E Y C O R T A D O R p * 
ra la Habana ó fuera. I n i o r m a r á n fonda la Pef» 
la del Muelle . Florentino Ovejero. 
17044 4-^3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. In fo rman Santa Clara 12, altos del Café . 
17066 4-22 
U N A SRA. de mediana edad, sola, desea coolcarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su ob l ig i c ión 
y tiene quien la garantice. In forman Calzada ucl 
Cerro 474. No tiene inconveniente en salir .1 fue-
ra. 17064 4-aa 
n 
ü U i u u u u m 
I N D U L T O 
Q u e d a poco t i e m p o p a r a h?cer l a r e c l a m a -
c i ó n . F a c i l i t a m o s i n f o r m e s . H a c e m o s las i n s -
t a n c i a s . C o n t e s t a m o s l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
c u a l q u i e r p u n t o de l a K e p ú b l i c a , r e m i t a n 4 
cen tavos en sellos. Pa samos á d o m i c i l i o , l l a -
m ó n p o r c o r r e o . A r z u a g a y C a s t r o . T e n i e n t e 
l i e v 10. D e s p a c h a m o s á t o d a s ho ras . 
1G879 26-18 
" A G E N C I A D E C R I A D O S , T R A B A -
jadoros y 'todos cuantos empleados una 
soliciten, de J . Alonso y Viliaverde, 
O'R-eilly 13, telefono 450. 
17006 8 . 2 1 
UN.4 B U E N A C R I A N D t A V I T N I . r - Ü A l ' .;c;j 
muy buena y abundante leche reconocida por el 
Dr . Varona desea colocarse á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informarán en Eactoria número 
i - Sastrería. 
17003 4-21 
C R I A D O 
Se solicita uno de i8 á ao afios. blanco y que 
esté acostumbrado áservir. O'Reilly 66. Colchonería. 
16999 4-zi 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S E R O pnra ca-
sa particular, peninsular, especial en francesa, es-
pañola y criolla, muy limpio y honrado. Se ofrese 
en Zan;a casi esquina .1 (o . 'n in . Al-'-.-iccn ue v í -
veres, trente á la droguería americana. 
16997 4-21 
N E C E S I T O U N L O C A L C O N T R E S caballe-
rizas y local para tres coches que no diste del 
Hote l Miramar más de diez cuadras. Dir igirse por 
escrito á D . M . áes te Diar io . 
17108 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una señor i t a peninsular 
de mediana edad, de criada de manos ó ma-ieja-
dora. I n f o r m a r á n en la Fonda La Paloma, Santa 
Clara n ú m e r o 16. 17069 422 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación co-
mo cocinera. Desea dormir fueva de la co iocv 
ción. Teatro Payret, bajos por Zulueta. 
i7<¡2|5 4-"^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclim-H:.Li en el 
pa í s desea colocarse de criada de ntaadt ó de 
manejadora. Tiene quien la recomiende. L i í o - n u n 
San Pedro n ú m e r o 20, uMelle de Luz . Fonda. 
17036 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re-
c ién llegada de E s p a ñ a , de tres meses de parida, 
con bueua y abundante leche, y una criada 6 ma-
nejadora que sabe cumplir con su obl igación. Tie-
nen buenas recomend (ciones. I n fo rman S u á r e z 
n ú m e r o 105. 1 7037 4-22 
SE N E C E S I T A N 
Diez Barreneros y 50 peones. T . L . Huston 
Contracting Co. Canteras de Toledo, Marianao. 
17031 4 - " 
P A R A L I M P I A R L A O F I C I N A y hacer man-
dados, se necesita un muchacho, en el cuarto nú-
mero 3. de la casa de Cuba 37, esquina á O 'Rei-
l l y . Debe comer y durmir en su casa . 
17030 4-32 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R en Cuba ¿T-
ra manejar un buen negocio de s i l l ts y mecedo-
res de mimbre, andadores y cochecitos de niños y 
otras novedades de la misma clase. Diríjanse á 
Hcchinger Bros and Co., Baltimore, M d . 
A d . 4-22 
U N A T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
C A R S E de manejadora ó criada de manos. Es cari-
ñ o s a con los n i ñ o s y sab; cumplir con su obliga-
c ión . Tiene recomendaciones de la familia donde 
ha servido. D a r á n r azón .Morro 22. 
17021 4-3» 
EV A N G E L E S 33 se solicita un repartidor de 
continas, de 14 á 15 a ñ o s ,penin$ular, que sea 
formal; 17026 4-22 
E N S A N L A Z A R O 276, S E S O L I C I T A una 
cocinera para corta familia. 
'6995 4-2t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
S U L A R de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, Vidriera de- taba-
cos . 16962 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S E E R A desea 
colocarse cu casa particular ó establecimiento. Sa-
be cump'.ir con su obiigación y tiene quien I? ga-
rantice. In forman Morro 50. Na sale de ia Habana. 
16904 4--21 
S E S O L I C I T A UM E X P E R T O «orrcspor.^al 
ingles ,»spañol, que escriba rápidamente en má-
quina Smith. E s indispensable que se dirija por 
correo expresando las casas en que baya tijfbajsdo 
en esta capital, como corresponsal y demuestre 
prácticamente sus buenas condiciones para ci pues-
to. Es inútil que pierda su tiempo el 'que no reú-
na aptiudes pues no se desean aprendices. Sueldo 
90 pesos oro español mensual y el trabajo ts do 
ocho horas diarias. Oiri^i.-je Aparr^dj üúmero 
57, á '•Corresponsal". 
16391 8-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A penin-
sular dcsa colocarse en casa particular de corta 
familia ó establecimiento. No tiene inconveniente: 
en ir al campo .Tiene quien la garantice. Informan 
Peña Pobre 2, bodega. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
16993 4--' 1 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano blanco para segundo, quo 
sepa si oficio y tenga citoKaemuMiiimes. f itd'.' 88,' 
bajos. [6.92° '. 4-21 
E N S A N N I C O L A S 63, bajos, se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
16989 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , que lleva mes y 
medio er. eset pais, desea colocarse en casa de 
moralidad, para ?compin.ir, criMM do r.>;ino. ó iva-
nejadora, tiene quien la garantice. Sol número 26, 
169 8 7 4 -̂1 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de cocinara Ui rasa de l o r t 1 fa-
milia. Tiene quien dé referencias. Suárez 93. 
16986 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
dt diada de mano :• ruin>¿jliten. í ü l r |M*fli.Ul 
con su obligación y es cariñosa con los ivños . 
TÍCI.Í quien la recomiende. Informan Cristo .{4. 
17009 4 - ' 
U N G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. H a 
í trabajado en las mejores casas de esta capital, 
| de las que tiene muy buenas recomendaciones. I n -
forman Aguila 116. 17005 4-11 
^ U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea colo-
carse en casa particular 6 establecimineto. Sabe 
cumpli r con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. In fo rman Progreso 34, altos. 
17042 ' 4-3» 
l ' N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. Es ca r iñosa con los n i ñ o s y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. In fo rman Belascoain 5, cuarto nú-
mero 20. 17143 4-24 _ 
SE O F R E C E U N J O V E N M E C A N O G R A F O , an-
tiguo profesor para casa, colegio ú oficinas, traba-
jos particulares con modestas pretensiones. Tiene 
quien garantice su honradez y seriedad Belascoain 
117, altos. 17142 4-24 
S E S O L I C I T A vat planchador de sastrería que 
sepa su olicio y tenga buenas recomendaciones. 
Dir igirse á A r c o s del Pasaje n ú m . 6. 
7138 » 4-24_ 
SE S O L I C I T A N ' M U Y B U E N A S y ligeras ofi-
cialas chaqueteras, para coser de modas, la que 
DO sea competente que no se presente. Campana-
rio 48. 17133 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de 
color recien llegada del campo, para criada de 
mano. No friega suelos. Cuba 118. I n f o r m a r á n 
' 7**t . 4 -»3 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero, cocina á la francesa, española y crio-
lla, en casas particulares y toda clase dé esta-
blecimientos. Tiene buenas referencias. D a r á n ra-
zón Vidr iera de Tabacos del Centro Alemán . 
_«7C'96 4-23 
SE S O L I C I T A E N P R A D O 46. altos, una 
modista que sepa bien su oficio. 
izia t a 
SE SOLICITA 
u n v e n d e d o r e n C u b a p a r a m a n e j a r 
n n b u e n n e g o c i o rte, s i l l a s y m e c e d o -
r e s d e m i m b r e , a n d a d o r e s y c o c h e é i -
t o s d e n i ñ o s y o t r a s n o v e d a d e s d e l a 
m i s m a e l a s e : D i r í j a n s e á H e c h i i i « j e r 
B r o s s . & C o . , B a l t i m o r e , 31 d . 
A 4-23 
S I N P R E T E N S I O N E S , desea colocarse un pe-
nisuiar de jardinero ó criado, tiene 40 a ñ o s 
de edad, es activo c inteligente y llera --o ajv>s 
en Cuba practicando los dos oficios sabicndoíus 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias. Prefiere jardín y po acep-
ta portería Monte 164, mueb le r í a . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en el 
pa í s , desea colocarse en casa de buena familia, 
de manejadora ó limpieza de hribitaciones, sabe 
leer y escribir. T ine las mejorse referencias de 
la Habana. In fo rman Campanario 28. 
Se s o l i e j t a u n ag-ente h á b i l 
e n C u b a , para , a g e n c i a r n e g o -
c i o s c o n l o s c o m e r c i a n t e s de 
m u e b l e s e n l a I s l a ; se e x i g e n 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s : D i r i -
¡srirse á N e w O r l e a n s F u r n i t u -
r o 3 1 F G . C o . , N e w O r l e a n s , L a . 
U . S. A . 
o 2315 8-22 
>r. S O L I C I T A U N A ¡TRIADA Í ' A R A (. • i DA K 
á un niño y hacer ¡a limpieza de la casa. Estrel l» 
203, entre Franco y Subirana. 17020 4-JI 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . 
S E de criado de mano ú otro trabajo análogo. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan .Muralla 113, cuarto número JO. 
I 7019 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A española y una 
cocinera del pais. Animas 139. 
1701S 4-21 
U N A C A S A . — S E S O L I C I T A de seis centenes 
dentro de la Habaan. Dirigirse á San José a. 
Accesoria. 17017 4-21 
U N español que lleva tiempo en el pais desea 
encontrar colocación de portero 6 criado de manos 
Sabe cumplir con su obligación v prefiere amcr-ica-
nos. Dirigirse al D I A R I O D E L A M A R I N A . De 
10 á 12 y de 2 á 7. M. M. 17024 4-22 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E R A y 
tina criada de manos con recomendación prefirien-
dolas de color. Industria 20. 17043 4-22 
ra: 
T I E M P O E S 
D E V E N D E R B A R A T O 
LAS 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R N O ion 
baM: nte p rác t i ca que sea competente para encar-
garlr de chases superiores. Dni jprsc á Pepe A n -
toniu n ú m . 9, Guanabaeoa. 17063 4-22 
S E S O L I C I T A -
un criado de mano que tenga buenas refer'.nci.is. 
Dir ig i r se á Tu l ipán a i . 17062 .^--2 
S E S O L I C I T A " 
Una joven peninsular para criada en San í á-
zaro 332. Sueldo doce pesos plata. 
17C60 4-32 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COI.OC.ARSF. de 
criada de mano ó manejadora par 1 n :.iatri.non'o. 
Es cumplidora de su deber y vinee '4IUOII la rcro-
miende. Informes Amistad 62, altos. 
17052 ^ 4 22 
SE S O L I C I T A L ' N M U C H A C H O ría or.rt-ns'o-
nes que d é s e : trabajar y tenga buenas reí cien-
cias. In fo rman Dragones 13. 
1 7057 * " _ 
I ' X A SRA. P E N I N S U L A R de dos y medio r i«?es 
de parida desea colocarse de criandera á ni-'dia 
leche ó á leche entera, que la tiene buena v abun-
dante, con su n i ñ a que se puede ver y una íc!><»r:ta 
de criada ó m a n e j a d o ™ . Tienen quien las ganin-
tice. In fo rman Soledad 2. 17056 1 4 22 
A P R E N D I Z D U L C K R O . —SE SOLICTVATÜ 
La Catalana. O'Reilly 48. '7053 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DES K A COLO» A ¡7-
SE de criado de mano ó portero, sabe cumplir « . a 
su obligación y tiene quien lo garantice. Info i rnaa 
Salud esquina á Manrique, café . 
s i n t a n t a h i s t o r i a a h í v a n m i s nuevos p r e c i o s 
r e d u c i d o s p o r r o p a hecha de ú l t i m a n o v e d a d : 
B l u s a de n a n s ú e l egan te c o n f r e n t e 
b o r d a d o $ o.50 
B l u s a de s e d a l i n a p rec iosa t o d a ador -
n f t ' l a $ 1.50 
B l u s a de ve lo i c l i g i o s o v e r d a d e r a m e n -
te b o n i t a ¡5 2 .00 
B l u s a de seda a d o r n a d a con v a l e n c i e u $ 3.25 
S a j a de W a r a n d o l b l a n c o $ 1.40 
i d . i d . i d . c r u d o $ 1.60 
S a j a de p a ñ o i d $ 2.50 
S a y a de f r a n e l a ^ j gQ 
S a y a de e t a m i n a $ 3 59 
S a y a de a l p a c a $ r^oo 
Sa3-a de t a f e t á n $ 7 0 0 
K e f a j o de s a t í n $ 1 2 5 
R e f a j o de seda ¡j¡ 4 QQ 
M o n t e C a r i o de p a ñ o $ 2 .50 
M o n t e C a r i o de seda b o r d a d o $ 4 '80 
M o n t o C a r i o e n t a l l a d o , t o d o b o r d a d o . $21 .20 
B a t a s , Camisones , Sayue las , ( ub re -co r se t , 
co r t es de b l u s a , c i n t u r o u e s , cue l lo s , m e d i a s et-
c é t e r a , t o d o á m i t a d de su v a l o r . 
V e n d e m o s r o p a buena v g a r a n t i z a m o s l o 
q u e vendemos . N u e s t r a f á b r i c a de b lusas y 
sayas c o m p i t e con ias m á s g r a n d e s d e l X o r t ' e 
y t enemos 100 m á q u i n a s A c t i v a c o n f e c c i o n a n -
do r o p a p a r a s e ñ o r a . 
E l p ú b l i c o puedo d i r i g i r s e á l a P r i n c e s a 
S a n R : i b a - ' r m n e r o 1 , j u n t o a l l l o t o l h o n r é 
6 d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . S a n M i g u e l 75. 
P e d i d o f u e r a de l a H a b a n a t i ene que ser 
a c o m p a ñ a d o d e su i m p o r t e , a d e m á s 25 e e n t » -
« M p o r expreso y d i r i g i d o á H . G o m l r a m l , 
o a n M i g u e l 7o. ' 
M i s p rec ios son ea n l a t a . 
C t a . 2204 * ¿ r -
J O DÍA&LÜ DE LA ¡ v iA i t lwA.—Edio i j j j de la maña de lyutí 
N O V E L A S C O R T A S . 
Un cuento de Puchkine. 
( C O N C L U Y E ) 
E l viejo volvió al mar azul, que 
estaba ya obscuro, y comenzó á lla-
mar al pez dorado, q»e salió nadan-
do á preguntarle: . . 
— i Qué (| ni eres, viejecito? 
E l viejo le saludó y le d i jo : 
—Perdóname, señor pez; pero mi 
vieja no me deja tranquilo, y aliora 
ya no quiere ser campesina, quiere ser 
dama noble. 
E l pez de oro le respondió: 
—No te atiijas, vuelve, y que Dios 
te proteja. 
E l viejo volvió á buscar á su vieja, 
¿y qué v i ó ? . . . u n noble palacio, en 
cuya puerta estaba su mujer, con un 
precioso abrigo de marta, y un precio-
so gorro de brocado, y el cuello ro-
deado de perlas, y los dedos llenos de 
sortijas y los pies calzados con boti-
nes rojos. A su alrededor había va-
rios criados, á los que mandaba tirá-
nicamente. E l viejo dijo á su vieja: 
—Buenos días, noble señora mía, 
¿tienes ya el corazón satisfecho? 
La vieja le respondió con un grito 
y lo envió á la cuadra. 
Pasó una semana, luego o t r ^ la 
vieja se volvió cada día más tirana, y 
al fin mandó á su viejo á buscar al 
pez de oro, diciendoJe: 
—Vuelve, salúdalo, dile que ya no 
quiero ser dama noble, sino emperatriz 
Itodopoderosa... 
E l viejo tuvo miedo y l l o r ó . . . ella 
le dijo que si no iba de grado iría por 
fuerza. 
E l viejecito fué al mar azul, que ya 
no -era a^ul, sino negro. Llamó al 
pez dorado; el pez acudió al llama-
miento, y le d i j o : 
—¿Qué te acontece?' 
E l viejo le saludó y le d i jo : 
—'Perdona, señor pez; mi vieja si-
gue furiosa, y ya no quiere ser dama 
noble, porque desea ser emperatriz. 
E l pez de oro le respondió : 
—^o llores; vuelve A tu hogar y que 
Dios te proteja; la vieja será empe-
ratriz. 
El viejo volvió á buscar á su vie-
ja, pero al llegar vió un palacio real 
y en el palacio vió á su mujer; estaba 
sen'tada junto á una mesa y comía; 
los hidalgos la servían, escanciándola 
vinos deliciosos, y alrededor del pa-
lacio había muchos soldados armados 
con hachas. E l viejo se puso á tem-
blar y se arrodilló ante su vieja para 
saludarla, y le d i j o : 
—Buenos días, emperatriz terrible; 
¿estará ya satisfecho ese corazón? 
La vieja no le volvió á ver siquiera, 
y dijo que lo echaran á la calle; los 
guardias le sacaron á empellones, y 
I al llegar á la puerta el guardián se 
' lanzó sobre él, y no lo mató por mila-
I gro. La gente le d i jo : 
—Bien lo mereces, viejo tonto, pues 
t eso te servirá de lección para no sen-
; tarte en el trineo ajeno. 
| Pasó uña semann, luego otra, y la 
i vieja se puso más furiosa a ú n ; mandó 
• buscar á su marido, que vino á po-
' nerse de hinojos ante elila, mientras 
i le dec ía : 
| —Vuelve,, saluda ai pez. dile que 
i ya no quiero ser emperatriz, sino rei-
Ina del mar azul, para v iv i r en el 
Océano, para que el pez de oro esté 
á mi servicio y ejecute mis órdenes. 
Por no contradecirla el viejo, (pie 
no se atrevía á decir una palabra, 
fué al mar azul y vio que el horizon-
te estaba tempestuoso... las ondas se 
inflaban furiosamente é iban y venían, 
mugiendo de un modo terrible. Pú-
sose á llamar al pez dorado; el pez 
dorado fué á verlo y lo p r e g u n t ó : 
—¿Qué te acontece, viejecito? 
E l viejo lo saludó y le d i jo : . 
—Perdona, mi señor pez, pero no 
puedo hacer nada con mi maldi'ía mu-
jer, y ella me manda á decirte que 
ya no quiere ser emperatriz, sino rei-
na de los mares para vivir en el Océa-
no y para que t ú estés á su servicio 
ejecutando sus órdenes. 
E l pez dorado no respondió una so-
la palabra: l'p que hizo fué sacudir el 
agua con la punta de su cola y hun-
dirse en el mar profundo. 
E l pescador esperó largo tiempo á 
orillas del mar azul una respuesta, 
hasta que al fin volvió fatigado á bus-
car á su v i e j a . . . Y lo que vió al lle-
gar fué su antigua cabaña y á su vie-
j a sentada junto á la puerta a', lado 
de la artesa agujereada. 
PUCHKINE, 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente ai Señor R O -
B L E S , Apart. de Corraos de la Habana, 
N! 1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. 16079 g-24 
SE SOLICITA una cr iada de manos b lan-
ca, para l imp ia r t res ' habitaciones, ha de 
saber coser en la t n á q u i n a . y una ch iqu i -
ta de 12 á 15 a ñ o s para ayudar & la l i m -
pieza de una-s habitaciones. Lagunas es-
quina ft San Nico lás , ados de la bodosa, 
16!iSl 0 a . ) ! 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano «5 manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y .sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Infovni:-.;», Barav.iüD 9. 
16980 4.01 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de manejadora ó cr iada de manos, tiene 
qu'.en responda por ella, San M i g u e l 21" 
16979 4 . 2 I 
U N A C R I A N D E R A blanca, leche de un 
mes, casada, desea cr iar á. media loche, ha-
b i ta en el Vedado, en t re J y K , preguntar 
por Cata l ina (Jarcia, nymero 6 
1697S i.21 
LA Il .MiANKRA. — Reina 49, solicita agentes, 
papa adclantadj buena coinbj'ón diaria. 
_i6S97 j . , 0 
U N B U E N c í r p i n t e r o desea colocarse en 
casa de prés tamos ú o t ra por el esti lo; d i -
r í j a n s e por rorreo Stiiucl 91, S. L. ' H á g a -
lo y q u e d a r á agradecido. 
10^76 ' 4-21 
:;OJO::: — UN JOVEN PJENÍNSUL.\R~d«e¡ 
colpriafse <!c dcperidittni: do Ropa, soiribrererja, pe-
lít-ria. sedería, perfümcrTá y entiende also* de 
i ouincaüa. Tiene las refejíencias» (;uc se pidan. 
Dirigirse F. R. Con-.postela 9^. Habana . 
iw54 ; 8-18 
SÉ DESEA COlpCAR UNA MUCHACHA PE-
NINSULARí ' de ^0 años de edad de criada de manó 
en casa de fanMalidsd. Tiene quien responda por 
«lia: para loejorM informo;; dirigjrsc a la calle 
de Manrique 107. 16843 
noli 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
L O S 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd . ; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é C i r a l t . 0 ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a 
¥ 2193 r-Nv. 
Para una quinta en Arroyo Naranjo se ncresi-
ta un jardinero con buenas referencias, Prado 
10, de 12 á 3. i -o ih 4-JI 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
criada de manos y la otra de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. Informan 
Zanja 25. i7°Lí 4^1 
S E SOLICITA una buena oficiala de mo-
dista. 140, calle San Nico lás . 
16961 4-21 
U N A SESORA 
E s p a ñ o l a desea colocarse de cocinera 
on la Mjabana 6 en J e s ú s dél Monte, es 
honrada y sabe c.umpllx con su ob l i gac ión , 
tiene quien responda por el la en Empedra-
do 7, y si es para J e s ú s del Monte en 
Mangos 11. jl_69 5 9 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundamte leche desea colocari-e. bien á 
leche entera 6 á media leche. Tejadi l lo 13. 
1B770 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocara* 
de criada de mano, sabe co«re á mano v 4 
m á q u i n a y es cumplidora en su ob l igac ión . 
In fo rman , San Salvador 47, Cerro. 
_ 18963 4-2L 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero 6 para cuidar una casa, sabe cunuplir 
con su o b l i g a c i ó n y no t iene pretensiones. 
I n f o r m a n Esperanza 1. 
16964 4-21 
S E D E S E A colocar una cocinera peninsu-
l a r y no sale fuera de la Habana. I n -
f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
_ 16966 4 - 21 
BE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad, para cocinar y ayudar á una s e ñ o r a 
en los quehaceres de casa. K a de dormi r 
en la colocación. Informes en S u á r e z n ú -
mero 47. 16968 4-21 
E N V I R T U D E S 123 (baios^ «e sol ic i ta 
un cocinero 6 cocinera que sepa cumpl i r 
con su ob l i gac ión . 
16956 , 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-
se en una b'uena casa para coser ó criada de a-a-
no. Sabe cortar y loser a ¡naia y a v.á'p.iira. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Informan In-
quisidor núm. 29 ó en Prado 104 ,cl portero tam-
bién informa. 17015 4-21 
SE SOLICITA U N AMUCHACH IT A cic d.ez 
á doce años para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio. Si es buena no se repara 
en el sueldo: si ro -¡s de i n e n í condiciones qu: 
no se presente. Maloja número 27, en el último 
py.-K i , . - , ! ' ..rda. 1 ?, • 1 ^ .?i 
SE SOLICITA una manejadora de me-
diana edad para una n i ñ a de pocos meses, 
en San L á z a r o 202, a l tos . 
16972 4-21 
SE DESEA saber el paradero de don N i -
canor Navarro Caja, don Bernardo V a l d i -
vieso y don Manuel Berroear, Cpeninsu-
lares) para asunto de la mayor impor t an -
cia. D i r í j a n s e á Amis t ad 136, a l encargado. 
16952 4-21 
E N M A R I A N A O . Real 40, se sol ici ta una 
cocinera, blanca ó de color. Se le da ha-
b i t ac ión y $15 de sueldo. 
16957 4-21 
SASTRERIA. Un Jnien cortador desea co-
locarse en esta ciudad ó en el campo, siem-
pre que sea buen esta" acimiento y fo rma l . 
Pueden i l i r ig r i se á A- . . ¡s tad 136, y el en-
cargado d a r á rai.^n. 
16953 4-21 
E N ONCE esquina á G. Vedado, se so l i -
c i ta una manejadora; sueldo, 12 pesos 75 
centavos oro. En l a misma se desea una 
criada de manos que entienda de costura. 
16955 4-21 
C O S T U R E R A 
En la casa Pr incipe Alfonso n ú m e r o 322, 
se sol ic i ta una buena costurera, que sea 
del pafs y tenga buenas referencias, para 
confeccionar ropa para n iños , teniendo que 
do rmi r en el mismo domici l io , 
16958 4-21 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad para f a m i l i a de tres personas adu l -
tas. H a de do rmi r en e l acomodo. San 
Nico lás 35. 16984 4-21 
U>{ J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
In fo rman Salud esquina á Campanario, café . 
169S3 4-21 
SE SOLICITA en Concordia 44, bajos, una 
criada que no sea muy joven y tenga bue-
nas referencias. 
16982 • 4-21 
l XA íJUENA r R I A X l ' E R A ,sc encuentra con 
segurad ttí ( ON^ULAJ)() 1 .-3, Centro de nodri-
za':, donde hay muohas cuidadosamente escogidas 
por un médico, espirando coiocación. 
1ÓS01 5-17 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
E & t i i n n l a n t e de ins e n e r g í a s v i t a l e s . 
C u r a l a < t u e i n < a c a t o d a s .sus fo r -
m a s . 
L a ú n i c a m e d i c i n a n i z o n a b l e p a r a 
los d i v e r s o s e s t ados n e u r a s t é n i c o s . S u -
p e r i o r en las c o u v M i e c c c c i a s . 
PIDASE E : 3 5 E f ? 0 E N LAS BOTICAS 
C000O ffilfiN 
T t í X K t ) O R U Ü L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con nr.xhos años 
de práctica, se hace cargo de abrir lütros, efec-
tuar baances y todo genero de lioaidaciones opccialcs 
llevarlos f.n horas desocupadaí; por módica re-
tribución, infonnán en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
Sin intervención de corredores, se vende una 
casa recién construida, en el Vedado, situada en 
el cuadro que forman, la línea, la calzada y la ca-
lle H, produce de alquileres más del uno por 
ciento; para toda clase de informes, dirigirse á 
la calle Habana número 100. 
^ U ' 8-24 
\ L N D O POR 11,500 pesos, espléndida casa de 
alto y bajo, á la moderna, P.arrio de Atarés, á 
media cuadra de carritos. Renta todo el año 17 
centenes. Razón Obispo y San Ignacio, Bodega, 
de 8 a 17147 4-24 
H E R M O S A C A S A 
Sin intervención de corredores se vende una 
casa de cónst rucción sólida y elegante, fresca 
y do buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones higiénicas , l ibre de g r avámenes , situada 
en uno do los mejores puntos de esta ciudad. 
.Precio: 34.000 pesos oro americano. I n f o r -
man cu Sol 68, bajos, todos los d ías do 1 
á 3 do la tarde. C2239 a l t . 10-S 
I N G E N I O 
Se vende uno bien situado, l ibre de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ra hacer un buen negocio con poco capital . 
Para detalles ó informes verbales en Kiela 
99. Farmacia do 8 á 11 y 1 á 4 p . m. 
C. 2240, alt. 10-S N. 
S E V E N D E 0 C A M B I A 
Por una casa que esté bien situnda en es-
ta capital una magníf ica Quinta (Palacio) 
qiM éostó $100.000. X o fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hoícl Establecimiento 
Sanatorio, etc. etc. Informa ta i í sa P.olm, casa 
lio IRS figuras (Juacepi^óu 62, G u a n a b a r ó a . 
370S4 ge-L'Syv. 
SE VENDE un pran pucsio de fruías hien sur-
tido por no poderlo atender su dueño. Informarán 
Amistad 32. 17100 4-23 
E N U N A de las calles más céntricas de esta 
cuidad, vendo una muy bueua casa nueva, de 2 
pis<M| puertas separadas y <a'a .saleta. 5 cuartos 
y comedot a! fppdo en cada oáo. Palio, azotea 
pósateos y escalera de marino!. Gana 30 centenes. 
O'ficilly 47, (je á 4. 17080 4-23 
I r E a j i m í i c a f i n c a 
Se vende, en ( alzada, de 6«K caballerias, á 3 y 
medir, icgvar, de cstí» ciudad, buen palmar, infini-
dad de frutales, ajfüiádas vanas, cercada, bien em-
pastada. Su terer.ci hneiio para todo cultivo, vivien-
da de campo. — Jusc Ingarofcu San Ignacio 24, 
d; ^ á irooi ¿ . 9 * 
Dinero é l i i potocas. 
•Sin intervención do tercero doy en 
Ia. 'hipoteca sobre fincas urbanas en 
esta ciudad. $9,000 oro español, al 
8 por ciento anual. Títulos claros y 
libre la propiedad de lodo gravaníen. 
José Manuel Pérez de Aldcivle. Cam-
panario número 160, de 2 á p. m. 
17145 , 4-24 
y 8 por too. en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios .y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de ia Habana, se compran 
casas de $¿,000 á u.ooo. — J. Espejo, O'Ueilly 
47, d c ^ - ' á 4. , _ 1713° 8-23 
S I N ' l N T K R V K X r i O N DE CORRKDORHS Te 
toman $30,000 al 8 por 100 en hipoteca, con 
garantía muy buena, en esta ciudad. Dirigirse por 
escrito á K, Cir.reia Mflipcal, San Nicolás líig, 
(altos). 17111 4-J3 
E G O C I O S 
d e h i p o t c t iiN y c o m p r a » V Q t i t a d e c a -
s a s , s o ' a r e s , c d l n ó t o s e n o o n s t r n e -
CÍÓU« í i u c a s r ú s í i e a s , v a l o r e s y a z ú -
cái*C8f A d m i n i s t r a f i n d e c a s a s . A d e -
l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - - i í r t u a r d o M . | 
B e l l i d o * Corredor- .Notario Comer 
e i a l . — i V l a i i u e l C a s t i l l o , A a r e n t e Me»-
c a n t i l . - - I > e Í!» á 1 1 v d e 1 á o . — T e l é 
f o n o 3 1 0 6 . — C o b a ; } 7 . 
17086 S-23 
LA PERSONA que desee colocar un capital 
de $4,000 á $6.000 se le dará u ninteres de 20 
por ion anual. Darán razón < nrrillo 3, detrás de 
¡a Quinta de iJcpendientcs. Jaboneria. 
i70fi3 8-aa 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
Faelitamos $23,000 oro español al 7 por 100, 
en primera hipoteca, sobre casas bein situadas en 
la llábana. Trato directo. Colón y Mazón, ICmpe-
drdo 7 de a á 4. 16890 8-20 
TEXGO $6.000 oro español para colocar con 
hipoteca sobre finca rústica ó urbana, y vendo 
muy baratos, al contado y á plazos', ¡os mejores so-
lares del reparto de Estrada Palma, (Vibora) A, 
Alum, Habana 89 ,alto.s. do á 4 P. M. y en 
Concordia 32, bajos, de 6 á 10 de la noche. 
1Ó856 6-t8 
$1,200, SIN INTERVENCION de tercero, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: in-
forman Animas iSo de 1 á 5 p. m. 
16755 8-16 
SE VENDE en lo más alto de Palatino, Cerro, 
dos casas de ladrillo á $¿.300 compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y portal, lo pisos 
de mosaico y techo de azotea. Calle de Parque, en-
tre Armonía y Esperanza, eltra D y C. en el 
fondo informarán. 17172 10-24 
VENTA PE CASA EN ESTA CIUDAD en 
caUcs cenheas, de j.ooo, 2,200, 3,000, 3,500, 4,000. 
S.'^n, $.̂ ÓOÍ '•.'•fui. S.odo, in.ouo, 12. 15 y 17 mil 
bésój. .^oleres, ticrrr.s de labor y potreros de 2,500 
aasta i^cor. pesos.. Trato directo co nlos iutere-
satos. ¡sr. flforell. de 8 á 12 a. m. Monte nú-
mctb'aSiO. 17:09 823 
VENDO EN LA MEJOR- (ÍUADRA DE~ ES-
i UKLÍ.A, tina casa con gran sala, con dos 
ventanas: saleta, cernedor, 5 cuartos baios y uno 
alto, cocina ,grsn p-;tio, 13 varas frente y 34 
lonuo: $6,300. — T. Espejo, O'Rcilly 47, de 2 á 4. 
xyd88 A.2Z 
\ h \ D O «rran casa y 'de k-.jo en una de las 
mejores cuadras de Campanario, propia para vi%¡r 
confoitable una familia de gnstu; suelos «ie marmol 
y mosaicos y loza p3r tablas. Quieren $20.000 
J. Espejo, O'Rcilly 47 ,dc 2 á 4." 
'70^7 4-23 
SE VENDE SIN INTERVENCION dc' c.-nc-
dor la casa San Cristóbal núm. 19, Cerro, con to-
das las comodidades para una rcgruiar familia. En 
la misma [mpondr&n tu dueño. 17033 ¿-22 
SE VENDE UNA GRAN CASA Cerro, un 
cuarto cuadra Calzada, sala, saleta, zaguán, tres 
ventanas, ü cuarlcs. $9.000; otra Torr.-ón de San 
Lázaro, dos pisos, sala, 4 cuartos y de alto, nueva 
tn $0.500, otra más chica. :> ira i.ibi i. ;:.- ta'zal.i 
San Lázaro, en $4,000. Razón Monte 64, Menéndcz. 
_i6996 42^ 
EN JESUS DEL MONTE, calle de las Deli-
cias ntre Luz y Aharriba (esta es la parte más al-
ta) se vende una casita de madera en muy buen 
estado y con mucho terreno para si se quiere fabri-
car. Delicias entre Luz y Altarriha número 33, en la 
misma informarán. 17032 8-22 
V E N I A 
Hasta Diciembre 31 ele este año , rfiez'io 
160Q metros de terreno yermo, «.le ssqmto.i 
libre de gravamen, á .i>S, m. A. unci'o, li>f;irit:i 
y P r ínc ipe . Informa su dueño F . l 'nac jo . 
Teniente Rey 44, de 9 á 3. 
1(3974 St-SlSm-Ji» 
G r a n d e s ca^as d o I m e s p e d e s 
Se venden en los mejores pantos de la ciudad 
libre de comisión para el comprador, desde $900 
hasta $ó.ooo. Informará el Sr. Peralta en Animas 
60. altos, de 9 á 1, y de 5 á 7 P. M. 
17004 8-2 T 
SE VENDE la espaciosa casa Zequeira io7j ' í . 
(I>s \ct teñáis ,tres nu-ses >K labHfead'». ^ibcs l.i os 
saiiica I y sin Rravamen. ¡.rn- m in la f.iíMa de 
10 á 12 y de 6 de la tarde en adelante; no se 
trata con corredores. 17010 4-21 
jBÉ V E N D E una co^a, propia para f a b r l -
ca'r, bien situada, de 12',2 metros de f ren-
te por 29 de fondo, t o n a grúa redimida y 
preeio módico. I n f o r m a r á n Escobar 45, 
de U G '. 18954 i - p . 
E X L A C A L Z A D A de Concha, en lo me-
j o r y m á s nl to, se vende un terreno de 
cerca de 1,600 varas, frente & l a qu in ta 
" L i Benéfica". I n fo rman Calzada de Con-
cha 1, establo. Es propio para establo ó 
i n d u s t r i a a n á l o g a , 
16940 4-21 
Gonzá lez del Kío 
Vende en la calle o. tres solares, uno de co-
quina y dos de centro .estos das .i»r'i.laci;ii IÍUÍ Ue 
100 pesos, se venden juntos á s.̂ .; irados !i»s t. rs. 
Propios para una inanstria, con inera caÜc y 
aceras, st-i v icio sanitario comp'ejo. San 
Miguel 79, de 8 á 12 y O'Rcilly 50 de 1 á •. 
1689S : 3 
REPARTOS :,0JSM!: Y "B'üEM ÍISTA" 
Barrios de Concha, L u y a n ó , J e s ú s del Mon-
te. Terrenos pra industrias, establos, fataica-
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con 
dos l íneas y dos en proyecto ya aprobadas, 
libres de gravamen y buena t i tu lac ión . Infor-
mes y planes Amargura 48, admin i s t r ac ión . 
16870 13-18 
A L O S F A B R I C A N T E S D E C A S A S 
Se venden varios solares en la ca'; de Salud. 
Darán razón en Keina 37. Vdnera. 
1686S 10-18 
L o ~ q ü e _ d i c é ñ t o d o s 
d e b e s e r 
Y o s t á Tudrersalinente reconocido qn» por* io» 
s l f ios débiles 7 raquíticos, madres nerriosas y ex-
feanstaa, j hombres delgados y pál idos no hay n>edi-
eamento ó alimento que nutra, restaure, fortaltM* 
y d é v i s o r a l s i s t e m a eomo lo h a c e I » 
V ' - T IMLI *JkrÁ 
•.•1,, 
E A e » ! t e 9* B T í g t d o d e B a c a l a o p o r E r c c T o n c t e . Ke t i qn« r e e e h m !es mídfccvs e n « c a faBnlias r e n • « 
p r i e t i e s par» la A N E M I A y todas las enfermedades Erteantntes, para loa Resfriados, Toses, Tistí , Pnlmoaia, 
Bronqnitia, Aam», Escrófula 7 e n todos los desórdenes de ia Sangre. Par» probar sus grandes méritos y lo ^ue hará 
p o r V d. como lo ha hecho cou los demás, puede conseguir 
' . ¿aviando sn nombre 7 direoción a l 
D r . M . J O H N S O N , O h » i » p o S 3 . F l a t e r a n a . I* 
8> 'hsTIt -yute — toda» Isa fansMlaa al'Trerto 4e o e n t o ^ r o n -y 9x**s «1 f r a n c o , plnte i « « p a í l o l B . m 
En Jesús del Monte, los mejores terrenos de 
CONCHA, en la Calzada unos y muy próximos 
otros; grandes y pequeños, para industrias, establos 
ó particulares. Además, uno magnifico en la Ave-
nida de Kstrada Palma y otro en el Repar.o de 
Correa. Informrs: Riela 2, altos, de 3 á 5 ó 
en Perseverancia 19, altos, de 10 á t. 
L67S4_ • 8-16 
SE AÉRÍENLA 
S E A R R I E N D A la finca Pastrana, entre 
3o& calzadas. San J o s é y Aianagua, en el 
poblado do M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de la 
Víbora , conteniendo tres c a b a l l e r í a s y me-
dia, l é ñ e n o s altos y bajos, toda surcada y 
d iv id ida en cuartones, arboleda, ca^a de 
vivienda de m a m p o . s t e r í a y teja, con agua, 
aperadjv con dos yuntas de bueyes de p r ime-
ra. 7 vacas con sus c r ías , ga l l inero y ca-
balleriza, c r í a de gal l inas y otras ives, l a -
branzas y muchos terrenos preparados. R a -
zón en l a misma, de 7 á. 10 de la mañana. 
Kamón Pinol. 16605 8-15 
SE 'VENDE POR TENERSE QUE RETIRAR 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreidad de la 
provincia de la Habana, un acríditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, camisería, peVetcria y 
sombrerería, para más informes Muralla 86 y 88, 
casa de los señores Vega y Blanco ó García hnos.' 
i(:344 1S-9 
SE V E N D E 
Un familiar con zunchos nuevos y un magni-
fico mulo moro azul de siete y media cuartas 
de alzada. Puede verse en Colón núm. I . Informan 
Animas 96 (bajos). 17162 ^.24 
_POR TENER QUE AUSENTARSE su düei^ 
Se vende una mairnifica duquesa con dos caballos 
de 7 cuartas .Informan Zanja número 73 ó Drago-
nes 48, altos. 16988 8-21 
F A M I L I A R . — M u y barato se vende un fa^ 
mi l i a r con pocr> uso, en perfecto estado, Je-
si'i- del Monte ^10. pe puede ver é i m -
ponen. 16951 4-JJ1 
D U Q U E S A ~ 
Se vende una bonita duquesa con sus dos 
caballos y l imonera, J e s ú s del Monte 210. 
16950 4.21 
S E V E X D E N 
doa carros nuevos, de cuatro ruedas, 5 
muelles, pescante al to . Puede verse é i n -
fOrman, Pedroso 4. 
16973 15.21 
BREAK AMERICANO de cuatro asientos. Se 
vende ci^ 30 centenes. Moya (Jarcia y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5. " • • 
S E V E N D E una duquesa con dos caba-
llos por no poder asistirlo su dueño; tam-
bién pueden tratar del local que ocupa 
magnífico. Infnta, cal lejón de San Martín 
número 4, de 12 & 3. 
16385 4-21 
OE ÜÜlMAÜS 
SE VENDE UNA BUENA YUNTA DE BUE-
Y E S DE TRABAJO. Pueden verse Tulipán 8, 
Cerro. 17163 4"-¿4 _ 
M U L A S Y C A R R E T O N E S 
Se venden tres magníficas muías maestras, 
de ocho cuartas y aclimatadas en el p a í s ; 
también dos carretones de muelle, casi nuevos, 
marcados en los Fosos 7 con sus chapas pa-
padas. Para informes 'dirigirse á Amistad 
número 51, esquina á San Eafael , de 5 á 
7 de la tarde. 
1697.') lt-22-7m-23 
GRAN JACA CRIOLLA, SE VENDE en M, 
número 14, Vedado. En la misma una cacuyita 
perdiguera fina. 17061 52? 
SE VKNDE UN CABALLO criollo, buen ca-
minador, joven y sano, de 6 y media cuartas. Infor-
man calle J, esquina á Calzada, Vedado, costablo 
de vacas. 17023 8-22 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los canarios hamburgueses y de 
San A n d r é s infinidad de pajaritos del J a p ó n , 
(•aT'lennlitos de la Guaira, húnga ros de todos 
colores, hermosas gallinas Polacas y perr i -
tos pok. O ' E c i l l y 6(5 Colchonería de la V i u -
da de B r a ñ a . 16998 8-21 
POR PERTENECER á varios herederos y desear 
separarse, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
BSojsa y añojo, y una yunta de bueyes y otra de 
toros. Finca San Francisco de Asís, calle de Luz, 
Jesús del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
también se vende un caballo con su carreta. 
16781 ^ S-T6 
MUEBLES 
e n 8 5 n e r a | 
construidos 
M o n t e 4 ( i esq. a A n g e l e , TJT-
y A n t ó n YVecío,' 2 4 * ' ^ 3 ' » 
Las maderas que emplea son H , * 
más limpias. ias aiejora. 
Juegos de cuarto, de comedor v ,a1 ' 
cios barat ís imos y esmerada constr U 1 Pra 
Conviene a los compradores visit Clóa-
bnca antes de comprar en otraoan 
L A 2 ! 
PARA, E LQUE TENGA BUEN GUSTO Y 
centenes, se veTule una hermosa jaca moro azul, 
de 7 cura'as de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos nexros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en Revillagigedo 124. 
Í'J651 I.3-I4 
i l i B L E S í F 1 M 1 Ü 
SE VENDEN MUY BARATO un armatoste 
ron mostrador y vidrieras .dos máquinas de za-
patería, una de brazo y la otra de mesa de 
muy poco uso y un toldo con ocho varas de 
j j •-. <:.,<.I.-Ü de ancao, con siete hierros, en 
Ntptuno ¿39. 17169 4-24 
LA MODA ELEGANTE 
M U R A L L A Ü 4 
LIQUIDA LOS ABRIGOS 
d e S e ñ o r a f o r r a d o s d e s e d a 
á 4 p e s o s p l a t a . 
17129 3-24 
S EREALIZAN DOS MAQUINAS Smith Pre-
mier, y dos de Rcniinbton, á Sajo precio. Obispo 7. 
cáNW B T M D E B L S J 
Se vende uta juego de sala Reina Regente de 
majagua reformado, un juego de comedor, un 
piano alemán de pídales un mes de uso, 1 caja 
hierro, varios muebles de cuarto, sillas, sillones, 
una cania lanza, cuadros yotros muebles más, en 
ganga. Tenerife 5. IJI^'J* 8-23 
REALIZO 72 máquinas de coser á $4.00 america-
nos, 700 marcos de cuadros de 16 por 20 4 99 
centavos cada uno; si ustcili nos compra un retra-
to al creyón, acuarela ó Sepia, le regalamos el 
marco. La Margarita, Reina 54. 
1 ggoj 8-23 
GANGAS. — En Xcptnno 121 por $25 se 
d un juego sala de caoba .también se dan casi 
regalados un ^escaparate, un peinador, una cama 
de hiero, varias vidrieras, una máquina de sin-
ger y otros mueblos. 17115 8-23 
S 9 5 0 C U R R É ¥ ( b Y 
calle íe SüAEEZ 45. eiitrs Ajolaca T L , ' 
TKLEFOXO 1945 J 
Próximo al Campo de M a r t » 
GRAN REALIZACION A PRI£TA 
SIN COMPETENCIA 
PARA A M P L I A R EL LOn*T 
COMPRA Y VENTA, 
Alhajas de oro. plata y piedra* 
muebles, objetos de arte, ropas v . ^ « « ^ i 
de o b j e t o s . - E n venta c¿mo g L ^ 0 ? ' 1 «55] 
sur tulo de. j oyas .y m u e b l e s . — F u f « ^ «53 
americai.a frac, levi ta . s m o k i n ^ T M6 saco 
desde Hay que v e r l o s . - P a n ^ L ^ ^ 
de SI.—Sombreros de j ipijapa of i? 63 ^s! 
j l l l a . desde 50 cts. i Eso^r c.a3tor y pf. Jl l la . desde 50 cts. ¡ s o ^ f ^ ' e ^ J*, 
Tún i cos , capas, abrigos, cüales a l ? ? n ^ ! - . 
bura to—Ropa blanca de todas c f a ^ ^ T 
lojes desde ?1 hasta $ 3 0 0 . ~ u í l v i su6 .8 '^ -
" L A .Z ILIA" . -Suá re2 45 
Unica de Gaspar Villarino y Coam. 
r,no, Sle úa d,nero « « y barato. ^ 
17083 
La Perla, Animas 84. Se vende un m-nn lJ& 
de mueble?, ramas, lámparas relo;es f- .sat%l 
pa'; c infinidad de objetos tocio barato t i l & . f l i 
ta casa. 16560 LU, ^MteV* 
L A P U L S E R A D E O R O ^ 
1^ casa que más barato vend- ioveria M7^,I 
y óptica; se compra oro y plata v piedras í n / x?" 
tuno t.3 A, esq. a Galiano por Neptuno ' *Ne>, 
IO 2 o \ 
•h F A B R I C A D E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos v « « ¿ j 
Especialidad en efectos frncese recibido, ^ * 
tamente para los mismos. Viuda é hros i l • 
teza Teniente Rey 83, frente al Parque dífí?» 
f T 
A q u i a r S ' ¿ , 
^ Imprtaaor áe Joycriii v E8Tft: ' 
E n esta casa se pagan loa más altoi Drpm'n. 
el platino, oro, plata, y brillantes. ^ 
™ ? 1 26-1N 
¡ I » 
Se caban de recibir los magníficos pianes di 
Eoisselot de Marsella con sordina y 3 pedat. . 
los afamados Lcuoir Frercs;' estos V¿v* l £ l 
caoba maciza y garantizados entra el comeien A 
eua.miier delecto eme f.iviersn. Sf venden nianoí 
de uso desde 7 LVIIU-MCS en adelante. liav u. 
gran surtido ce instrumentos v las célebres cuerda 
romanas para toda clase de inslrur..en;o?. Se a¿ 
nan y componei' pianos. 
V i u d a é H i j o s de Carreras ' 
'•'"-7 26-:» 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
E S E L Q U E U S A 
É Ñ E S T A I S L A 
E L E J E R C I T O A M E R I C A N O 
Todos los hombres de nerjocios. aho-
gados y m é d i c o s en N e w Y o r k , P a r í s 
y M é x i c o u s a n e l " C a d i l l a c , " e l m á s 
l igero, el que m e j o r v a á d i s t a n c i a s l a r -
gas , el que m e j o r sube las lomas, y so-
bre iodo, m u y e c o n ó m i c o . S u n c a se des-
c o m p o n e . — S u agente genera l , S A L A S . 
S a n R a f a e l n ion ero 14. # 
[yoSji 8-23 
GRAFFOXO. — Se vende uno con :o lisoos 
en 4 centenes, lodo nuevo y también se vuia'tn 
40 discos más en b centenes, todo de (nacho j-.>-s-
to y en buen estado. Obrapia 68, altos, e.-.quina á 
V I E J O S P O R N 0 E V 0 3 
ú n i c a casa que lo hace en la Habana S A L A S , 
S A N R A F A E L 14. 
17034 S-22 
SE VENDE UNA MAQÜÍtfA \í 
lits' de 2oo caballos con su ipa Mto de 
en muy buen estado; se- ¡ m . ^ ' - i r 
en la Fábrica de Cemento El Almeiu 
_ i7058 
SE VENDE MUY EN proporción \ 
su donque, de tres caballos ÚK f.ier 
rán Cuna 4 y 6. 
1 óSo3 
SE VENDE EN GAXGA~rXA \ 
máquina sistema l'astcr, de fi por 8, 
forinarán San Miguel 11. ¡"jj^s 
r 'Cur-
K M , 
nüf. ln> 
' X T l S J ' N ' V C A . 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SA!V RAFAEL 32. 
SE VENDE UN SOLITARIO y un par de 
candados con buenos brillantes, los candados tienen 
cuatro piedras y se venden en 140 centenes, puedeo 
verse de 10 á 11 a .m. y de 6 á 8 p. m. 
en Galiano 72, altos, pregutar por le señor Diaz. 
„ I704' 4-22 
MUEHLES.' — En San Miguel 37, se venden 
muebles por txp necesitarse, baratísimos. Escapa-
rates con lunas y sin ella, lavabo de distintos tama-
ños, cómodas, vestidores, peinadores, mesas de no-
che, de gabinete, de corederas, todo nuevo v juego 
de cuarto majagua. 17028 ' 4.22 
GANGA. — SE VENDE á precios de situación 
todas las existencias de uija mueblería bastante 
bien surtida y se cede el local. Negocio para 
uno que quiera establecerse en el giro, e nAguila 
105, barberil. Darán razón á todas horas. 
'I02? 4-22 
EN SITIOS 101. — Se vende un piano nuevo 
de cuerdas cruzadas y sin defectos de ninguna 
clase, por tener luto su dueña, es de Reina 
Regente, costó 45 centenes ysc dá en 33; verlo 
y os convenceréis, pues es ganga. 
'7025 
PIANOS BE ALQUILER 
á tres peson plata. Afinaciones gratis. SA-
L A S , S A N R A F A E L 14. 
17986 8-22 
A PERSONA DE GUSTO, que se case ó 
ponga casa se venden: 1 aparador majagua; 1 
auxiliar id.. 1 nevera id. 3 pares mampaVas id. 
Muralla_8s. 16909 s.2o 
M Á Q U I N A S D E S C R I B I P 7 
En Habana 131, se venden las siugientes: Una 
Densmorc, en S2S.50; ; Remington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 C 
8 0 v e n d e u n : i ¡ m ' i q u i i i . i 
-TES ̂  X E I ? 2 5 i ! n 
de 10 v 15 en E E R N A Z A 27. 
16199 
1 
SE VENDE una máquina ilori^on'.al üí 50 J* 
ballos. Un Ventilador liara Horno ele quexar b* 
gazo. Ambos usados pero en períecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, -o, «57 
35 caballos completas, muy reforzadas y prtpm 
para toda clase de trabajo. 
P.OMÜAS DL'PI.F.X WORTIIINGTON 
Íes para ap.ia caliente, meiariur;i. cachaza ''C.»,*?^ 
UNA HOMILX DUPLEX WORTIHXGTON ca-
paz de elevar apua á 100 pies. Succión 20 pulfíd»*! 
Descarga 18 pulgadas. 
UXA CALDERA P A T E X T E BABC0CK 
jt WTLCOX de 35 Caballos, completa, incluso*' 
menea. .. . .M 
T.VA ( IIIMEXF.A de hierro .1- o /U'Í»!I 
diámetro por 75 pies <:c alto con su base de niern» 
fundido . 
Para informes dirigirse á la • ñe U Hal* 
na ¡ 1 6 I ' , . — Habana. , 
15695 36 ± ^ 
BB c o i s l e s y D e l i s . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o flno d e m e s a 
D A S A L U 1 > a l q u e lo beW 
1C410 
PARA PALATINO O GLORIA ^ ' ^ « c H 
vende una casa siratona, por cualquici r ^ 
Obispo 7 informarán " 
duf»» 
CASI R E G A L A D A S 
Se venden varias puertas de uso en bu, ^ 
do. Lamparilla 35, esquina á t omposteia y ^ 
Jesús del Monte 418. 17068 _—- ' 
^ E Í I I Z A S "DE'HORTALIZAS. .-7. U!^. DU* 
ción de 25 variedades $..--5 c y - ' J c ' ' n ^ S o s . * 
tra cuenta. Al por mayor grandes y kTef 
dan Catálogo á Carrillo & Batalle. Mercaa ^ A 
16883 "¡"¡¡¡¿I 
TANQUES DE HIERRO ""'"'das'V^ ni 
rizados "desde 1 á .5 pipas y blandas P ^ 
Cementerio do niños y pe150'1?5 , nia/" ces de» 
de Zulueta núm. 16 y en el \ C-.MÍO, ^ ^ . ^ y i ^ 
Calzada y Línea. 16479 -—1 
E L C R I S O L 
de 3,000 planchas de zinc, y .-•000u^ 





D E P O S I T O D E F I A N O S 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con cajas 
macizas de CEDRO y CAOBA. 
P I A N O S D E P O C O Ü S O 
,. extenso surtido, ai contado y por mensua-
hdadís. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Maquinas parlantes de VICTOR y ZONOPHO-
^>í-; Rían surtido de discos amciicanos y europeos, 
de artistas afamados. 
L. CUSX1N. — HABANA 94. (Entre Obispo y 
O b í W ) _ _ _ _ _ 16371 159 
Cámaras ío tográacas de almacén p a -
ra 6 y 12 p i a n c h a E , con su buscador, 
áesde 90 centavos en adelanr-e. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO T COLOMINAS 
SAN IlAFAEL 3S. 
I-Mv. 
i 
y u y o d e c a r n o 
L l a m a d o e n K n r o p a 
i V l " S A L V A V I ^ Í 
: L C O N T E N I D O H^L 
A T A K K P li IOM 5: N I A ¿ ^ S T * ^ 
S K I S L I B K A S O E B L ^ 1 
E l 
L L 1 T 
d e S I 
C U U I X ) . 
Do venta fi ?1.50 oro e s p a ñ o l e ^ ^ o r » -
las farmacias y por la única casa i -
L A i ^ K S K V L K A V 
B e r n a z a 5 5 . ' c l C 26 N ^ 
16891̂  r r ^ ^ - - ^ í i ^ 1 
" l i p r e n U j Eslereotipi. U MARIO I ^ 
T E N I E N T E Y 
